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L'XA BOMBA 
Dicen de Barcelona que en la tarde 
de ayer miércoles se ha encontrado 
una bomba con la mecha apagada, la 
cual, con las debidas precauciones, ha 
sido conducida para su examen al 
Parque de Artil lería. 
Este hallazgo y el ocurrido hace 
dos días, infundien alarma en la Ciu-
dad Condal, extremándíose por las au-
toridades todo género de precaucio-
nes á f in die que renazca la tranquili-
dad, 
Son estrechamente vigilados algu-
nos que se juzgan anarquistas de ac-
ción. 
M O T I N E.N LüiGO 
Con motivo del aumento de los de-
reches da importación que á los t r i -
gos extranjeros acaban de imponerse 
y que hicieron subir considerablemen-
te las tarifas del grupo de cereales en 
el Impuesto de Consumos, se ha pro-
ducido en Lugo un motín que en los 
primaros instantes revistió caracteres 
die gravedad. 
Los amotinados se han dirigido á 
los arrabiales de la población, fuera dei 
recluito de murallas, prendiendo fuego 
á varias casetas de consumos. 
La Guardia Civil tuvo necesidad de 
intervenir para apaciguar los ánimos, 
haciendo disparos al aire y logrando 
dispersar á los amotinados. 
AC ADKMT A DjE . T ^ R p m ü T > E í > O A 
ÍBn la Real Academia de Jurispru-
dencia se ha celebrado la apertura del 
curso. 
E l acto fué presidido por el señor 
García Prieto-, MinEstro de Estado, 
quien pronunció un discurso que me-
reció aplausos entusiastas de la con-
currencia. 
D O S N O T A S 
DIA 
La Comisión Reformadora 
E l Congreso s-e mostró activo duran-
te el día de ayer. Hubo sesión en el 
Cenado y sesión hubo en la Cámara de 
Representantes. ¿Verdad que nuestros 
legisladores no nos tienen acostumbra-
dos á, tales proezas? 
En el Senado aprobóse el acta sus-
crita por los senadores y representan-
tes nombrados en comisión mixta para 
solucionar las diferencias surgidas en-
tre ambos cuerpos calegisladores, al 
aprobarse el proyecto de ley de la Cá-
mara, relativo á crear una comisión 
especial, para que estudie y propon-
ga las modificaciones que deban intro-
ducirse en el Código Penal, en el Có-
digo Civi l y en otras leyes vigentes. 
La comisión especial quedará así 
formada: el Presidente del Tribunal 
Bupremo, el Presidente y un Fiscal de 
la Audiencia de la Habana, dos Cate-
dráticos de la Universidad, nombrados 
por el Presidente de la República, dos 
abogados de fama, nombrados por el 
Congreso, y el Jefe del Archivo del 
Tribunal Supremo. 
Las modificaciones que indicará esa 
comisión .de notables jurisconsultos 
son todas necesarias, pero ninguna 
tanto, como las referentes al Código 
Penal, que hoy suele informarse en un 
espíritu absurdo. 
Veamos un caso curioso: dos indivi-
duos sostienen una reyerta con arma 
blanca, uno de ellos sale herido, y si 
cura antes de los treinta días, el juicio 
se ve en el juzgado correccional, no pu-
diendo imponerse al autor de las le-
siones más de ciento ochenta días de 
arresto. 
Esos mismios individuos sostienen 
igual reyerta, uno con arma blanca, 
otro con arma de fuego. E l que porta 
ésta t ira sobro su contrario, y aunque 
no lo toque, es llevado á la Audiencia 
y condenado por disparo. 
No vemos la razón de tanta atenuan-
te para el que da una puñalada y tanto 
ensañamiento contra el que hace un 
disparo. A nuestro juicio se necesita 
más fiereza para, lo primero que para 
lo segundo. E l puñal es arma de asesi-
nos, absolutamente prohibida. El re-
vólver es arma do defensa y se otor-
gan licencias para portarla á la gente 
de orden. 
Cuba ha Sufrido eambios muy radi-
cales, y ha menester leyes que se adap-
ten á su actual situación y al moderno 
espíritu de justicia, ya civil, ya crimi-
nal. 
Ojalá 'que la comisión de juriscon-
sultos notables resuelva pronto y bien 
tan difícil problema. 
La Inseguridad en el campo 
En IJÜ Lucha de ayer apareció la 
triste noticia de haber aparecido muer-
to de dos balazos en los cañaverales de 
su ingenio San Pedro, el ingeni, ro 
suizo don Federico Lehman. 
T preguntaba el colega: ¿suicidio ó 
asesinato ? 
Nosotros hemos contestado hoy algo 
de esto en la sección de La Prensa. 
No creemos que el señor Lehman se 
haya suicidado, y menos de dos tiros] 
y en las soledades de un cañaveral. . . 
E l ingenio recientemente adquirido 
por él estaba enclavado en una zona 
aislada, solitaria y hacía dos años que 
no echaba á andar sus máquinas. 
E l señor Lehman era un hombre ex-
cepeional por su talento, su cultura y 
sus bondades. Comisionado por una 
sociedad argentina, pues residió largo 
tiempo en la ^República del Plata, dio ¡ 
la vuelta al mundo, estudiando la fa-
bricación de azúcar. Con tal motivo 
estuvo en Cuba, se enamoró de esta 
¡hermosa tierra, y al cumplir su misión, 
retornó á ella, quedándose definitiva-
mente aquí, para estudiar y explotar 
el negocio de la caña. Antes de em-
prender por cuenta propia la fabrica-
ción de azúcar, administró con gran 
éxito varios ingenios, y cuando ya se 
juzgó apto para la empresa, compró el 
Sam- Peebro, ha tres meses apenas. 
Premio á sus virtudes y á sus afanes: 
morir de dos balazos en las soledades 
de un cañaveral. 
/,Que fué un suicidio? No lo cree-
mos. Los hombres fuertes, sanos de 
cuerpo y de alma, como el ingeniero 
Lehman, no se matan á la hora del 
triunfo. 
¿Que fué un asesinato? Eso más 
bien. En nuestros campos no existe 
actualmente la mayor seguridad. Y un 
extranjero que compra un ingenio y lo 
echa á andar en una zona aislada, soli-
taria, es porque tiene recursos moneta-
rios y pRiede y debe darle dinero á to-
do el que se lo pida. 
E l ingenio San Pedro se halla ubi-
cado en las Villas. . . 
¿1N0 cargarán con la muerte del se-
ñor Lehman los famosos muñidores So-
lís, Alvarez y Compañía? 
B A T U R R I L L O 
jHagan los buenos literatos sana y 
seria crítica de " I R I S ' ' , la colección 
de poesías, voluminosa y bien presen-
tada, que acaba de publicar Gruiller-
mo de Montagú, nuestro gran poeta 
vueltabajero. 
Recordad que he di cho: Montagú 
es el Byrne de Occidente y el Palma 
de Oriente. Con ello indico .la alta es-
tima en que tengo su talento y su ar-
te. De él dijo Oraciano Martínez que 
era una de las futuras glorias del 
parnaso hispano americano. Es un 
señor poeta. 
Una sola lectura he dado á este vo-
lúmen; horas de ocio llegarán en que 
lo paladée á mi gusto. Y en esa lec-
tura, he prescindido de los versos 
larguísimos, tan en boga hoy, como 
" A l lector," y de los cortísimos, que 
aparecen en la página 82, no más ex-





y he ido á recrear mi espíritu en la 
dulzura de aquella ofrenda, á su ma-
dre y á su esposa, donde un senti-
miento magnífico palpita y un léxico 
fácil viste las más tiernas ideas; don-
de la gratitud manda y el amor im-
pera. 
" Y tú, esposa—que me diste ca-
linosa—tu inocencia—tus primeras 
emociones—y la paz de tu concien-
c ia . " 
No puedo remediarlo: leyendo esto, 
me acuerdo del divorcio, de ios que 
no congenian, de los apóstoles de la 
ruptura definitiva entre almas, una 
de las cuales dió á la otra "su inocen-
i cia, sus primeras emociones." 
Dije de versos cortísimos refirién-
¡ dome á la métrica, no al número de 
i renglones; precisamente lo primero 
I que leo de las colecciones poéticas 
1 son las comiposieiónes de pocas pala-
bras, y gozo cuando encuentro com-
pendiada en ellas una gran idea, ori-
ginal ó sabia. 
Cuatro líneas de Montagú : 
"Renegar de Dios pretende 
el humano divagar: 
;.cómo se vá á renegar 
de lo qué no se eomprenael1 
Eso; eso es: explicad antes, mate-
rialistas, qué comprendéis por Dios; 
decid, ateos, qué estudio habéis he-
cho de Dios, y luego renegad de él y 
probad que la humanidad no le ne-
cesita. Porque lo otro es cómo si por 
no entender cómo se realiza la evolu-
ción de la sustancia cósmica, hasta 
convertirse en soles y luego en pla-
netas y de ahí volverse otra vez sus-
tancia, no se sabe de qué distinta for-
ma, negáramos la utilidad de la as-
tronomía, la existencia de las leyes 
físicas, de nubes á arriba, y el orden 
que preside la marcha y evoluciones 
de los mundos, millones de los cuales 
escapan á nuestra mirada. 
. "Ante un porvenir oscuro 
el cielo me ha reservado 
ía más grande de las dichas: 
Sonreír á mi pasado." 
Excelente pensamiento; gráfica ex-
presión de k paz de un alma que de 
su pasado no se entristece, que no se 
avergüenza de su ayer; que en evo-
carlo halla consuelo y resignación. 
' 'La virtud, el talento y la belleza: 
¡ tres símbolos de luto y de tristeza! 
Exacto: la virtud Hora en medio 
de las iniquidades del mundo; la be-
lleza está cercada de peligros y ex-
puesta á desastres; el talento ¿hay 
cosa que despierte más envidias y 
provoque más indignidades de los 
necios ? 
Y basta por hoy. Repito que he de 
releer la obra " I r i s " , trofeo glorio-
so de mi paisano el joven Montagú. 
Lo he dicho: no quedará concejo, n i 
apenas caserío gallego, donde no se 
ley.ante una escuela, fundada y sos-
tenida por el esfuerzo de los emigra-
dos. E l porvenir de Galicia sonr íe ; 
los pueblos donde la cultura se ex-
tiende, tienen derecho á toc.s las 
grandezas. 
Toca el turno al Ayuntamiento de 
(.'oles, provincia de Orense; la inicia-
tiva correspondió á Ramón Várela; 
la actividad la ejercita Manuel Gar-
-'•ía Vszun^, Presidente de la Junta 
de Gobierno; el concurso lo prestan 
los hijos de aquel concejo, los del ve-
cino de Villamarin, y numerosos prén-
sanos. A los demás amantes de la edu-
cación de la infancia corresponde la 
En el primer momento, se recauda-
ron 855 duros para continuar la edi-
ficación en Vilarchao. centro de la 
L O S U B L I M E 
moderna 
escribir 
" S T O E W E R R E C O R D 
l * r a d o 1 0 9 . A p a r t a d o 1 0 3 6 
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E l antiguo empleado de la Funerar ia 
Barbosa, Pedro Pablo Pedroso, se ha esta-
blecido en el mismo giro en la calle de 
Aguacate 126, entre Teniente Rey y Mura-
lla, Te lé fono 3975 (Farola BlancaO donde 
cont inuará prestando sus servicios á todas 
horas del día y de la noche. 
. 961 26t-?&B. 
' P e r d o m o 
"Vías urinarias, Estnachez de la orina. 
Venéreo, Hidroceie, Síflles tratada por In-
yecciones ain doior. Tel. A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
51» 26-B. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Si s u Caja es PA7INTE MOSLER 
Vd. tiene (o mejor que puede hacerse , 
s u s valores, documentos y libros 
tendrán la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTEIEIRO y ViZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a n» 4, H A B A N A . 
£3 
POR UN CENTAVO 
Cuatro HORAS de luz 
blanca con el bombillo 
:: :: eléctrico :: :: 
1 3 K N U E V A I N V E N C I O N 
Unico receptor: 
D E L A P O R T E 
O ' R c i l I y 8 S T e l é f o n o A = 3 1 2 6 
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LA C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y C a 
FABRICA DE GRAIHTOS AETIPICIALES, MAEMOLj 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
P r o d u c t o » de una I N D U S T R I A C U B A Ñ A , ú l t i m a palabra de la orna-
m e n t a c i ó n en la c o o s t r n e c i ó n moderna, em perando al m á r m o l y piedra nata-
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, esta b i ü d a d y e c o n o m í a . — Magní f i cas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con rótulos» 
en m á r m o l a a t n r a l de Car- .ara , y todo lo concerniente a l ramo, 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 y 19 , G u a n a b a c o a j 
Avisen por correo y te pas» á domic i l io con maestras . 
E . - l 
: : M I G N O N o ® 
EL DE LOS SALONES 
DE PELUQUERIA 
A cargo de Mr. Ctiassagne, afamado 
Peluquero Parisién 
E s p e c i a l i d a d e n p e i n a d o s d e ú l t i m a m o d a - O n d u l a c i ó n M a r c e l , 
P o s t i z o s d e t o d a s c l a s e s . S e c o r t a y r l x a e l p e l o á l o s n i ñ o s d e a m b o s 
s e x o s . D e p a r t a m e n t o p a r a t e ñ i r . D e p ó s i t o d e l a s a c r e d i t a d a s T i n t u r a 
L A E S R E C I A U y T I N T U R A C O N T I N E N T A L á $ 2 . 5 0 e s t u c h e . 
P E R F U M E R I A . J U G U E T E R I A Y Q U I N C A L L A 

















L único establecimiento de su clase en la ca-
lle del Prado y uno de los más antiguos de 
la Habana, ha mudado de casa. 
Del número 1 1 2 ha pasado al 1 1 0 A , en la 
misma calle y acera, entre Neptuno y Virtudes. Y 
como el nuevo local, además de ser muy claro y sim-
pático está en lugar estratégico, los permanentes pa-
rroquianos de L A V I Z C A I N A (favorita de las 
familias habaneras) no tienen que cambiar de itine-
rario para proveerse, como siempre, de !o mejor en lo 
selecto y lo selecto en lo mejor en comestibles y be-
bidas finos. 
S E Ñ A S P A R T I C U L A R E S : 
O I P T I M O C A F E M O L I D O 
P R A D O N U M E R O í 3 0 A. 
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iminicipalida'd. Se lia aprobado el Re-
glaiafeato; los h-abajos de organiza-
c i ó n y reeoleeta cont inúan; el cole-
g|p de ambos sexos abrirá sus puer-
tá i allí 'donde, como en regiones mu-
r h a s de España y de la misma Cuba, 
eenlenares de eriaturitas (daman por 
pan de ciencia y preparación adecua-
da para las iüchas la vida. 
No hay que decir con cuánta sim-
pat ía veo este movimiento civiliza-
dor. Así concibo yo el patriotismo y 
entiendo el deber cívico: fundando 
escuelas, lo primero escuelas, aunque 
cueste ello sacrificios de dinero y 
tranquilidad. Las generaciones nue-
vas son las avanzadas del progreso: 
armémoslas de armas eficafísimas, y 
la patria crecerá y ganará la huma-
nidad. 
Anote la Federación de Sociedades 
gallegas de. Instrucción un factor 
más, v enorgullézcase Gr-alicia de un 
esfuerzo generoso más de sus hijos 
ausentes. 
Doliente carta La de " u n Trinita-
r i o " , bien merece comentarios duros; 
pero no quiero lastimar, agravando 
la situación de la vieja ciudad que 
tan amantes hijos tieníe. La súplica 
será mejor; mejor será preguntar 
por qué no han llegado socorros á 
ella, en alivio de los destrozos oau-
sados por un meteoro de que habló 
mucho la prensa el año último. 
Dice mi comunicante que una Co-
misión de aquel Ayuntamiento estu-
vo en Palacio pidiendo auxilios, y se 
le dijo que nada se haiúa concedido 
para Trinidad; me refiere las causa-
les de decadencia de aquella zona; la 
prmoipal, la quema de un gran inge-
nio por las fuerzas libertadoras: d<e 
/donde sucede que una Compañía ex-
tranjera, dueña de las mejores' colo-
nias del Valle, pone los precios que 
quiere á la caña de los pobres cam-
pesinos. Y me habla de la carretera 
paralizada, de la carencia de ibuenos 
caminos, de las calamidades mil de 
•una ciudad digna y gloriosa, de que 
«es Hijo Adoptivo el presidente ac-
tual de la república. 
Oiga el gobierno los clamores de 
la población t r ini tar ia y acudan en 
ayuda de gente tan laboriosa los le-
gisladores villarefíos. 
Joaquín X. ARAMBURU. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Con vertiginosa actividad cong-
tría Alemania buques y más buques 
de guerra, subiendo rápidamente en 
la estadística naval de las naciones 
de primer orden, á tiempo que inex-
plicables descuidos de Francia la ha-
cían perder el segundo rango como 
potencia marí t ima. 
Cansados algunos entusiastas del 
fomento naval de perorar ' inú t i lmen-
te abogando por la concesión de cré-
ditos para construir buques, apelaron 
á la frase mágica : ^Alemania se nos 
viene encima, estamos á merced de 
Alemania." 
Poco después comenzaba Francia 
nuevamente á prestar atención á sus 
construcciones, hacía pruebas de sub-
marinos y sumergibles y aumentaba 
sus presupuestos navaies. 
Gritaban en Berlín los militaristas 
porque el ejército fuese dotado de, 
nuevas unidades de combate, de ma-
terial de campaña y de servicios mi-
1 ilares de automóviles, sin que nadie 
creyese eo la necesidad de aquellos 
argumentos sobre un ejército que es-
tá 'considerado como el primero del 
mundo. 
Pero sonó también en Berlín la fra-
se mágica de que Francia avanzaba 
en el mejoramiento de su artillería de 
tiro rápido, y esto bastó para que las 
divisiones prusianas fueran reforza-
das con nuevos contingentes, para 
que se organizase una flota aérea, pa-
ra que se comprasen automóviles bl in-
dados y para que se introdujesen me-
joras en el ejército, que alcanzaron 
un buen pico de millones de marcos. 
Larga y costosa es esta lucha que 
alimenta en ambas naciones una r i -
validad que parece inacabable. 
Si la una reforma, la otra ha de re-
forma]- á su vez, procurando rebasar 
á su rival . Si la segunda inventa, la 
primera ga^a fuertes sumas para ad-
quirir una ventaja positiva sobre la 
que su enemiga alcanzó. Y en esta 
contienda de cuarenta años llevan en-
terrados muchos millones de pesos, 
sin que los países respectivos se be-
neficien, puesto que, en su mayor par-
te, el dinero fué empleado en mate-
r ia l de guerra. 
Actualmente existe otro nuevo fac-
tor, causa de pugilato entre Par ís y 
Berlín, aunque, por fortuna, éste sería 
de gran util idad si se llevase á la 
práctica. 
iComenzó á hablarse en el Imperio 
del Kaiser de convertir á Berlín en 
Puerto de mar. A poco surgió en 
Francia quien removió el gigantesco 
proyecto de hacer puerto de mar á 
Par í s , , proyecto que lleva la friolera 
de cuarenta y siete años de gestación. 
Como se ve, en esta ocasión pudie-
ra obtenerse alguna cosa ó t i l , dado 
lo mucho que con tales obras se faci-
li taría el comercio de ambas nacio-
nes. . 
Cuanto al proyecto alemán, sabido 
es que los ríos, con excepción del 
Rhin, del F/lba y del Oder, no son 
muy anchos n i profundos. Hacer de 
Berlín un puerto alemán, era en 1885, 
fecha en que se echó á volar la idea 
por primera vez, poco menos que im-
posible, á menos de gastar muchos 
millones. Sin embargo, algunos años 
después comenzaban los trabajos. 
En 1909 se construía un muelle de 
un kilómetro de largo y^65 metros de 
ancho. Este año se ha comenzado la 
construi-ciou de docks y el año próxi-
•roo se dificaráu los almacenes y las 
oficinas de administración. 
'Muy pronto, pues, Berlín estará 
unido á Hamburgo por su puerto del 
Oeste, situado enare el puente Ober-
uamn y el del fer rocarr i í de cintura. 
Los alemanes,' con su sentido prác-
tico, calcularon todo el beneficio que 
podían realizar, y l legarán, por favo-
recer todavía más su comercio exte-
rior, á una idea mucho más interesan-
te: la de crear en Berlín un segundo 
puerto, que estará situado entre el 
canal de unión de Charlottenburgo y 
el canal de Spandau, y unirá la capi-
tal al mar del Norte y al Báltico por 
Ha mburgo y Stettin. 
Este grandioso proyecto importa-
rá, por la -construcción del puerto, de 
los edificios y de las tres cuencas, la 
suma de 43.725,000 pesetas. 
L'no de sus muelles será de dos k i -
lómetros 800 metros de largo, ó sea 
el doble qué el del puerto del Este. 
E l Estado mismo, que para este úl-
timo negó todo crédito, creará un ca-
N U E V O 
A b a n i c o A V I A C I O N 
Todo de madera, hecho en el país con maderas cubanas y 
pintados por artistas cubanos. Es el abanico que L A COMPLA-
CIENTE Y L A E S P E C I A L presentan á su distinguida clientela. 
P R E C I O : $ 1 p l a t a . 
NOTA: Al abanico que se le rompa la cinta se le repone 
gratis. 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
O b i s p o 1 1 9 . T e l e f o n o K=Z&72. 
L O P E Z Y S A N C H E Z ======== 
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L o m e j o r p a r a e l C U T I S s p n 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
•nal, r epa ra rá otros y gas tará en estas 
obras, que tendrán un larsfo de cien 
kilómetros, una suma de 52 millones 
y medio. 
Los franceses, no obstante haber 
proyectado lo mismo respecto á Pa-
rís, desde mucho antes que los alema-
nes, no son tan dichosos por los ad-
versarios íormidabJes qne el proyecto 
tiene en los representantes de las Ciu-
dades de Rouen y E l Havre, puertos 
que temen perder «u preponderancia 
marít ima si se realiza el proyecto. 
Sin embargo de esto, la mayoría de 
los franceses desean llevar á cabo lo 
que consti tuiría un orgullo para quie-
nes realizasen !a obra, y ademá« se 
ha hecho una opinión favorable en ]a 
actualidad con motivo del talismán 
ya citado: ^Alemania convertirá á 
Berlín en puerto de mar." 
Puesto que el asunto vuelve á estar 
á la orden del día en París , parece 
interesante recordar algunos anteee-
aentes tn^l proyecito. E l primero que 
pensó en llevar el mar á París fué 
f arlos X , que al inaugurar en 1824 el 
Canal de Ran Dionisio, expresó sude-
seo de ver convertida la capital 'de 
Francia en puerto marít imo de pri-
mer orden. 
La idea germinó, y en 1886 y 1896 
se redactaron y estudiaron diversos 
proyectos relacionados con ja cues-
tión. 
•Según los cálculos del proyecto 
Bouquet, que es* el más práctico—se-
gún dictamen de la comisión técnica 
informadora,—el Canal costaría 350 
millones de francos, suma considera-
ble, pero que sería compensada .por 
los grandes be-neíicios reportados á 
París y á las localidades ribereñas. 
Y, aparte de las ventajas comercia-
les, un canal paralelo al Sena sería 
un obstáculo á las inundaciones; pues 
durante las grandes crecidas del río, 
su nivel, por efecto de las canaliza-
ciones, perdería más de un metro. 
De desear sería que, en esta oca-
sión, la rivalidad existente se exei-ta-
se más y más en ambas naciones, á 
fin de que cristalizasen esas dos gran-





Rn los momentos que corren, en la 
crisis moral que á todos afecta, una ola 
negra se yergue amenazadora, extien-
de sus eonfines hincha sus senos, en-
crespa sus bordes: la ola devastadora 
de la indisciplina que amenaza des-
truir lo y sepultarlo todo. 
En el orden de la vida doméstica, so. 
bre la piedra fundamental del hogar, 
ha establecido su tiránico imperio— 
que también la anarquía impera—y hü 
destruido ios antiguos lazos de respeto 
á la ancianidad, á los máyores, á los 
que recogieron, antes las pocas flores 
y las muchas espinas eon que la vida 
nos brinda; suaves lazos que permitían 
la comunicaedón y el auxilio de unas 
generaciones 'á otras y que—como la 
raiseric-ordia—servían á los que daban 
el ejemplo, el consejo y, muchas veces 
el consuelo; y á quienes los recibían. 
En la esfera más amplia de la vida 
social, ha destruido la noción del res-
peto, de la- admdración á los hombres 
eminentes que en algún orden de la ac-
tividad humana sirven como ejemplo 
y guía á quienes no alcanzan su altura 
y grandeza y con el falso pretexto de 
derribar ídolos, impone á todos un 
aehatamiento moral en que no hay 
quién se distinga, por igualarse todos 
en la misma vergonzosa pequeñez. 
Y ampliando su acedan, eómo se ex-
tiende en los dominios de k 'vida polí-
tica; cómo no reconoce reputación le-
gít ima; cómo explica, por tenebrosas 
comlbinaciones de perversa finalidad 
las acciones más sencillas; cómo en-
cuentra siempre un interés bastardo en 
todos los propósitos y un irritado re-
sentimiento en todas las negativas; có-
mo envenena la atmósfera que el pue-
blo respira y cómo le ciega el polvo que 
en sus demoliciones levanta! 
Ante ese cuadro social tan pavoroso, 
ante las perspectivas siniestras que nos 
ofrece para, un mañana puya sangrien-
ta aurora vislumbramos, surge angus-
tiosa una interrogación: ¿cabe reme-
dio? Sí, seguramente lo tiene, pero 
¡ayl itupractiraiblc en nuestros d ías : se 
encierra en una fórmula sencilla, pero 
vieja, tan vieja ya qaie para muchos es-
tá vacía de sentido, y al oiría perciben 
el son extraño de una música que nada 
Jirv al corazón ni á la cabeza; es la 
fórmula del cumplimiento del deber, 
fórmula maravillosa que ella sola bas-
taría á ordenar entre sí los elementos 
componentes del organismo social, dan-
do á cada uno la participación que le-
gítimamente le correspondiese en el 
armónico desenvolvimiento de su vida, 
dando como resultado esto el ordenado 
concierto de las fuerzas sociales y por 
él la vida y el progreso; pero, ¡ay de la 
sociedad si sus componentes se dislo-
can y sus fuerzas se desvían I ¡ cadamo-
vimiento dará lugar á fricciones, á 
choques, á conffictos, que á su vez se-
rán causa y origen de destrucciones, 
de ruinas, de muerte! Tome el hom-
bre ejemplo para la acertada regula-
ción de su conducta, de su propia obra 
al dominar y encauzar las fuerzas na-
turales, pues sólo encerrando el vapor 
en los estrechos límites de una caldera 
y obligándolo á pasar por complicadas 
tuberías, le sirve á sus inteligentes de-
signios, y es fuerza que impulsa la pro-
digiosa maquinaria de sus fábricas y 
lanza á través de los mares esos admi-
rables palacios flotantes en que se reú-
nen todos las refinamientos del canfori, 
y presta alas á la locomotora, que dó-
cil á la mano del maquinista y someti-
da á la inflexible disciplina de sus pa-
ralelas, salva las distancias, acerca, los 
pueblos y es el símbolo glorioso del do-
minio del hombre sobre la tierra! 
T. P. 
A la sacristía de mi parroquia llega 
un hombre alto, delgado, con voz de 
cansancio. Es uno de tantos desgracia-
dos que nacieron para i r por el mundo 
llorando sus desventuras. 
El joven alto y delgado me estrecha 
la mano y me cuenta su historia, la 
historia de un pobre enfermo, imposi-
bilitado para el trabajo. 
Mjirv usted, padre: son las dos de la 
| tarde, y mi madre y mi hermano, tam-
bién enfermo, no han comido nada ni 
siquiera un pedazo de pan. 
Esto dijo el joven alto y pálido, y de 
sus ojos brotaron lágrimas. 
Comprendí el dolor de aquella al-
ma noble, tal vez más noble que el al-
ma de muchos hombres que poseen per-
gaminos y manejan caudales. Pensé 
en tantas infelices, en tantos vencidos 
de la vida, que pasan llorando, sin po-
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der alimentar á la dulce, á la buena 
mujer que les llevó en sus eTitrañas. 
iMedité en las injusticias de las hom-
bres, cada día más alejados de la Cruz. 
Mientras unas ríen, gozan, gastan en 
lujo y en placeres, otros hermanos 
nuestros devoran amarguras, ven mo-
rir de hambre en las soledades, de un 
hogar, á pedazos de su corazón. 
l¿Por qué no habrá más piedad, mas 
amor en la tierra? ¿Por qué los ricos 
se olvidan de los que; lloran y sufren? 
j . V I E R A . 
iCMIVtN 
q u e se i c a n 
POR LA POSESION DE UNOS TERRENOS 
He aquí el texto de los telegramas 
cruzados entre el Gobernador Provin-
cial de Oriente, el Presidente dte la iRe-
pública y el Secretario de Goberna-
ción. Dichos telegramas los tomamos 




Acuso recibo su telegrama dándome 
cuenta de la reunión de hombres que 
existe en Monte Amarillo. He dispues-
to que salgan en el tren de hoy para 
ese lugar el Jefe de la Policía Guber-
nativa, coronel Thomas, y los genera-
les Hierrezuelo y Ohávez, para que, 
entrevistándose con los manifestantes, 
les convenzan del deber en que están 
de retirarse para sus casas .y les indi-
quen las vías legales que deben ut i l i -
zar en caso de que se crean asistidos 
de algún derecho, prometiéndoles que 
el Gobierno les hará justicia. Sírvase 
acompañar á mis comisionados al lu-
gar en donde se encuentran reunidos 
los indicados individuos. ' . 
Rafael Mamluley, Gobernador. 
Habana. 22 Enero de 1911. 
Goberna ño r Provincial. 
Santiago de Cuba. 
Enterado de su despacho al Secreta-
rio de Gobernación, puede usted noti-
ficar á los reunidos en Monte Amarillo 
pueden utilizar las recursos que la ley 
les da; pero que si no se disuelven con 
toda rapidez, enviaré fuerzas con dicho 
objeto. 
Gómez, Presidente de la República. 
Santiago 22 de Enero de 1011. 
Honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Habana. 
En este momento me comunica el 
coronel de la Guardia Rural, señor Vai-
llant, que en Monte Amarillo no exis-
ten ya hombres reunidos y que ha de-
tenido á los directores de esa reunión 
Lugo, Acosta y Lagart, puestos á dis-
posición del Juzgado, entregando á és-
te el expediente incoado sobre el par-
ticular y citando al resto de los indi-
viduos para el martes, que irá el Juz-
gado para aquel lugar. E l Lugo y el 
Acosta manifiestan que ellos no hacen 
más que defender al Gobierno, pudién-
dole yo participar á nsted que en aquel 
lugar no se ha de alterar el ord m pú-
blico. 
Mamfyden/. Gober n a do r. 
reunidos en Monte Amarillo, Palma 
Soriano. lo estaban Ihímándose de.feni 
sores del Gobierno, al negarse á desalo, 
jar los lugares que ocupan sus pro-
dias. so pretexto de que las tierras eran' 
del Estado, cuando en realidad son de 
propiedad particular. El "honorable 
Presidente me ordenó dijera á los reu-
nidos que si no se disolvían, lo haría la 
fuerza pública. Ese telegrama lo tras-
ladé para su cumplimiento al Alcald^ 
del lugar y al Jefe de Policía GuborJ 
nativa, que salió para allá á las dos 
de esta tarde, á fin de persuadirlos de 
que fueran á sus,casas. Los directores 
de esa manifestación han sido deteni-
dos por la Guardia. Rural y puestos 4 
disposición del Juzgado. Me acaba de 
comunicar el jefe de la Guardia Ru-
ral que todos los reunidos han regr&i 
sado á sus hogares. Existe _ absoluta 
tranquilidad en aquel término y no 
tengo temor alguno de que se pueda a l | 
tenar el orden. Todo esto se lo he co-
municado al honorable Presidente. 
Ma ti didey, Gobernador. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante agr i tac ión . u n vaso de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
«di* 
Sr. Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Acabo de recibir su telegrama fe-
chado en Gnanajay. Los individuos 
Inmigrantes llegados á. los puertos de la 
R e p ú b l i c a con expres ión de su naturaleza y 
seíro, durante el a ñ o de 1910: 
Arabes: 27 varones y 11 hembras. To-
tal: S8. 
Americanos, Norte: 1,189 varones y 383 
hembras. Total 1,572. 
Americanos, Sur: 136 varones y 19 hem-
bras. Total: TBB. 
Alemanes: 93 varones y 20 hembras. To-
tal: 113. 
Armenios: 2 varones y 1 hembra. To-
tal: 8. 
Austro H ú n g a r o s : 15 varones y 3 hem-
bras. Total: 18. 
Belgas: 3 varones y 1 hembra. Total: 4. 
Chinos: 6 varones. Total: fi. 
Coreanos: 1 varón. Tota l : 1. 
Canadenses: 22 varones y 13 hembras. 
Total : 35. 
Dominicanos: 48 varones y 21 hembras. 
Tota l : 69. 
Daneses: 25 varones y IH hembras. To-
tal 43. 
Kepaño le s : 25,936 varones y 4,974 hem-
bras. Total 30,913. 
Finlandeses: 3 varones. To^al: 3. 
Franceses: 176 varones y 83 hembras. 
Total: 259. 
Griegos: 14 varones. Total: 14. 
Holandeses: 14 varones. Total: 14. 
Indios Orientales: 15 varones y 7 hem-
bras. Total: 22. 
Antillanos (no mencionados:) 1.099 varo-
nes y 259 hembras. Total: 1,358. 
Ingleses: 765 varones y 228 hemhrafi. 
Total: 99S. 
Italianos: 176 varones y 24 hembras. To-
tal: 200. 
Lituanos: 1 varón y 3 hembras. Total: 4. 
Noruegos: 22 varones y 2 hembras. To-
tal: 24. 
Mejicanos: 87 varones y 73 hembras. To-
tal: 160. 
Portugueses: 34 varones y 3 hembras. 
Total: 37. 
P u e r t o r r i q u e ñ o s : 416 varones y 179 hem-
bras. Total 596. 
Rumanos: 1 varón. Total: 1. 
Rusos: 16 varones y 5 hembras, 
i ta l : 21. 
Suecos: 28 varones y 8. hembras, 
tal: 36. 
Sirios: 309 varones y 157 hembras 
tal: 466. 
Suizos: 10 varones. Total: 10. 
Turcos: 139 varones y 71 hembras. To-
tal: 210. 
No expresados: 281 varones y SS hem-1 
bras. Total: 369. 
Totales: 31,105 varones y 6,659 hem-
bras. Total: 37,764. 
Comjjarac ión con 1909: 25,425 varones y 
5,861 hembras. Total: 31,286. 
1910: 31.105 varones y 6.659 hembras. 
Total 37.764. 
A favor de 1910: 5,680 varones y 798 hem-
bras. Total: 6,478. 
Habana Enero 24 de 1911. 
Vto. Bno., A. Torrado, Subsecretario de 
Hacienda.—G. Goderich, Jefe de la Sec-
ció de Es tad í s t i ca . 
To-
To-
CEITE m i ALÜiBMBO DE FAMILIA 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin humo ni mal olor, 
rada en la íábr ica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las tanitas 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca da 
fábrica. 
E U b o . 
las pa» 
que es nuestro exclusivo 
uso y st- p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
h los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públ i 
co y que no tiene rivai 
«s el producto de una fa 
b r i c a c i ó n especial y quf 
presenta el aspecto d< 
Hgua clara, produc iendí 
•ma L U Z T A N H E f ? 
M O S A , sin humo ni ma! 
olor, que nada tiene qu< 
tnvidiar al gas m á s purificado. E s t e ací ite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en ei caso de romperse las lamparas, ^ ualidad muy recomendable n r i n c i p a l m c » 
te . V A K A E L U S O D E LAS FaMILIaS. y H 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z BRILLANTE, marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condiciones l u m í n i c a s , al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios m u y reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y GASOLINA de e l » 
^ ^ P 6 ^ paTra alumbrado, fuerza motr iz y d e m á s usos, á precios reducidos. 
T h e W e s t I n d i a O í l Refining C o — O f i c i n a S A N P E D R O N0. 6—Habana . 
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L A S M E J O R E S C E E M S SOS U 
• C E R V E Z A S CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
L P A I S 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
m e r o 6 3 . 
c 372 
1 0 6 7 , H a b a n a . 
L a s c e r v e z a s c l a r a s á to i los c o n v i e n e n . o b s c u r a s e . > t á a i n d i c a r l a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , los u i ü o s , ú>3 c o u v a l e c i e n t o s y lo* 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
P- I M E f i S I D A O 31 
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L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
EN GUANAJAY 
Como última nofta á nuestra infor-
mación, puiblieamos en ol número d i 
hay la CTÓiwiéa de la Velada del lunes 
—crónica que es muy notaible por s-u 
concisión y galanura, y que nos envía 
nuestro corresponsal en aquel punto 
—y dos eidhés que completan nuestro 
"su/pBemiento" gráfico. 
La crónica dice as í : 
La gmn Velaidía de la noohe d©l 23, en 
los salones del edificio social á e la 
Ooionia Española. 
Anoch-e tuvo efecto en el suntuoso 
recinto d^l 'Dentro de Recreo de la 
Coloonia Bspañola de esta vil la la gran 
Velada anunciada en los programas 
de las fiestas de su inauguraci'óu. E l 
acto revistió sofeerbio lucimiento, el 
magini&eente esplendor que se espe-
raíba, suiperior á cuantos pudieran os-
tentar las más 'gallardas fiestas, ce-
lebradas hasta albora en la Sociedad 
guanajayense. 
No hemos de detenemos en descrip-
ción detallada, vaciaoido en estas cuar-
tillass, de manera pál ida como ímiea-
mente haibríamos de poderlo hacer, n i 
el hralflo fastuoso de la gran sala se 
me.jant« á maravillosa luminaria al 
resplandor intenso de las bri'Uamtes 
bugías y á la mirada abrasadora y 
dulce á la par de un concurso seteeto 
y mimerosísimo de damas y damitas, 
ataviadas todas con exiquigito gusto y 
verdadera riqueza ; n i la perspectiva, 
sorprendente de no menos gallar l ía, 
del hermoso eseenario dedicado, co-
mo proscenio de cultura y amor, á t r i -
buna ídle la nocihe; ni al orden y plau-
sible y ejemplar compostura observa-
dos desde los comienzos del acto has-
ta su terminación, así por la Directiva 
de tan soberbio centro y su entusiasta 
Sección de Recreo é Instraneción como 
por cuantos, con su asistencia, dieron 
á. tan inol'vid'alble y cultísima fiesta, 
el aspecto de solemnidad y grandeza 
que reclamaba. 
A las nueve dió comienzo el acto. 
B l señor Presidente de la Sociedad 
don Faustino Alvarez, anunció desde 
su sitial, izquierda de la sala f rmte 
al proscenio, el primer número del 
programa: '^Capricho soibre motivos 
d!e la ópera ^ X o r m a " (Bellini) por 
la Banda "'La Pcpular." 
T sucesivamente Discuirso de aper-
tura, por el señor Lucilo de la Peña, 
joven artemiseño. futura legítima 
gloria de Cuba por su fluido y con-
ceptuoso verbo, que recibió merecidas 
ovaciones: -'Oslar of Eve," roman-
za de barítono de la ópera ••'Tami-
ha.user," por el señor Saturnino Ló-
pez, acompañado al piano por la se-
ñorita Rosa .^rontalvo. lahor exquisita 
que premiaron calurosos aplausos; 
discurso del doctor José María Co-
lia-ntes. quien con frase conceptuosa 
y galiana, saludó en nombre de la 
sociedad ' ' Pa t r i a " que preside en Pi-
nar del Rio, á la Directiva de la Co-
lonia y le expresó su gratitud' por ha-
ber designado con el título de su so-
cio de mérito al señor Aramburii . 
significando que, tal inuestra de afec-
to, simbolizalba un presente 'de cariño 
é la iRepública de Cuiba; "Nervio La-
t ino , " humilde composición del que 
estas líneas escribe leida por su au-
tor; " L e Tourbi ' l lón," vais de con-
cierto para piano, á cuatro raano^,, 
T. 'IVlatei) por las señoritaa 'Ma-
ría Teresa, y Antonia Alvarez. 'quie-
nes fueron aplaudidas calurosa-
mente, y como final de esta primera 
parte: "Discurso, por el Sr. José En-
rique Montoro, hijo del ilustre tr ibu-
no y quien mereció, asimismo, los ca-
lurosos plácemes de la concurrencia. 
Transcurrido un receso de veinte 
minutos en el que to'do el concurso 
fué espléndidamente ohsequiado con 
•dnlces, vinos, lager y champagne Co-
domíu , comenzó la segunda parte d'el 
programa. " V i v i a n e , " ohertura por 
la Banda " L a Popular;" "Templo de 
P O L A 
es el inventor del R E G U -
LADOR Y F I L T R O de su nom-
bre que tan beneficiosos resul-
tados presta á la salud pública. 
El R E G U L A D O R Y F I L T R O 
P O L / A se aplica fácilmente á 
todas ¡as llaves de agua limpian-
do ésta de impurezas y evitan-
do las salpicas en absoluto. Pí-
dase en Ferreterías, Quincalle-
rías, Farmacias y en la fábrica, 
HABANA 118. 
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d a n las telas negras, azules ó de 
a l t a f a n t a s í a y s u p e r i o r c a l i -
dad á ^ L a N u e v a G r a n -
j a " , T e n i e n t e Rey y San I g n a -
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Paz," poesía exquisita, dedicada á 
los socios fuudadores de la Colonia, 
por Manuel G-ondell Linares, quien 
tiubo de recitarla admirablemente, 
precediéndola, en su carácter del úni-
co peninsular que tomaiba parte en la 
velada en su aspecto literario, de un 
sentido y hermoso exordio que le 'va-
lió ruidosas palmadas, predecesoras á 
la vez de las muy nutridais que obtuvo 
por la delicadeza die su composición; 
" Infe lwe! é t u l ü r e d e v i , " eavatina de 
' ' • 'Ernani," (Veridi) por el señor Ló-
pez, aeompañado al piano por la se-
ñori ta 'Rosa Montoro, número exquisi-
to que aumentó los aplausos recibidos 
en la primera parte por la gentil pa-
reja de ar t í f ices; "Orquestal," poesía 
originad del señor Arturo Galí. leída 
por el que escribe y deiddcada por su 
autor al señor Menéndez Are izaga, 
©irector de la (Banda " L a Popular," 
y un inspirado soneto enviajo por 
el señor Ramón Pedro, de Caibañas. 
redaetadio de exprotfeso para el acto 
y deidi'ead'o á la Colcuia Española, al 
que también diera lectura el que re-
dacta ; Fantas ía sobre motivos die la 
ópera "Oberon," (Weber) (b) "Es-
paña y sus cantares," pout-pourrit 
(Zabalza;) solo de piano poa* el señor 
Jb&é Menéndez • Areizaga," por el 
maestro exquisito en el diiyino arte, 
quien rnáis que aplausos recibió una 
verdadera y delirante ovación mereci-
dískna al terminar su desgranar so-
berbio 'de meloídiosas notas y, ddscur-
so-resumeu por el señor Aramburu, 
quien magi'stralmeute recogió las bri-
llantes notas de la gran Velada, enco-
miándolas elocuentemente y exten-
diéndese en conceptos sentidísimos, 
cotí apelaciones al amor, con recuer-
dos á las épocas de ludias evolucio-
niistas en que era Montoro maestro de 
cubanos y amigo de españoles, y ha-
ciendo consideraciones d:e carácter 
local, para demostrar que la esplen-
didez de esta y de todas las Ookmias 
Españolas no es un alarde pueril, sino 
la natural aspiración del inmigrante 
á rodear de encantos y prestigios el 
sitio dcn'die acude á enarbolar la ban-
dera y á rememorar las grandezas de 
su patria. 
Tuvo especial empeño en advertir, 
hacieü'do un parailelo entre las relacio-
nes de cordialidad actuales entre la 
Gc.'Jonia y el Centro Progresista, y las 
un tanto recelosas ó tibias de ese 
mismo Centro y el viejo Casino en 
otros días, que ello es obra de la liber-
ta'd1, mejor dicho, de la justicia que es 
quien hace libres; que la justicia no 
sie obtiene sino con ayuda del tiempo 
en el evolucicuar progresivo de los 
pufiólos. Y aseguró que era obra d? 
P'atriciLi'smo en los cubanos mirar con 
respeto y cariño la casa de sus herma-
nos, y ô bra de paz en los españoles 
reconocer que su, actual grandeza y 
el esplend'or de sus instituciones ha 
sido logrado ha jo el amparo de la 
bandera de lia estrella, solitaria, que 
es la de sus hijos llegados á la mayo-
ría* 'dte edad. 
E l señor Aramburii cerró su elo-
cuente discurso con estas hermosas y 
conmovedoras palabras: "Entre la 
Sociedad cubana "'Centro Progresis-
t a " y esta, española, paré'eeme encon-
trarme como ante dos altares erigidos 
á la concordia y al amor por una mis-
ma familia y un mismo templo." 
Demás está que digamos cuantos 
aplausos conquistó el orador, de to-
dos los que le escucharon. Cerró el 
ac?to, la 'Marcha militar ' " E s p a ñ a . " 
tocada por la Banda, y dedicada pbr 
su autor señor iMenéndez, al señor 
Faustino Alvarez, Presidente de la 
suntuosa Sociedad cuya, fiesta rese-
ñamos. 
Terminado el acto, el señor Alvarez 
anunció que la Directiva acababa de 
acceder á un ruego hedho en su dis-
curso por el señor Aramburu: que la 
concurrencia podía solazarse en ei 
baile, ya que, como el señor Arambu-
ru dijera, lo deseaban las damas y 
damitas asistentes. 
Y la gran Velada, soberbia de es-
plendor en. todos sus aspectos, cierre 
briillautísimo dte una serie de fiestas 
sin interrupción n i el menor desorden, 
finalizó en los armoniosos brazos de 
Terpsícore, prolongándose hasta muy 
cérea de las dos de la mañana. 
(Nuestra felicitación muy eiimpliia 
á la Directiva y á la Sección de Ke-
ereo é Instruiccióu de la Colonia Es-
pañola y nuestros •pMcemé's también, 
y aparte, para el Presidenté de dicha 
Sociedad señor Alvarez por su tesón 
en la construcción de tan suntuoso 
edificio y a! señor José Rodríguez. 
Secretario de la indicada Sección de 
iRecreo, por la brillante labor que ha 
realizado, por sí solo, en estos pasa-
dos días de fiestas, en los que no ha 
tenido un instante de reposo. 
NOEP. 
BODEGAS Y GAFES 
Los únicos cstablecirnientos que ven-
den el legítimo licor de herró, son las 
bodegas y los cafés. E l licor de berro 
eura los catarros y fortalece los bron-
quios -y pulmones. Todos deben tomar 
tan beneficiosa hebida. 
COMEO DE ESPMA 
30-22 Dbre. 
E N E R O 
Histeria de un collar de Pealas 
Madrid L. 
Hace algún tiempo llegó á connei-
raiento d/ei comisario del Hospital 
que en diversos éstabíecimientas de 
la corte y á varios particulares ha-
bíanles sido vendidas perlas en tal 
número que dió lugar á sospechas. 
E l comisario del distrito realizó va-
rias diligencias, averiguando que el 
18 de Marzo del año último una mu-
jer Uamtada Basilisa Pérez Ctiéllari, 
habitante cu la calle de Lavapiés, 11, 
verdulería, habíase encontrado en la 
calle de Argensola un collar de per-
las y un broche de brillantes. 
E l collar estaba roto y . las perlas 
diseminadas por el suelo. 
Detenida la mujer, que es reparti-
dora de leche, manifestó que en un 
principio supuso que las perlas eran 
falsas, por lo que dejó abandonadas 
en la calle algunas de ellas. 
Empeñó el broche de brillantes en 
el Monte de Piedad en 40 pesetas; 
pero á los pocos días lo sacó con el 
producto de lá venta de las perlas, y 
lo ha conservado en su poder. 
Diez de las, perlas las vendió á D. 
Manuel de la Torre Fernández, en la 
plaza del Progreso, 12, casa de com-
praventa mercantil, en la suma de 
80 pesetas; otras diez las vendió á D. 
Julio Muñoz, calle de la Montera, 4, 
en igual precio. 
La señora viuda de G-ranados. 
miciliada en la calle de Carretas, 
qairió seis perlas, á razón de 80 
setas cada una, y D. Juan Bravo, 
ño de una casa de préstamos d 
plaza de Lavapiés. 18 á 40 peset. 
Remitidos la vendedora y los 
quirentes á la presencia judicial, cle-
i clararon los últimos qüe compraron 
las perlas creyéndolas de legítima 
j procedencia y que las habían vendi-
do A su vez, ignorando á quién. 
Hasta ahora no ha podido averi-
guarse quién sea e] propietario del1 
collar de perlas y del broche de bri-1 
liantes. 
EL valor de ambas alhajas ,se hace1 
ascender á más de 15.000 pesetas. 
Lleguda de Lerroux.—Un "meeting", j 
—Los disctuírsos. 
Valencia 1. 
En el correo de Madrid ha llega-
do el diputado radical Sr. Lerroux. 
con sus compañeros de minoría Srés. 
Oiner de los Ríos. Albornoz y Sali-
Has. 
En la estación esperaban su licúa-1 
da numerosos, amigos y correligiona-
nos. 
—En el frontón Jai Ala i se celebró 
un "meet ing" de reorganización del i 
partido radical, manteniendo la je-
íatura de Lerroux. 
La concurrencia era numerosa, aun-
que no tanto como otras ve.ces, pre-
diciendo el acto el exdiputado Sr. 
Beltrán, quien presentó 'á los orado- j 
ros. 
Estos J:nerón los citados señoras y 
D. Emiüir.'.o L.'l^sias, y los Sres S.in-
ta Cruz, Barrado y Azzati, confirman-
do todos ellos su adhesión al jefe ra-
dical, censurando mesuradamente al 
mismo tiempo el acto de los Sres. Az-
cárate é Iglesias. 
En el fondo de los discursos se ad-
vertía una acritud grande, atribuyen-
do la conduela de Azcárate é Iglesias 
al odio del primero á Lerroux, he-
redado de Salmerón, y al odio tam-
bién de Iglesias á los republicanos. 
Después habló Lerroüx, que recor-
dó su labor política de luchador, y 
afirmó que siempre se ha visto com-
batido por "republicanos de Real or-
den", los cuales han encontrado oca-
sión para hacerle víctima de sus iras, 
expulsándole de la conjunción, don-
de ingreso sin reserva de ningún gé-
nero. 
Añadió que no reñirá con los repu-
blicanos, porque no tiene enemigos 
enfrente, confirmando después el pro-
grama que expresó en el '"meeting" 
que se celebró con asistencia suya, 
hace tres años, en Santander. 
Anunció su firme decisión de 'em-
prender una campaña revolucionaria, 








ictualmente con los republica-




S E L k n m Y T l i E f y 
plumas á precios módicos en Concor 
dia 32. altos, 
o. 295 15-23 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R, D. LORIE 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gronorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
«3 E . - l 
Clínica de curación siñlitica 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 2 2 
ffin «t»ta Cnmca se cura la stnilti «.n S« 
días por lo general, y de no aer aat ne U 
devuelTe al cliente el dinero do coaformiaad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entld*. 
des poco afectas 6. n»; procedimiento a e 
•bllgan — con pena — í producirme de este 
n-.ó'.'.o. Te lé fono: 6120. 
44 E . - 1 
S E A L Q U I L A N 
L o s frescos , c ó m o d o s y e l e g a n -
tes a l tos M a n r i q u e 10 A y 
B , y los bajos 1 0 - A . I n f o r -
m a n e n M onte 2 3 4 de 9 á 5. 
579 8t-14 8-ml5 
iiiíjió á juz-gar a los Sres. Azca-
Tglesias y el acto realizado por 
añadiendo que la Historia será 
argada de juzgarlos. 
Para terminar, pidió á toidos los 
concurrentes que acepten el compro-
miso de impedir por todos los medios 
imaginables, hasta el sacrificio de 
sus intereses, la subida al Po-der del 
partido conservador. 
A l acabar el "meet ing" dirigióse 
el Sr. Lerroux con toido su acompa-
ñamiento á celebrar un banquete en 
Miramar. 
Un incidente provooado por los anar-
quistas.—Los radioailes rompen las 
narioes á un fotógrafo. 
Durante el ••meeting", dos anar-
quistas interrumpieron varias veees á 
don Emiliano Iglesias, originándose 
un incidente que terminó saliendo del 
local los interruptores. 
Apenas restablecida la calma, al-
gunos de los concurrentes se aperci-
bierón de que un joven sacaba foto-
grafías de los sitios vacíos, sin duda 
para demostrar que la concurrencia 
no era tan numerosa como se prome-
tían los radicales. 
Un grupo se dirigió al fotógrafo y 
le rompió la máquina, arrojando al 
joven desfle el tendido y ocasionán-
dole heridas en la nariz. 
VÁ Sr. Azzati consiguió calmar á 
sus correligionarios, y el fotógrafo, 
qu^ pudo de este.modo salvar el res-
to del peillejo; salió del "meeting'* 
encantado de la libertad y fraterni-
dad de los radicales. 
" L a Lucha de Clases" contra Le-
rroux.—Acti tud de los socialistas y 
republicanos de la Unión. 
Bilbao 1. 
El semauai'io socialista '"La Lucha 
de Ciases" publica en su número de 
hoy un violento artículo, titulado 
••¡Cuánta p o d r e d u m b r e ! ' e n el que 
arremete contra .el lerrouxismo y sus 
inmoralidades de Barcelona. 
Hablando de la conducta de los 
Sres. Azcárate y Paáfck) Iglesias fren-
te á las demasías de los radicales, la 
aplaude sin reservas, añadiendo que 
chazar las bravatas del lerrouxismo. 
Se proponen también hacer el vacío 
al Sr. Lerroux cuando venga á ésta 
el próximo día 5, y en unión de Vos 
republicanos exteriorizar su disgusto 
por la incalificable conducta 'IP los 
ra.lÜMles. 
Téiuose que se produzcan disíur-
bios con pretexto del "meeting". 
La supresión de los Consumos - Ma-
nifestaciones de regocijo. 
Vigo 1. 
La supresión de los fielatos, acom-
pañada de la sustitución del impues-
to de CoiiHimos, ha dado lugar á gi' 
nerales manifestaciones de regocijo, 
singularizándose en los pueblos rura 
les, quienes benefícianse grandemenío 
con el nuevo régimen, pudiendo so-
brellevar más fácilmente las cargas 
que les abruman. 
Todas las Sociedades agrícolas le 
los contornos han venido á Vigo. for-
mando manifestaciones numerosas, 
acompañadas de músicas y orfeones, 
llevando banderas, estandartes y car-
teles con inscripciones y alusiones, fi-
mu-
plaza 
de la Constitución, ocupándola total-
mente y extendiéndose por las calles 
contiguas. 
Vitorearon repetidamente y con en-
tusiasmo al alcalde, D. Manuel Diego 
Santos, y al concejal D. Santiago 
Ruiz, iniciador de los medios para 
realizar la sustitución del impuesto. 
E l alcalde lo agradeció con senti-
das palabras, pronunciadas desde ?1 
balcón, aconsejando disolverse orde-
nadamente. 
A l salón de sesiones subieron mul-
t i tud de Comisiones rurales y locales 
para expresar su gratitud y felicitar 
al Avuntamiento por la definitiva rea-
gurando entre ellas mult i tud i 





era ohra de 
las aspiraciones del pue-
aeompañado de los con-
recibió, contestando que 
todos. 
E l desfile duró largo tiempo. 
Después los grupos de agricultores 
fueron á saludar á los Centros y So-, 
ciedaides obreras y á la Federación de 
trabajadores, quienes también han to-
mado parte en las manifestaciones de 
regocijo, cambiándose efusivas •de-
mostraciones de júbilo. 
La casa de Minaaida en Burgos 
Burgos 1. 
E l Ayuntamiento de esta capital 
muéstrase decidido y lleno de entu-
siasmo para evitar el despojo de la 
histórica easa de Miranda, vendida á 
M . Lhotel, que trata de desmontar ei 
hermoso patio para llevarlo al extran-
jero. 
En importante reunión celebrada 
en el Ayuntamiento, con asistencia de 
distinguidas personas, entre ellas el 
vicepresidente del Congreso señor 
Aparicio, se acordó aprobar el dicta-
men de la Comisión especial, que pro-
pone entablar un pleito. 
Se ha elogiado cumplidamente al 
arquitecto señor Lampérez, que se ne-
gó á desmontar el patio. 
E l £eñor Maura en Valladolid.—Dis-
curso del Jefe de los Conservadores. 
Madrid 2. 
Del "Diar io Regional", de Valla-
dolid, copiamos los siguientes pár ra -
fos del breve discurso pronuncia1 lo 
por el Sr. Maura durante su visita al 
Círculo Conservador de aquella ciu-
dad: 
"Callar en España—dijo el Sr. 
Maura—.tiene mucho méri to, y cada 
día tendrá m á s ; pues cada día va 
siendo más raro. 
Por eso el partido conservador ca-
lla, dejando á otros el monopolio de la 
mentira y la calumnia. 
E l partido conservador ha ocupa-
do el Poder cerca de tres años en la 
última etapa; hemos procurado tra-
'bajar callando, sin la pretensión do 
haber acertado en todo, pues no so-
mos infalibles, pero confiados en que 
se nos perdonarán las equivocaciones 
en que hayamos incurrido en gracia 
á la buena intención que las guiaba, 
y se nos agradecerá lo bueno que ha-
yamos realizado. 
E l partido conservador se encuen-
tra hoy en un cistado de pasividad, 
pero de pasividad aparente. Aquí se 
llama pasividad á todo lo que no sea 
hostigar diariamente al adYersario. 
Nosotros hemos padecido esta clase 
de oposición, pero no procedemos así ; 
es una de las cosas en que nos dife-
renciamos de nuestros adversarios. 
NO estamos pasivos; no olvidamos 
las exigencias de nuestras conviccio-
nes, por más que: nos censuren obce-
caciones bien intencionadas. 
En él Gobierno sabemos dislinguir 
lo qué es el partido, lo político y lo 
que es el Poder; en éste radica la au-
toridad, es el gestor de los negocios 
nacionales y en sus manos pstá la suer-
te de la Patria, y por esto último le 
respetamos, pero sin que esto supon-
ga complicidad ni connivencia con lo 
qué está separado de nosotros por un 
abismo, y lo que es con nuestras ideas 
una permanente contradicción. 
En lo que importa al interés nacio-
nal, á la Patria, nosotros ayudaremos 
al Gobierno • en lo demás procedere-
mos como nos corresponde, colocan-
do una muralla infranqueable entra 
ellos y nosotros. 
Por lo que al partido conservador 
valisoletano se refiere, le encuentro 
lleno de entusiasmo; sigo con inte-
rés sus pasos, y rae complace mucho 
su vigor, que crecerá de día en día. 
Yo nací en tierra lejana, pero me 
casé en Castilla y vivo en ella, y Cas-
t i l la es la tierra de mis hijos, y lo que 
es de mis hijos es más de mi corazón 
que á lo que á mí propio pertenece, 
por lo cual me habéis de tener por 
uno de vosotros: un amigo leal fine 
os finiere y desea siempre complace-
ros." . 
En San Rafael 32 
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TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
predios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
D E P R O V I N C I A 
DE GÜINES 
Enero 23. 
D e s p u é s de sufrir crueles y largos pade-
cimientos á consecuencia de los cuales se 
hallaba desde hace tiempo recluido en su 
hog-ar, acaba de fallecer entre nosotros el 
señor don Francisco García Suáre^, anti-
guo y muy acreditado comerciante que fué 
en é s t a villa. 
Mi p é s a m e m á s sentido para los hijos 
y familiares todos del que en vida fué 
amigo consecuente y ciudadano ejemplar. 
Los ú l t imos aguaceros han favorecido 
mucho los sitios y vegas de labor disemina-
das por la zona, notándose en todos gran 
an imac ión en las siembras y recolecc ión de 
frutos menores que alcanzan muy buenos 
precios. 
Se acerca la festividad del patrono "San 
Julián,"' h a c i é n d o s e preparativos para la 
confecc ión de un buen programa que satis-
faga todos ios gustos. Sobre todo en la 
parte religiosa. H a y la seguridad de que 
cuantos á esas fiestas concurran quedarán 
satisfechos. 
Continúa trabajando con éxito en el S a -
l ó n - T e a t r o la excelente c o m p a ñ í a de zar-




Las excelentes máquinas de coser N K W H O I M E se ven-
den á plazos y sin fiador. 
La I H K ' W M O I V I E es la mejor máquina de coser que se co-
noce en la actualidad, por su duración, suavidad, lijereza y per-
fecta puntada. 
Antes de adquirir una máquina de coser es conveniente exa-
minar la N K W H O M E , porque es la que proporciona al pú-
blico mayores ventajas. 
Vendemos á precios sumamente módicos bicicletas, relojes y 
artículos de quincallería; estos últimos por menos precio de su valor. 
D I R Í J A S E . A 
V i d a l y F e r n á n d e z 
c 375 alt 5-20 
E n espera de datos que tengo pedidos, de-
jo para otra la remis ión del resultado que 
en sus moliendas vienen obteniendo los im-
portantes centrales "Providencia" y "Amis-
tad." 
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L A E X P O S I C I O N 
N A C I O N A L 
Visitantes 
En la tarde de ayer visitaron la 
Exposición Nacional, los consejeros 
provinciales por las Villas, señoires 
Antonio A. Machado y Ricardio Cam-
pos y el representante por dicha pro-
vi-ncia. dootor Angel Espino, los cávales 
quteidaron muy complacidos de los 
adelantos que se observan en la Ex-
posición, así oomo lo elegante y pin-
toresco que resul terá el kiosco cons-
truido por el Consejo Provincial de 
Santa Clara. 
Acompañaba á los visitantes el se-
ñor Rafael Gómez Pino, Secretario 
particular del señor Secretario de 
Agricultura. 
S e c c i ó n de Labores 
de la Mujer 
La señora Presidenta de esta Sec-
ción nos ruega participemos á todas 
las expositoras que sus trabajos se re-
cibirá/n en la Quinta de los Molinos 
¡hasta las onee de la mañana del 
viernes 27. 
í l a s ta ahora son muchos, y algunos 
muy notables, los que se han recibido. 
ü n caso extraBo 
Llama la atención, como caso extra-
ño, que van desapareciendo como por 
encanto las enfermedades del aparato 
digestivo. 
E l Agua d-e. Borines es la maravilla 
de todos. 
Agua de Borines. Bendita seas. 
C U E R P i DE POLICIA NACIONAL 
LAS AiRTISTAS DE, LOS CAPES 
CANTANTK 
Por la Secretaría de Gobernación 
eon fecha 23 de este mes, se dice á esta 
Jefatura lo* que sigue: 
" E l señor Alcalde Municipal con 
fecha 18 del actual dice lo siguiente: 
En expediente tramitado con motivo 
de instancia presentada por el señor 
José Fernández Flores, he resuelto se 
le dirija á usted la presente, rogándole 
se sirva dar sns órdenes al señor Jefe 
de Policía para que disponga que sé 
consienta la permanencia de las artis-
tas de los cafés cantantes en los esta-
blecimientos para que son contratadas 
•hasta la una de la madrugada, si los in-
dustriales tienen satisfechos los im-
puestos correspondientes y por ello 
habilitadas para tener abiertas las 
puertas hasta esa hora y que pasada la 
misma se les permita continuar en e l 
establecimiento si como dice el prorao-
vénte prestan servicio de dependien-
tes. Lo que tengo el gusto de transcri-
bir á usted á los fines que se intere-
san." 
Lo que se circula de orden del señor 
Jefe, para general conocimiento y cum-
plimiento de lo dispuesto. 
B E N E F I C E N C I A 
Y RECOMPENSAS 
Visto que no siempre son informa-
dos con la amplitud y claridad debidas 
los expedientes iniciados á virtud de 
solicitudes de donativos por la Sección 
de Beneficencia y Recompensas de es-
te Cuerpo: y con el propósito de que 
no sufran demora en su tramitación y 
resolución así como que éstas sean de-
bidamente ajustadas á la más estricta, 
justicia, por la presente se recomienda, 
á los señores Capitanes el cumplimien-
to de las Ordenes Crcnerales del Cuerpo 
números 576 y 774 de los años 1^02 v 
1907. respectivamente, y cuantas más 
disposiciones se han dictado sobre el 
particular. 
A. de •/. Eiva, Jefe de Policía. 
ñor Co'bb" 5 caballos, proce lentes de 
Kinights. 
DESEiRTORES 
E l marinero Silvestre Govantes, t r i -
pulante desertor del vapor español 
• 'V iv ina , " fué detenido por el vigi-
lante Kanrelil de la policía del puerto. 
E l vigilante Montero detuvo á los 
marineros Félix Enseñat y Lonren/o 
Ituriz también "deserkvres del expre-
sado vapor ' V i v i n a . " 
'Los tres detenidos fueron remitidos 
al departamento de Inmigración. 
FELliZ V I A J E 
Aiyer tarde embarcó para Canarias 
á bordo del vapor español "'Conae 
Wi'fredo," el escritor señor Ernesto 
Nieto Andradc. 
—En el mismo vapor embarcó el sa-
cerdote señor Vicente Pérez de ia 
Cruz. 
— E l artista Francisco Ortega acom-
! pañado de su familia embarcó ayer 
para Barcelona en el vapor "Conda 
j Wiifredo." 
UNA CAiGHUOIIA 
iFrente al muelle de Paula fué r í -
cogida por el vigilante Raurell una 
cachucha sin nombre ni folio y en .mal 
estado, que encontraba allí abando-
na da. 
EL ROMiSDA L 
Este vapor noruego llegó hoy pro-
eed'ente de Newport News, eon car-
gamento de carbón. 
PARA N E W ORLE A i \ ^ 
El vapor americano "Chalmette" 
salió para Ne-w Orlieans eon carga y 
ipasajeros. 
Entre estos últimos figura el Cón-
sul cubano señor J. Nelson y señora ; 
el banquero M. W. Sell y Mr. J. W. 
'Cooper. 
ORAiVE 
Esta mañana tr.a»ba;jando á bordo 
del vapor cubano " A n t i l i a . " que se 
encuentra fondeado en bahía, se cau-
só heridas y contusiones graves en la 
pierna y pie izquierdo el estivador Bo-
nifacio Valdés Espada. 
'Después dé asistido en ei Centro de 
Socorro de Casa Blanca fué remitido 
al hospital '"Mercedes." 
•nillo el señor Francisco Grirtiérrez, ba-





N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
PALACIO 
Reglamento 
Con carácter provisional, ha sido 
aprobado el Reglamento para la ins-
trucción táctica 'die las tropas de ai>-
tliliería.' montadla, y cuyo Regla-
mento será aplicado en todas sus 
partes por el cuerpo de a rt i liaría díí 
caimpaña, tan pronto quede publicado 
en la "G-acecta Oficial ." 
En el Decreto que autoriza. la apli-
cación del Reglamento antes referido, 
se dispone tambi-n, que transcurrido 
el plazo de un ano, una comisión kJs 
el cuerpo de arti l lería de 
presidida por el Instructor 
j del mismo, redacte un informe expo-
niendo k s modifteaciones que la prác-
¡t ica haya aconsejado introducir en los 
preceptos de dicho Reglamento. 
No recibió hoy 
Con motivo del arreglo que se está 
haciendo en las habitaciones é e Pala-
cio para el baile del d ía 28, el señor 
Presidiente de la República no reeibió 
hoy más que á los Secretiarios de Des* 
pacho. 
Indxdtados 
Han sido indultados José Irene La-
madrid (a) í; Changasen a" y Elíseo 
Bernal Legón. 
Conniutación de pena 
A Pedro Gareés Reyes, le ha sido 
rebaj'ada á la mitiad la pena de tres 
años, cuatro meses y ocho días de pr i -
sión correccional que sufre y á Pablo 
Prieto Pérez^, le ha si'do conmutada 
por seis años y uai día d-e prisión ma-
yor, la pena de catorce 'años, ocho me-
ses y un día de reclusión temporal 
por homicidio. 
La a-pertura de la Exposición 
Acompañados del Secretario de 
Agricultura, Sr. Mart ínez Ortiz, estu-
vieron boy en Palacio el Presidente 
de la Exposición^Naeional, ¡Ion Pablo 
Desvernine. y el miembro del Comité 
Ejecutivo de la misma, en represen-
tación de la Cámara de Comercio, 
don Rosendo Fernández, con objeto 
de solicitar del señor Presidente de 
la República el consentimiento para 
posponer por algunos días más la fe-
cha que está señalada para la aper-
tura de la Exposición, toda vez que 
eu los días que restan hasta el 28 no 
hay tiempo material para colocar 
cual corresponde muchos de los pro-
ductos que iban concurrido á la mis-
ma. 
Ante las justificadas razones adu-
cidas por la comisión, quedó conveni-
do en que la apertura tío la Exposi-
ción se verifique el sábado 4 del mes 
de Febrero próximo. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano ''Mas-
.corte" fondeó en -puerto esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
trayendo carga, correspondencia y 50 
pasajeros, entre los que figuran la 
»eñora viuda de O Lawton Ohilds; 
Mr . Oharl.es M. Hi l lard , representaiUe 
de la "Walter Pieree Oil Cu.. Mr. Geor 
ge Hebner. comerciante de Bal timo re; 
él capitalista Mr. Wi l l i am T. Stoeker. 
acompañado de su señora y -losé M, 
Parnecar, ad'ministrador Jel periódico 
• ' E l Centinela" d'e Key West, que 
viene á pasar en esta curiad la sema-
na de aviación. 
YAOHT " V E N A D Í S " 
E l yacbt americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy, proce.lente de 
Miami. 
Su porte es de 1092 toneladas; está 
tripulado por 55 individuos y viene 
al .mando del capitán Mr. Farrington, 
trayendo siete pasajeros á su bordo. 
En s;; travesía empleó 20 horas. 
EXPLOSIVOS 
El vapor cubano • ' A n t i l l a . " fon veó 
cu puerto hoy procedente de New 
1 ork con carga genera!. 
También Irac d'.'hr. buque 200 c i -
jns de u::i;.mita y 200 ct.Hetes de p ' I -
vora joara los señores I ' . L . Huston. 
. Aanmás lleva de tránsi to para Tam-
pico 20 eajas y 410 cuñetes de pól-
vora. 
GANADO 
El vapnr ^Progreso" trajo de Cxal-
veston 32 mulos para los señores Ly-
kes y hermano. 
< ABALLOS 
Consignados al señor J. Alcázar j pago de] Impuesto sobre los produc 
Castillo, trajo ayer ed vapor "Gover- 'tos de la fábrica kwA ien Manza-
8BCRETARIA DE GOBERNACION 
Suicidio 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara ha dado cuenta á la Secretaría 
di? Goberna.ción, de que según, se ha 
podido comprobar por una carta en 
f rancés para su esposa. Mr. Lehmann, 
dneño del ingenio ''Han Pedro," mu-
rió por haberse suicidado. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Nuevo concierto 
f m la Secretar ía de Hacienda, feec. 
cióoi ;de Impuestos dtel Emprést i to, se 
¡ha firmado un nuevo co.ri'trato para el 
SECRETARIA DE ESTADO 
Sobre una extradición 
La Secretaría de Kstado en virtud 
de un escrito del licenciado Pedro He-
rrera Sotolongo, aclaratorio del cpxt 
presentó anunciando su propósito de 
acudir ante el Tribunal Supremo á es-
tablecer recurso de inconstitucional i -
dad contra el decreto del Presidente 
de la República que concedió la extra-
dición de Raimundo de Alcázar, soli-
citada por el Ministro de S. M. O. y 
contra el tratado de extradición vigen-
te entre Cuba y España, ba accedido á 
la expedición de la copia solicitada por 
el licenciado Herrera iSotolongo, dis-
poniendo que se le emplace para que 
comparezca ante el Tribunal Supremo, 
si bien baciendo constar la Secretaría 
que por ello no se entienda que modi-
fica su criterio en cuanto á los princi-
pales puntas de vista que consignó en 
la resolución de 20 del corriente mes 
como fundamentos de la mkma y por 
la cual se declaró no haber lugar á to-
mar en consideración el primitivo es-
crito del referido letrado, n i que esti-
ma que los tratados puedan ser mate-
ria propia de la controversia de nn re-
curso de inconstitucionalidad. así como 
tampoco que dentro de negociaciones 
diplomáticas encaminadas á realizar el 
cumpliiniento de un tratado, pueda to-
marle en consideración ninguna ges-
tión tendente á establecer tales recur-
sos contra las resoluciones que adopte 
en ellas el Poder Ejcutivo; j sin per-
juicio de la facultad que á éste le está 
atribuida por el primer extremo del 
inciso séptimo del artícuio 68 de la 
Constitución, ó sea la de dirigir las 
negociaciones diplomáticas. 
En la resolución del día 20, según se 
nos dice, mal puede haberse resuelto 
un recurso de inconstitucionalidad 
desde el momento en que el señor He-
rrera Sotolongo no ha establecido ni 
podía 'Bstablecer ningún recurso de es-
ta clase en la Secretaría. Lo que este 
centro resolvió fué sencillamente no 
tomar en consideración el escrito del 
licenciado Herr/ra Sotolongo anun-
ciando su mero propósito de estable-
cer aquel recurso ante el Tribunal Sn .̂ 
premo. 
A le azar ba sido entregado al Minis-
tro de S. M . C , quien lo embarcará el 
día 30 para España. 
DECRETARIA. DE AGRICULTURA 
Visita de investigación 
Ayer regresó del central " F l o r a , " 
á donde había ido á verificar los es-
tudios de unta; enfermedad en el ga-
nado, el doctor Bernardo Crespo, ve-
terinario de la Dirección de Agricul" 
tura, saliendo hoy para el ingenio 
;' ']\í:?rc?ditas." del señor Longa, en 
Cabañas, con el mismo objeto. 
La Granja de Pinar del Río 
Ayer se firmó la escritura de com-
pra al señor Antonio Larrea, de la 
finca en que se instalará la Granja-
Es-cuela Agrícola 'dfe Pinar del Río. 
La. Pagadu r í a Central de Hacienda 
expidió ayer un cheque á favor del 
señor Larrea, por valor de $28,500, en 
que ba sido vendida dicha finica. 
Granjas Escuelas.—Tribunal de opo-
siciones. 
Por este medio se cita á los oposi-
tores á la cátedra del grupo " ¡ B " de 
la Granja Agrícola de la Habana, pa-
ra que á las 3 p. m. de mañana, 27 del 
corriente, concurran al Instituto de 
Segunda Enseñanza á verificar el se-
gundo ojercicio de oposición á diebas 
cátedras . 
Habana, Enero 26 de 1911.—Eduar-
do Antonio Griberga y Calí, Seereta-
rio del Tribunal. 
A S U N T O S V A R I O S 
A quien correaponda 
Un apreciable suscriptor de Jesús 
del Moníe, nos manifiesta qne á con-
secuencia de haber llamado la aten-
ción en estas columnas acerca de una 
tubería rota en Marqués de la Torre, 
el Jefe local se aipresuró á dar órde-
nes para que se compusiera, lo cual 
se efectuó al momento; pero agrega el 
comerciante que se ha vuelto á rom-
per teniendo anegada la calle de aguas 
nada limpias. 
Esperamos que se repita la compo-
sición en forma que no vuelva á snce-
der lo que se lamenta. 
Del Consulado de España 
Por el presente se llama á los que 
se crean con derecbo á beredar lo?? 
bienes muebles dejados por Francisco 
Fernández Magrive, natural de la Ha-
bana, die 39 años de edad, hijo de José 
y de Ana. tripulante fallecido á bor-
do del vapor español ^SPagasarri." 
Habana. 20 de Enero de l é l l . 
El El Cónsul de España 
P. CavmiUes. 
Por el presente se cita de compare-
cerícia ante este Consulado á Francis-
co Espinosa, Benigno Mesa y al cabo 
de mar licenciado Mateo Oliver Pal-
mer. 
Habana, 20 de Enero de 1^11. 
El El Cónsul de España 
P. Cava-miles. 
La cañada de Rancbuelo 
El señor Ricardo Campos, conseje-
ro por Ja provincia de Santa Clara, 
se encuentra desde hace varios en es-
ta capital, habiendo gestionado con 
éxito, en Palacio, la prolongacaón de 
los trabajos de la cañada de Ran-
cbuelo. 
Gírenlo de Artesanos de Cárdenas 
En la Junta de elecciones generales 
eelebradas para designar la Directiva 
para el año de 1911 resultaron elegi-
dos los siguientes señoreé: 
•Presidentes de honor: Enrique Par-
que y Manuel Gadoo. 
Presidente: Carlos Parquet. 
Vicepresidente: Ramón Amador. 
Secretario: Angel González. 
Tesorero: Joaqu ín Oti. 
Vocales: Carlos Betancourt, Emilio 
Esteban, Antonio Cordero, Tomás Cor-
tey, Enrique Ponto/va, Magín Solar, 
'Ramón Peris. Juan G. Viña, Rodolfo 
Piqué José Jenkis. 
iSuiplentes: Enrique Flores, Pío G. 
Conzaló, Urbano Olivera, Joaquín 
'Fernández. 
A todos nuestra cordial felicitación. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Bufad 33. Almacén de 
efectos fotográficos. 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
MUNICIPIO 
£1 Jai-Alai 
E l Alcalde interino, señor Axpiazo 
firmó ayer tarde, á últ ima hora, un de-
creto, vetando el acuerdo tomado en 
3a última sesión sobre el Jai-Alai. 
Fundamento del veto: el haberse 
prescindido de la sutbasta. 
E n la sesión que celebrará mañana 
el Aivuntaandeuto se dará cuenta de di-
cho veto. 
Asegúrase que el mencionado veto 
será rechazado. 
Sesión extraordinaria 
El Presidente del Ayuntamiento, 
por sustitución, doctor Oscar Ilorts-
mann, ha convocado al Ayuntamiento 
á sesión extraordinaria para mañana, 
á la hora le costumibre. 
He aquí la orden del día de dicha 
sesión. 
1°.—Vetos del Alcalde interino á 
acuerdos del Ayuntamiento. 
2.°—Moción sobre creación de una 
plaza de Jefe de Negociado de segun-
da dase y otro de Oficial tercero en el 
Departamento de la Presidencia, y 
8o.—Mjoción sobre adquisición d¿ 
ejemplares de una Obra del capitán de 
Artillería Miguel A. Varona, 
Otra sesión 
Para el martes próximo se citará 
nuevamente 'á .sesión extraordinaria 
para discutir y aprobar las tarifas y 
otros asuntos relacionados con el pre-
supuesto. 
L a ópera 
VA señor Azpiazo pasó hoy un cable-
grama ail Ministro de Cuba en Italia, 
pidiéndole informe sobre lo que ocurre 
con el señar Cbiario y la Compañía, de 
Opera que vendrá á. esta capital sub-
vencinnada por el Ayuntamiento. 
E l Alcalde imerino recomienda á di-
0^* Ministro qne vele porque los inte-
reses del''Municipio no sean burlado^ 
pr.r ol señor Cbiario. qup al parecer 
trata de evadir el contrato. 
(Por te légrafo) 
Bejucal, Enero 26, 8.30 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Una nutrida comisión de elementos 
valiosos de Bejucal visítame como co-
rresponsal de ese periódico para que 
niegue al honorable Presidente de la 
República indulte el día 28 á Rodolfo 
Delgado, preso por un delito causado 
en momento de extravío, pero siem-
pre de ejemplar conducta. 
Muñiz. 
x Guane, Enero 26. 
á, las 9 y 50 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Por auto diotado en el dia de ayer, 
á las cuatro de la tarde, por el Juez 
! Especial señor Eduardo Vega, en la 
! causa por hurto y desaparición de 
| treinta mil sacos de café, han sido 
I prcaesados Guillermo Borrego, Ma-
nuel (Jarcia Menéndez, Manuel Puli-
| do, Claro Miranda, Juan Qnaoh, José 
i Borrego y otro, señalándosele qui-
nientos pesos de fianza á Quaoh y Bo-
rrego, los cuales se encuentran en el 
diepósito municipal. 
Parece que resnltarén más proce-
sados en e&ta importante causa. 
Corresponsal. 
L o s H o t e l e s 
DisDBnsario "La Caridad" 
Loe níñes pobree y desTalidos cuen-
tan sélo con la generosidad de las per-
coiuus buenas y caritativas. Necesi-
tan aUmeíntos, repitas y cuanto pueda 
produerrieg bienestar. E l Difipensarit) 
espera que se le remitan leche con 
densada, arroz, azúcar y alguna rop> 
ta y calzado. 
Dios premiará á las persona* Q 9̂ 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja dai Palacio Episcopal, Haba 
_ Dv. Jg. D E L T J r 
LOS SUCESOS 
N O T I C S A S V A R I A S 
A la segunda estación de policía 
fué conducido ayer, al medio día, el 
blanco iRamón Alvarez Fernández, al 
que detuvo el vigilante 147, acusán-
dolo de que al requerirlo por estar en 
la esquina de Oficios y Teniente Rey 
tocando con un palo en la acera, á se-
mejanza de la policía, le faltó de pa-
labras y lo insultó, y al tratar de lle-
varlo á la estación se resistió, por lo 
que tuvo que ponerle las esposas. 
El Alvarez Fernández , á quiCU no 
se le conoce oficio ni domicilio, fué 
remitido al vivac para ser presenta-
do boy ante el señor Juez Correccio-
nal del distrito. 
"En la bodega Infanta 46, propie-
dad de don José Suárez López, ocu-
rr ió esta madrugada un principio de 
incendio, por .haberse prendido fuego 
á, un saco de aserrín que estaba en la 
trastienda. 
ÍDice Suárez que fué despertado 
por la gran cantidad de bunio que 
baibía en el establecimiento, por lo 
que, levantándose, vió de dónde pro-
cedía, apagando el saco con unos bal-
des de agua. 
E l fuego parece originado por al-
guna colilla de cigarro qne algún de-
pendiente arrojó allí. » 
En el día de ayer, y cumpliendo 
instrucciones del sargento del grupo 
de "expertos" de la Policía Nacio-
nal, el vigilante Amador P. Rivas de-
tuvo al blanco Ramón González Olan-
delle, de 16 años, peón de albañil, ve-
cino de Sitios 88-, por estar reclamado 
por el Juagado de instrucción de la 
segunda sección, en causa por abusos 
deshonestos. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del referido Juzgado. 
E l Inspector de los Impuestos. Fer-
mín Samper, presentó ayer tarde en 
la segunda estación de policía á los 
blancos Manuel Duyos Bosch, veci-
no de Riela 72: Juan Romañá Her-
nández, de Sarabia número 2, y Mar-
celino Alvarez Fernández , del mismo 
domicilio que el anterior, á los que 
acusa de infracción del artículo 665 
de la Ley del Impuesto. 
iDichos individuos quedaron en l i -
bertad provisional por haber presta-
do fianza de 100 pesos, moneda ofi-
cial, cada uno de ellos. La policía dtó 
cuenta de esta infracción á la autori-
dad competente. 
En el café " A l e g r í a . " calle de .í^an 
Isidro, sostuvieron anoche una reyer-
ta los blancos Tristáu Alvarez Díaz y 
Ricardo Remis, causándose lesiones 
mutuamente. 
Ambos quedaron citados para com-
parecer boy en el Juzgado Correccio-
nal del distrito, y el Alvarez Díaz in-
gresó en la Casa de Salud "Covadon-
ga" para su asistencia médica. 
El menor José Elia.R Pazos, de cua-
tro años d'e edad, vecino de Puerta 
Cerrada 6, fué asistido en eí Centro 
de socorros del primer distrito, de 
•quemaduras diseminadas por la cara 
y hombro derecho, de pronóstico me-
nos grave. 
Dichas quemaduras las sufrió ca-
sualmente, al caerle encima un jarro 
con leche hirviendo, que estaba enci-
ma de una mesa. 
Trabajando en las obras del alcan-
tarillado, calle de Línea esquina á 1). 
en el Vedado, el Manco Domingo 
Fernández Fernández , vecino de Egi-
do 9, se dió un golpe con. la manda-
rria de que bacía uso, causándose una 
herida contusa de forma circular, (io-
nio de tres centímetros, en la mano 
izq.uierda, de pronóstico menos grave. 
SEVILLA.—T. T . Me Donally y señora, 
Brooklyn X. Y . ; S. Kle in , New Y o r k ; W . 
R. Hunthy y señora , Buffalo, N. Y . ; W. 
j Youlsey y Sra. ; New Y o r k ; Whiff Jr y s é -
| ñora, Mt. Vernen; D. S. Hage, New Y o r k ; 
• Hicker y Sra . : New York; Sra . B. Red-
I fleld. New Y o r k ; H . (E. 'Convers, Boston; 
E . F . Lucet, B o s í o n ; T . T . Swlff y señora, 
| New York; H . W . Homes J r . y señora , 
¡ New York; E . F . Me. Harrns , Nef? York; 
Sra. R. C. Me Cormeek, New Y o r k ; W. 
Bord. New York; G. Y . Morris M. D., New 
York; F . Bertram. New York; C. E . Neill, 
Montreal: G. N. 'Craufenl y señora, C h i c a -
go; L . W. Xixler, K a n s a s City; A. A. Wod-
bay. Berlln&ton; Srita . Wodbay, Berllng-
ton; K. N. Bargrhuis, Chieago; H. Bar-
g-huis, Chicago; Sra . J . Aspirurall , New-
bnrgh, N. Y . ; Sr i ta . E . M. Leedtidge, Broo-
fctyn. 
INGLATERRA. - Wra. M. Andurs. J a m -
born; Mrs. M. Les l le B. Tare, N. Y . C ; 
Edward H. Samborn, Philadelphia; R. H. 
Kennedy. .Tamborn; A. Hrsum. N. Y . ; 
Mrs. M. Chase. New York: Miss E . ^hasu». 
N. Y . ; B. H . Muich y señora. Bridsreto'.vn. 
N. Y . ; C. H . Cukiws y señora. Bridgetown, 
N. J . ; ,T. H . Tish iau y señora, Bridgtown, 
N. .1.: L . A. Colen, Det..; R a m ó n Pelavo, 
Aguacate; María Lui£8 G. Relavo, Agua-
cate: W. H . Gleadell. M é j k o ; T. M. "War-
ner. Hertford, C. K.: J , C. Metohelson, 
Tanffville; H. M. I-robbns y señora, Mont-
gomery. Ala.; "W. T . Haustem, Atlantic C i -
ty, N. J . ; W. Wiscott, M. D. A t l a n t a <"\Xy. 
N. J . ; Mr. and Mrs. S. Morrison, N. Y . ; 
Mr. and Mwa fJeo RftftvetL 
Da menor Adela Martínez Puentes, 
i de 13 meses, vecina de la calle de Ba-
zarrate número 20, se cayó de una es-
calera, causándose la Fractura del 
cuello y del húmero izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
E l hecho, según el padre de"la le-
sionada, fué casual. 
DR- GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Numero Uno. E s -
peclalista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 fi. S p. m. 
C1P.UJIA.—VIAS URINARIAS 
48 E . - l 
T B L E G M M A S P i E L C i B L E 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
TEiBMINACION DE L A 
HUEfLOA D'E TAiBAQUmOS 
Tampa,, Encax» 28. 
E l Comité Consultivo de la Unión 
InUeímaicioml de Tabaqueros que ha 
tenido á su cargo la dirección de la 
gran huelga que ha agitado á esta lo. 
caílMlad por espacio de cerca sieta 
meses, dirigió ayer un manifiesto á 
los miemibros de dicha Unión, en el qu6 
declara terminada la huelga y ordena 
a los obreros que reanuden sus traba-
jos. 
Esta resolución ha seguido á la ŝ . 
rie de conferencias efectuadas entre 
el Comité Consultivo y la Comisión de, 
signada para este asunto por la Unión 
de Fabricantes. 
La proposición que para poner fia 
al conflioto hicieron los fabricantes 
no fué tomada en consideración por ol 
Comité Consultivo, porque los miera, 
bros de éste prefieren declarar incon-
dicional la termimación del movimien-
to antes que aceptar pequeñas conce-
siones, de ilusorio valor, cuando no se 
les concedía nada en la cuestión dtel 
reconocimiento del derecho de inter-
vención de la Unión Internacional en 
los talleres, que fué la principal cau-
sa de la huelga. 
MAC CURDY NO 
VTJEDA T O D A V I A 
^Cayo Hueso, Enero 26. 
Ha manifestado esta mañana el 
aviador Mac Curdy, que á consecuen-
cia del fuerte viento que continúa so-
plando, no le es posible verificar to-
dav ía su proyectado vuelo desde este 
Cayo 4 la Habana. 
CAPTURA DE CEIBA 
POR LOS REVOLUCIONAMOS 
Nueva York, Enero 26. 
En telegrama de Ceiba, Honduras, 
al " H e r a l d / ' de esta ciudad, se anun-
cia que después de un desesperado 
combate que duró todo el día de ayer, 
se apoderaron les revolucionarios de 
dicha plaza. 
E l número de los muertos asciende 
á diez. 
PROPOSICION D E 
ARRENDAMIENTO 
Guayaquil, Ecuador, Enero 26. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
apoya- la proposición que se ha hecho 
al del Ecuador para el arriendo de 
las isla« Galápagos, en la suma de 
treinta y cinco millones de pesos y 
por un período de noventa y nueve 
años, quedando garantizada la sebe-
rania del Ecuador sobre dichas islas. 
Antes de tomar ninguna determina-
ción, el Fresidente Alfaro ha querido 
sondear la, opinión pública, y ha pe-
dido á los hombres más prominentes 
de la República que le informen de lo 
que piensan de dicha proposición. 
CASAS CIRANDES A S E D I A D A 
E l Paro, Enero 26. 
Según despaches recibidos aquí, 
anoche empezó el asedio de Casas 
Grandes, por los revolucionarios. 
OTRO COMBATE 
Anúnciase también que ha habido 
otro combate en las cercanías de Ran-
cho ladi l lo , ignoránídose los detalles 
y resultado de este encuentro. 
F A L L E C I M I E N T O 
DE UN FAMOSO ORADOR 
Londres, Enero 26. 
Ha fallecido hoy en esta, Sir Char-
les Dilke, famoso orador que fué y 
ex-miembro del gabinete. 
EEDUOCIOX DEL TIPO 
DE DESCUENTO, 
Londres, Enero 26. 
E l Consejo de Gobierno del Banco 
de Inglaterra ha acordado hoy reba-
jar á, cuatro por ciento su tipo de in-




Nueva York, Enero 26. 
Ninguna existencia de azúcares 
crudos en poder de los importadores 
de esta plaza, contra nlinguna tampo-
co en igual fecha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
PERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 26. 
Las acciones comunes de los ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á fi??1^ por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 9s. 
ioy2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, a 8s. 
10i/2d. 
Adúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 03/4d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Enero 26. 
Ayer, miércoles, se vendieron en 1* 
Bolsa de Valores de esta plaza 441,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estado^ 
Unidos. 
BE. HERNANDO SE6ÜI 
CATiSDRATICO ÜJB ¿¿A. DNIVSÍÍtóí )OAX> 
m m n nariz y o i d j S _ 
XBPTÜNO 103 D E 13 á 3;, todos 
lo? dias excepto los doiuio^os. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la marma. 
*7 E.-1 
La Unión Ilustrada. 
Hemos recibido esta interesante ra-
vista ilustrada, que se publica en Ma-
laga y que es el primer número ^ 
se ponen á la venta en Cuba. 
Costa dicha publicación de numero^ 
sos graba (Ks y una bonita informé 
ción literaria que avalora el número 
que b^mos neoibido. 
Pedirla en las librerías. 
DIABIO DE LA MARINA.—Edición dp la tapete,—Enero 2fi de 1911. 
P A G I N A L I T E R A R I A 
T R A Z O S L I T E R A R I O S 
G u i l l e r m o d e M o n t a g ú , 
por fin 'he acabado de leer el tomo 
de poesías que con el nombre " I r i s " 
"iba publicado el joven doctor en Dere-
cho y Representante de Cuba en las 
Cámaras señor don Guillermo de Mon-
iagú. 416 páginas extensas de versos, 
por mucha que sea su bondad, llegan 
irresistiblemente á fatigar y quebran-
taf á la postre al ánimo más denodado 
v entusiasta. 
H,av profusión de flores, regueros 
ée intensa luz, pedazos de vida palpi-
tante, calor fecundo de estío, nieves y 
brumas de tedio invernal en la senda 
que con el poeta, recorremos. 
Mas thierba viciosa, estéril bo^arasca. 
entberanicia de enmañarados zarzailes 
cubren y estorban á veces el camino 
abogando su vigorosa y bella lozanía. 
Es fácil y fecundo el poeta. Ricas 
prendas que tan prodigiosamente ava-
loraron el genio de Lope y Zorrilla y 
en las cuales no aventaja quizás al se-
ñor Montagú ningún poeta americano. 
Mas es sensible que el autor de " I r i s " 
baya heredado también de aquellos dos 
colosales poetas el abuso de su facili-
dad y fecundidad. El libro " I r i s " hu-
biera ganado mucho con disminuir en 
la cantidad y aumentar en la calidad 
de algunas de sus composiciones. 
En el prólogo, por ejemplo, ha dise-
minado el señor Montagú imágenes de 
tan intensa poesía, conceptos de tan 
sutil perspicacia como los siguientes: 
Primer sollozo amargo y dulce que en la feliz inexperiencia 
brotó el dolor sin pesadumbres de un desengaño doloroso.'' 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A 
" Corazón que ya no lates quebrantado por las penas, 
sangre turbia que te cuajas como nn témpano en las venas, 
fuego extinto que reposas, vil ceniza en muda fragua... 
En mis ruinas seréis algo como un doble grave y lento, 
cual las ruinas olvidadas de un vencido monumento, 
como el lívido cadáver que en la costa deja el agua." 
(Mas «1 prólogo no hubiera perdido 
nada, con que en vez de tener treinta y 
dos páginas hubiera ocupado siquiera 
menos que la mitad. qué recorrer 
una por una, vibración por vibración 
todas las gamas que ha de desarrollar 
después en el transcurso del libro" De 
aquí los contrastes de alegrías y pesa-
res, luces y sombras, flores y espinas, 
ilusiones y desengaños tautológicamen-
te repetidos. Este pecado del prólogo 
v los rosarios de enumeraciones desma-
zalan algunas otras poesías como 
* ''Reflexiones." " ¡ Quien sabe!" y " A 
Vuelta, Abajo." 
Y no es que el poeta no sepa de sín-
tesis y sobriedad helena. Allí están en 
el libro para demestirlo el soneto ga-
llardo y castizo 
"Con el sonoro verso castellano" 
y el delicadísimo "Senda de paz" en 
el que el poeta murmura al oído de su 
esposa como en "dulce visión de la 
existencia los siguientes versos: 
"Mezclarse en nuestras sienes los hilos de oro y plata 
y ver los pequeñuelos jugar entre las flores; 
sentarnos en las viejas butacas junto al fuego 
á comentar las gracias del nieto preferido... 
¡Vivir de los recuerdos!... y al fin cuando el are -
90 abra ante nosotros, pensar en el sosiego 
del inmortal refugio, decirle adiós al nido 
v entrar en la otra vida cogidos de la mano." 
miada con la Flor Natural. De otra 
suerte no hubiera escrito con sangre y 
lágrimas de la vida su composición 
"La hija infame" una de las más in-
tensamente reales y amargas de sit l i -
bro: 
De donde se infiere que hay en el 
autor de " I r i s " excelente y abundosa 
madera de poeta. De donde se infiere 
otrosí que hay en esa madera viciosas 
exuberancias, extraños parásitos y ás-
peras vetas necesitadas de pulimento. 
La abundancia es virtud; la difu-
sión, vicio. Del dolor sincero brota á 
raudales la inspiración; del pesar y 
desengaño fingidos no pueden salir 
más que notas desafinadas de lúgubre 
pianola. La sinonimia revela r i-
queza incomparable de nuestro idioma. 
La adjetivifis prueba frecuentemente 
pobreza de ideas. 
LEON ICHASO. 
Es una nueva sección, gráfica y 
corta. . .—> t 
En ella encontrarán nuestros lecto-
res las mejores historietas, caricatu-
ras y chistes que se publiquen en to-
dos los periódicos del mundo. 
Va el primer chiste, con la primera 
historieta: 
Kn ca^a de1 ouiromántico 
Eso es esencia de poesía sana, since-1 dre y mi esposa.'' la de 
filosófico soneto "En la 
termina con estos versos 
ra. vivida. Como lo es también la del 
melancólico y original cuadro Cre-
púsculo: la de "Ofrenda," " A mi ma-
"Ya pasó como un sueño la fugaz muchedumbre. 
El anciano abatido sin amor y sin lumbre 
iuU .solloza en la puerta de la humilde casita: 
v- a 1 mirar como el tiempo la derrumba á pedazos 
aielve al cielo los ojos y se cruza de brazos, 
esperando, con miedo, la postrer^ visita." 
nposiCum 
madrigalesca " A la moderna"' y la del 
rta pue) f|U 
Mas vaya usted á comprender á es-
tres poetas que después de esos versos 
tan cuajados de serena y beatífica luz 
enmo el oro de las antiguas imágenes: 
después de lanzar, transfigurados en 
apocalipsis patriótico, cataclismos de 
indignación contra los traidores y las 
garras del coloso extranjero; después 
de crear nuevos mundos con lírico de-
rroche de soles, cascadas de luces y har-
monías, gigantes conciertos de ríos y 
pájaros y fuentes, como en la poesía 
"A Salvador Rueda;" después de ele-
var entre "América y CubaV la hostia 
santa de la comunión de las almas, co-
mo en la composición á Altamira, des-
pués de deshacerse en deliquios de ilu-
siones, besos y temurag como en "La 
caniciTÓn del amor," nos salen diciendo 
que todo es mentira-, que el cielo «s el 
vacío y la otra vida la muerte, que la 
virtud es hipocresía, la fe superstición, 
el amor instinto brutal y la ciencia 
alarde de la. ignora¿ncia. 
Que nos repitan hasta la saciedad 
todas esas cantinelas aquellos 4'bardos 
húmedos y flébiles" de quienes tan do-
nosamente se ríe Vital Aza, lo coro-
.prendemos hasta cierto punto. Pero 
qne venga diciendo lo mismo el señor 
Montagú cuyo talento y cultura cono-
cemos, cuya bondad é hidalguía de 
sentimientos hemos apreciado de muy 
cerca, y cuyo amor noble y ferviente 
á lo ideal, á lo hermoso y grande bro-
ta entre sus amigos de todos los poros 
de su alma y aun de su rostro juve-
nil sanóte y franco; que el fácil y exu-
berante poeta pinareño haga coro á to-
das esas tonadas convencionales y pos-
tizas es algo que no nos cabe en el ce-
rebro. El señor Montagú. espíritu op-
timista y creyente, no necesita lágri-
mas plañideras en sus ojos ni melenas 
de vate decadente ó de escéptico super-
Jionrbre en su cabeza. 
Y no es que yo crea que en el rudo 
peregrinar de la vida no hay zarzales 
y guijarros que desgarren las carnes 
reptiles que muerdan y envenenen, 
babosas que asqueen, tinieblas que cie-
guen y espanten y abismos que pro-
duzcan vértigos. Si así no fuera no es-
taríamos hechos de un pedazo de cielo 
que es el alma y de un pedazo de fan-
go que es el cuerpo. Yo amo con vehe-
mencia en la poesía la realidad sincera. 
Yo sé que esta realidad es muchas ve-
ces, desgarradora y amarga. Mas sé 
también que sobre ella flotan heroismos 
de abnegación y sacrificio, magnanimi-
dades de amor y piedad inextinguibles, 
regazos de bondad inacabable, murmu-
llos suavísimos de rezos y plegarias. 
El señor Montagú lo sabe también. 
De otra suerte no hubiera cantado tan 
inspirada y gallardamente á Martí, á 
España, y. A la Patria, poesía, pre-
l'n smcriptor. — El texto es:—{in-
troiho) ad D&um qui laetificat jítven-
t-uie.m meam. No existe, pues, tal ¡ju-
veni&m. El término latino es juventus-
utis, — la juventud. 
IJ-n gallego y un asturiano.—La Geo-
metría es una ciencia que estudia las 
propiedades de los cuerpos en cuanto 
á su extensión y su limitación en el 
espacio. La aplicación de sus princi-
pios para reproducir los aspectos de las 
cosas, es lo que llamamos arte del di-
bujo. 
Se llama ciencia toda investigación 
de las leyes de la Naturaleza que per-
mite establecer principios basados en 
dichas leyes. Se llama, arte la aplica-
ción de dichos principios ó teorías 
científicas á algún fin útil. 
V. S.—De las siete preguntes que 
usted hace, solo le puedo contestar la 
última, pues de las otras ignoro el 
asunto de lo que usted interroga. Com-
pre usted el libro " E l Correo del 
Amor." editado en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135. 
Un suscriptor,—Está prohibido pu-
blicar las cifras de la recaudación de 
la Aduana. Las rifas ó sorteos que se 
hacen públicamente, es porque se ha 
obtenido autorización para ello. 
E. R.—Dos caballeros cultos, que 
hablan con una dama en una visita ó 
en la calle y dicen que van á comer; 
no deben invitarla á que los acompa-
ñen, si van á comer solos. Si son de 
intimidad y la mesa es en familia, en-
tonces es.correcto y obligado invitarla. 
Ju-a'H Frenético:—•Tengo el gusto de 
manifestarle, simpático ' ' sportman.'' 
que el delicioso libro de Víctor Muñoz, 
'' Mac el Pitcher.'' se vende á 60 centa-
vos en las principales librerías y para 
más seguridad en la redacción ele El 
Mundo. 
" Una devota de Santa Ana.—•El doc-
tor Delfín nos dice que ha recibido la 
cantidad á que usted se refiere, y la ha 
invertido según usted deseaba. Esos 
donativos no se publican en el Diario. 
Si usted desea un comprobante, dirí-
jase al deetor Delfín. . 
lA. N. O.—Si usted sabía que sólo le 
correspondió por despecho ó por ven-
garse del otro novio que tuvo, ya podía 
esperar ese resultado. El caso es muy 
triste, porque el que ama de veras, no 
puede imponer condiciones ni andar 
con remilgos cuando se le ofrece lo que 
ama con delirio. Ahora, lo mejor que 
puede usted hacer es mostrarse más 
noble que ella: no vengarse. Así gana-
rtí usted en todos terrenos. 
Un suscriptor.—La zarzuela bufa 
" E l joven Telemaeo," fué escrita por 
Ensebio Blasco, allá por 1870 para la 
compañía de Arderius. 
J. M. M.—•Recibí su carta y la leí 
con atención. Los pocos informes que 
se tienen de un caso determinado ha-
cen que las conjeturas sean vagas é 
infundadas. Por eso creo que usted 
puede tener razón. 
—iSeñor, tiene usted' mano de la-
drón. ¡ Di&dicidamente! 
—• Cómo? ¿qué me cuenta? « 
—'] FExacto ! Yo no me equivoco 
nunca, 
—Entonces. . . entonces. . . 
F I E S T A DE PRIMAVERA 
Por Juan R. Jiménez. 
JAbro mi ventana sobre loa jardines... 
qué olor & jazmines! 
¡La fiesta de oro 
hace el cielo azul, radiante y sonoro! 
¡Hay un alboroto de aeruas corrienlos; 
las líricas fuentes 
alzan á Ja gloria 
sentimientos claros de luz y victoria! 
L a mañana regia abre verdes palmas... 
¡Oh, las grandes almas! 
campanas triunfales 
conmueven la piedra de las catedrales. 
Nubes de armonía los coros levantan, 
los pájaros carttan... 
una voz partida 
dice estremecida: ¡Dios está en la vida! 
¡Mi ventana ríe sobre los jardines... 
qué olor á jarmines! 
L a fiesta de oro 
hace el cielo azul, radiante y sonoro! 
E L COLMO DE LA GALANTERIA 
Un célebre compositor encontrába-
se de visita en el palacio de una prin-
cesa. 
La dama rogó al músico que inter-
pretara al piano una deliciosa sonati-
na. 
Apenas sonaron los primeros com-
pases, dejando los ricos almohadones 
en que dormitaba, una linda perrita 
vino á instalarse en las rodillas de la 
princesa, lanzando aullidos cada vez 
que el pianista hacía nn acorde. 
El maestro se inclinó ceremoniosa-
mente y cogiendo por el cuello al "finí-
simo can. con mucha finura lo lanzó 
á la calle por los entreabiertos balco-
nes. 
Indignada la princesa puso el grito 
en el cielo y levantándose dijo con aire 
de ma jestad: 
— i Qué habéis hecho ? 
—Señora—respondió el composi-
tor—yo no puedo consentir que nadie 
os moleste. 
S. M. LA REINA DE LA 
U N A E R R A T A 
Un matrimonio recientito, de apenaj 
dos meses, pasábase el día en contiaual 
disputas que solían acabar en gritos, 
golpes y otros excesos. Una vecina 
caritativa quiso intervenir para apaci 
guarios, pero su marido la dijo: 
— ' i Déjalos... ! ¡ Son cosas natura-
les! 
—¿Cómo naturales? 
—¡'Sí; están ahora en la ¡ttoh^ dfl 
miel! y 
Los siguientes pertenecen á la popu 
lar librería de "Pote": 
Edmundo de Amicis.—La novela di 
un maestro. 
Valle Tncláfíi.—Jardiv novelesco. 
Baronesa de Wilson,—El mundo 11 
terario americano. 
Lamartine.—El m-anucristo de nü 
madre. 
Rovetta.^El dolor aje-no. 
Santos Cliocano.—Obras pottioa*. 
A. Donoso.—El parnaso chilmo. 
Carlota Braemé. — Un casatmenU 
desigual. 
Chateaubriand.—El genio del cris-
tialismo. 
Oligario V. Andrade.—Poesias conp 
pletas. 
Con este cupón, los preci-
tados libros valen solo diez 
centavos cada uno.—Recórte-
se con la lista. 
Diario de la Marina. 
.debe ser verdad. 
E N Q U E T E 
¿Qué virtud preferiría usted que 
poseyera el hombre que es su esposo ó 
el que usted deseara que lo fuese f 
MAS RESPUESTAS 
Yerá usted cuanto quisiera yo en mi 
media naranja: le quisiera bueh mozo, 
elegante, con un talento que fuera ta-
lento, no relumbres ó apariencias de 
talento, galante, apasionado, discreto 
y muy serio en sus relaciones en la vi-
da externa é interna. 
Una de las cosas que más me agra-
darían en él. sería una gran desenvol-
tura v un mucho de audacia, bien en-
tendida: de los audaces, no de los ton-
tos, es el mundo. Le quisiera fiel, in-
capaz de engañarme: eterno adorador 
de su mujercita, gentil y espléndido, 
delicado y firme; es más: le quisiera 
muy artista y que supiera muchas co-
sas, muchas. . . En fin que de no ser 
un genio fuera un hombre atrayentísi-
mo. En una palabra: quiero un hom-
bre encargado para mí: más claramen-
te: quiero quedarme para vestir san-
tos. 
Angely Valer. 
Yo deseo qne el hombre que ha de 
unir sus destinos á los míos, posea es-
tas virtudes: Que sea discreto y noble, 
al mismo tiempo que valiente: que se-
na amar consecutivamente,' Como si to-
dos los días de su vida fueran el día en 
que pidió mi mano; y por último, no 
quiero—como vulgarmente se dice— 
que sea cacique. 
Isabel Méndez. 
Por Q-uillermo Adams. 
E una figulina encantadora que 
jamás d'éja de reir. capaz de dominar 
el mundo con su risa angelical. Posee 
todos los encantos de las vírgenes que 
pintara Rafael. 
La conocí una noche en que la mar 
rugía salvajemente, como monstruo 
que se revuelve en su lecho de dolor. 
Ella es reina del mar. 
Y mientras al reir enseña la doble 
fila 'blanquísima, dé sus diminutos 
dientes, orlados por la grana de sus 
húmedos labios, lia mar. celosa de tán-
ta belleza, envidiosa y brutal, eleva 
millares de olas coronadas de espu-
ma, que se me fi'guran enormes bra-
zos de ese monstruo de envidia que 
extendiéndiose soibre la tierra, hace 
esfuerzos inauditos por alcanzarla 
inútilmente. 
La noche que la conocí se encon-
traba nerviosa, pronunciaba palabras 
incoherentes, de cuando en cuando 
elevaba su mirada á lo alto para per-
derse en la oscuridad del firmamen-
to, pero á pesar- de todo, ella reía : 
porque así como el sol alumbra con 
su luz, porque así como no podemos 
concebir al sol. sino diespiditendo luz, 
así también ella tiene que reir; la risa 
es de la esencia de sus labios... 
Siempre fueron rivales la mar y 
ella. Envidiosa el mar, quiso arreba-
tarle su cetro de reina, y la fuerza no 
pudo con la espiritual y augusta so-
¡berana de la risa. 
Ella ha trjunfado, ha rendido á esa 
¡gigante acostumbrada á las lisonjas 
de los poetas. 
Ya la mar no ericre-spa su melena, 
ni extiende sus (brazos por la tierra, 
ni entona sus canciones de triunfo, 
Como en pasados días. Ahora la ví 
pasar con envidia todas las tardes y 
ve como el sol, rindiendo pleíti ho-
mena'je á tanta grandeza, lentamen-
te desciende á besar la tierra en que 
vive "Su "Majestad la Reina de la Ri-
sa." 
B A T U R R Á D A 
—^De qué piensas disfrazarte es< 
tos carnavales? 
—De oso, pa que no me conozca 
naide. 
—'Aunque te mandes hacer un tra-
je de alifante habrá quien te guipe. 
En estos pueblos le conocen á uno 
hasta en el modo de andar. El único 
que ha conseguido disfrazase y que 
no lo conocieran hi sido yo. 
—¿Cómo hicistes? 
—«Me disfracé de siñorito, y sin ca-
reta. 
—Entonces te conocerían todos. 
—¡ Quiá, hombre! Me fui á Zarago-
za y por más que prigunté no hubo 
uno que me conociera. 
ü h Q R J G A L 
(De Juan Lyly.) 
Traducción de Enrique Diez-Cañedo.) 
Besos mi Campas pé jugaba tm día 
con Cupido á las cartas. E l perdía. 
Flechas, arco y carcaj, las maternales 
palomas, la pareja de pardales 
perdió también; jugar entonces osa 
el coral de sus labios y la rosa 
de sus mejillas, y perdió igualmente. 
L a -divina tersura de su frente 
y el hos-uelo gentil de su mejilla 
gana mi Campaspé, y él no se humilla; 
sus dos ojos se atreve á jugar luego, 
y ella gana y Cupido queda ciego. 
¿Si al mismo amor inflige tal castigo, 
díme, oh Dios, ¡aydemí! ¿qué hará, con-
(migo? 
E L K A I S E R Y LOS GATOS 
El emperador de Alemania, siente, 
como todo ser humano, antipatía ha-
cia determinados bichos, y él aborre-
ce á los gatos. 
Su animadversión hacia los felinos 
ha llegado hasta el extremo de con-
seguir que el Ayuntamiento de Ber-
lín establezca un arbitrio sobre ellos, 
como el que aquí existe sobre los pe-
rros. 
Todo gato cuyo dueño no le quiera 
ver morir en la cámara de asfixia, tie-
ne que llevar pendiente del cuello una 
medallita que justifica el pago del ar-
bitrio. 
Hasta aquí lo que dice el periódico 
.de donde extractamos la noticia. Lo 
que queda por averiguar es de qué 
medios se vale el fisco para saber dón-
de hay gatos con medalla ó sin ella, 
y cómo los coge si sus amos no pagan 
la contribución. 
E . H A R E C I B I D O E S E N J O Y A S V R E L O J E S 
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(Versión Casteiíana.) 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O 1 
(Contttma.) 
A l despedir á esta multitud- huhié-
rase decho que el joven Ravenswood 
la miraba con cierto desprecio, pues 
sabía que casi todos habían venido 
¡miáshien con la esperanza de una bus-
na comida que por el deseo de demos-
trar el respeto que sentían por su di-
funto padre. 
Cuando después, ya solo, entró én 
la sala del festín, la encontró más de-
sierta que de costumibre por el silencio 
que había seguido á la algazara. Mas 
pronto se lleinó de fantasmas que su 
propia imaginación haibía evocado. El 
honor de su linaje empañado por la 
sentencia de deigradación que ya he-
mos hablado; su fo-rtuna antes inanen-
sa y hoy reducida casi á la nada; su-; 
esperanzas destruidas y, como remate 
á todo esto, el triunfo de la familia 
enemiga que había arruinado á la su-
ya, ofrecía un vasto campo para que 
un espíritu de suyo serio y reflexivo ' 
se entregase á la meditaición. Y entre-
góse á ella el joven Eavenswood con 
tanto más motivo cuanto que estaba 
seguro de que nadie le interrumpiría. 
El campesino que en nuestros días 
enseña las ruinas -de la torre que coro-
nan la cima de la roca á quien las olas 
han declarado guerra impotente, y 
cuyos solos habitantes son el cuervo 
marino y la gaviota, afirma todavía 
que durante aquella noche fatal Ra-
vensrwood evocó con las exclamaciones 
de su desesperación á un espíritu ma-
ligmo. cuya influencia perniciosa fué 
el guía que le condujo á los aconteci-
mientos que habían de sucederle en el 
transcurso de su vida. 
IPero¿ qué espíritu es más de temer 
que nuestras propias pasiones cuando 
nos entregamos á ellas sin medida? 
CAPITULO 111 
Si tan recita va su flecha siempre al blanco, 
Dios me libre en ese caso—dijo el rey— 
De que un día la despida contra mí. 
William Bel! 
(Clira o' the Cleugh.) 
El agente de la autoridad, que no 
había podido impedir la celebración 
de. las exequias, no perdió el tiempo 
y en la mañana del siguiente dia .se 
presentó al canciller para informarle 
de las causas que le habían impedido 
cumplir con su cometido. Encontrá-
base éste en una amplia biblioteca 
que, en tiempo de los Ravenswood, 
había servido de salón para celebrar 
los banquetes. Aún existían en ella 
los escudos de la antigua nobleza es-
culpidos en el techo de madera de 
castaño de España y pintadas cu las 
vidrieras, á través de las cuales el sol 
reflejaba sus rayos sobre las largas 
estanterías de libros, que gemían ba-
jo el peso de tanto mamotreto de ju-
risprudencia y comentarios sobre las 
leyes, unidos á algunas historias es-
critas por religiosos, que era lo que 
en aquella época constituía la parte 
más numerosa y estimada de la bi-
blioteca de un jurisconsulto escocés. 
Sobre una gran mesa de roble, co-
locada en el centro de la sala, había 
un montón de cartas, peticiones, pape-
les de negocios, cuyo examen consti-
tuía el encanto, á la par que el tor-
mento, de la vida de sir William Ash-
ton. 
El aspecto de éste era grave, noble, 
como correspondía á. un hombre que 
ocupaba un elevado cargo. Y sólo 
desp-ués d-> una larga conversación 
podía uno darse cuenta que era in-
deciso y vacilante en sus ideas. Estas 
irresoluciones provenían de que siem-
ftre temía que le faltasen la pruden- ! 
cia ó la precaución necesarias para 
ocultar cuánta influencia tenían en él 
ciertas cosas que no debieran impre-
sionar á un hombre de su talla. 
Con la mayor calma, al parecer, es-
cuchó el relato exagerado de lo que 
había ocurrido en las honras fúne-
bres de Ravenswood : el desprecio que 
se había mostrado contra su autori-
dad, la de la Iglesia y la del Estado. 
Xo pareció tampoco impresionarse 
por el dictamen bastante fiel que se le 
entregó de las expresiones injuriosas 
y amenazadoras que contra, él habían 
empleado el joven Edgard y algunos 
de sus amigos. En fin. escuchó con la 
misma tranquilidad lo que su agente 
había podido saber dé los brindis que 
se habían pronunciado y de las ame-
nazas que se habían formulado. listo 
no obstante, tomó nota exacta de to-
do lo que acababa de comunicársele, 
sin ol vi ciar anotar los nombres de to-
dos los que podría citar como testi-
gos, si le parecía que merecía la pena 
volver á ocuparse de este asunto. 
Entonces despidió al delator en la 
seguridad de que cuando se le auto-
jase podría adueñarse del resto de la 
fortuna del joven RavensAvood, y has-
ta de su libertad personal. 
Cuando el agente se hubo retirado, 
el canciller se quedó pensativo unos 
instantes, mas levantándose de re-
pente, como el hombre que toma una 
importante resolución, se dijo: 
—El joven Ravenswood es mío, 
mío. El mismo se ha puesto al alean-
ce de mi mano: ó se somete ó le pier-
do. Yo no he olvidado el tesón con 
que su padre me ha disputado el te-
rreno, pie por pie, en todos los tribu-
nales de justicia de Escocia: ni tam-
poco la forma en que desechó siem-
pre todas las proposiciones de arre-
glo y las tentativas que hizo para per-
judicar mi reputación cuando se per-
cató de que Uiis derechos eran incon-
testables. Y ahora ese niño que ha de-
jado, ese polluelo Edgardo, á quien 
le falta Q\ seso, acaba de naufragar 
antes de salir del puerto. Es menes-
ter impedir que aproveche la vuelta 
de la niarea, que pudiera ponerle á 
flote. Si esta audacia la presento co-
mo se debe ante el consejo privado, 
seguramente ha de ser interpretada 
como una rebeldía que compromete á 
las autoridades civiles y eclesiásticas. 
En consecuencia se podrá ordenar su 
detención en la ciudadela de Edjm-
burgo_ ó en el castillo de Blae.kness. 
También podría encontrarse motivo, 
por alguna de sus expresiones, para 
acusarle de alta traición. ¡Dios no 
permita que yo lleve las cosas á tales 
términos! No; no haré nada. No quie-
ro atacar contra su vida; aunque la 
•tuviese entre mis manos la respeta-
ría. Y, sin embargo, si. vive y las cir-
cunstancias cambian, ¿qué puede re-
sultar? ¿No me opongo á una restitu-
ción, tal vez á una venganza? Yo no 
ignoro que su padre había obtenido 
del .Marqués de Athol la promesa de 
protegerle. ¡Y ahora surge el hijo, 
que, solo y por su miserable influen-
cia trata de formar una facción que 
me sea contraria! Eso sería un ins-
trumento siempre y del que podrían 
echar mano los que intenten derribar 
la administración. 
Mientras que estos pensamientos se 
agitaban en el cerebro del sagaz hom-
hre de Estado y en tanto que él mis-
mo trataba de persuadirse de que su 
interés, su seguridad y la de sus ami-
gos y partidarios reclamaban que se 
aprovechase de la ocasión que se le 
presentaba de perder al joven Ra-
venswood, se sentó eu la mesa de tra-
bajo y empezó á redactar una memo-
Tia detallada que había de someter al, 
consejo privado, en la que constarían 
todos los desórdenes que habían ocu-
rrido en los funerales de lord Ra ven*-
wood. 
{Conünuará), 
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C O R R E O E X T R A N J E B O 
L O S A N A R Q U I S T A S A S E S I N O S D E L O N D R E S 
Batida de la policía.— A tiros. —La 
casa de los anarquistas incandiada. 
'A-napTiando los «Malíes que nos «o-
muniüó o) caMe süble la .batula dada 
por la policía de Londres á unos anar-
iquástatS asesinos, tomamos de la pren-
sa extranjera la información que si-
gue : 
Londres, Enero 3 
La policía busca con actividad á los 
asesinos de los agentes que fueron 
muertos en el barrio de Houndtkdi. 
Esta mañana setecientos policías, 
apoyados por fuerzas del Ejercito, 
cercaron el. susodicho barrio, y luego 
la casa donde se supone que se liau 
refugiado los asesinos. 
Hubo de una y otra parte muchos 
disparos de. revólver, resultando un 
policía con un balazo on el pacho. 
Los anarquistas se hallan oeultO's en 
una guardilla. 
Los policías están en una casa si-
tuada enfrente, del otro lado de la ca-
Hp. y disparan sobre la guardilla. 
A las doce y cincuenta minuots se 
guía disparando la policía, hacienuo 
fuego tam'bién en la misma dirección 
fuerzas de la Ouardia escocesa. Ya 
está liwiha trizas una ventana, cuyas 
maderas cuelgan á pedazos de los goz-
nes. 
ÜD1 Ministro del Interior se personó 
¿ las doce y treinta en el lugar del 
suceso. 
A la una empezó á arder la casa asc-
iniada. disponiéndose los bomberos, 
avisados previamente, á intervenir. 
Continúa la ludia.—Rsfuerzo á los si-
t iadora.— Los anarquistas, viéndo-
se perdidos, incendian la casa y son 
oa.pturados. 
Lonu'res, Enero 3 
La luelia entre los policías y los 
anarquistas continuó encarnizadísima. 
En los tejados de todas las casas 
próximas á la qué escogieron por re-
fugio los asediados anarquistas, vense 
numesosos policías que se ocultan "le-
tras de las «himieneas y d'emás puntos 
salientes que les puedan proteger con-
tra los disparos de los asediados. 
Hanise tomado tantas y tan hábiles 
disposiciones, que parece imposible 
logren escapar los defensores de este 
nuevo For t "Ohalbrol." 
Un o'brero zapatero qu^ se había 
subido al tejado donde da la guardilla 
en que se han atrincherado los héroes 
del día, fué acogido con tiros por és-
tos, pero no alcanzó ninguno de los 
pron/éctiles al ohrero. A l bajar refirió 
que logró echar una mirada por la 
ventana desde donde le hacían loá 
d&sparos, y que pudo divisar á cinco 
individuos, cuyo endemoniado aspec-
to le infundió terror. 
'Las fuerzas sitiadoras del fuerte 
anariquista, fueron reforzadas por una 
sección de Arti l lería de Montaña, con 
tres cañones; lo que aumentó la an-
siedad en el numeroso público que en 
las proximidades presenciaba la lu-
cha. 
En los momentos más críticos de la 
hrcha, se puede calcular en 1,500 los 
hombres que sitiaban a Los anarquis-
tas. 
Entonees empezó el bombardeo do 
la casa, y se sucedieron las escenas 
inenarraíblemente trágicas. 1/os caño-
nes vomitaban fuego sohre el edificio, 
del que se elevaron pronto llamas in-
mensas. 
En el alero del tejado, entre las 
llamas, baijo las bombas de art i l lería 
que estallaban á su alrededor, unos 
hombres mudos, pálidos, siniestra-
mente erguidos é inmóviles, serenos, 
como si apuntaran á un blanco, dis-
paraban sus revólvers sobre la muche-
dumbre a'bigarradia. 
(De pronto los anarquistas desapare-
cieron. Las llamas lamían ya el teja-
do. Se oyeron unas explosiones se-
cas, horr ísonas. La casa se derrumbó 
entera, con horroroso estrépito. 
Los soldados retro cedieron espan-
tados, lívidos de emoción. Todo había 
terminado. 
.Los anarquistas, viéndose perdidos, 
prendieron ellos mismos fuego á la 
casa. 
A una orden de su jefe, los bombe-
ros se precipitaron sobre aquel brase-
ro inmenso, uniré aquellas ruinas, ar-
dientes, que ¡¿•e.guían desplonrándosr. 
Era precjS'p impedir que el ineendu. 
se propagara á las casas inmediatas y 
ardiera todo el barrio. 
Eran las dos y media cl-s la tarde. 
Las bajas del Ejérciío sitiador de 
la casa fueron las siguientes: 
Un policía muerto, otro gravísimo, 
cun la cülumua vertebral fracturada; 
un sargento heriJo en una pierna, y 
varios soldados heridos levemente; 
seis bonvberC'S, entre ellos tres oficia-
les, heridos de gravedad, y un paisa-
no con la frente atravesada de un ba-
lazo. 
Los sitir. ios estaban todos allí, 
\ muertos entre las llamas y bajo los 
escombros de su fortaleza. Seis fue-
ron los cadáveres encontrados, entre 
ellos los de Frit.z y el "P in to r . " 
>oún los médicos, tres ie los anar-
quistas se suicidaron con sus revolvo-
vers. Les otros niurierjn destroza-
dos por la arti l lería, ó aplastados en 
el dernunbamienlo de la casa. 
De las investigaciones hechas por la 
policía, resulta fjue lo.s protagonistas 
de este nuevo ••Fort-Oiabrot" eran 
rusos todos, y pertenecían a una 
banda internacional de terroristas, en. 
cargada de organizar "complots" en 
distintas eortes europeas. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a d e L .A T R O P I C A L . 
A Z A F R A N " E L I B I S " 
¡¡QUE 1UCO ES!! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen r iva l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús María Núm. 4, esquina á inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
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Sevilla 11 de Enero de 1911. 
Consideraciones preliminares. — La 
fiesta de los héroes.—Solénmidüd 
pa-triófica, — El Rea en Sevilla.— 
Séquito lucidteimo.—Etapa ynrrnora-
ble.—Entusiasmo delirante. — His-
palis, am&ri-s sedes. . . 
I 
Ingrata y ruda tarea la del cronista. 
Siempre á caza de nuevas que contar 
á los lectoras y cuando ocurre algo 
digno de la crónica, el telégrafo, ese 
gran devorador de noticias, ese enemi-
go rapidísimo se nos adelanta, desca-
charrándonos, implacable, las más be-
llas é interesantes narraciones. Impo-
sible luchar con tan absorvente compe-
tidor. Todo lo nuevo, todo lo grato, to-
do lo emocionante lo desflora. Ello es 
un gran bien para la insaciable curio-
sidad ambiente, pero á los pobres plu-
míferos nos parte por el eje. Menos 
mal, que sus relaciones son áridas y 
secas y exentas de literatura... Esto 
es ya un consuelo, y como las gentes 
se perecen por saber, no sólo las cosas 
que les cuenta el telégrafo, sino los 
pelos y señales de las cosas, de ahí que 
siempre nos queda á los cronistas algo 
por decir de lo que el telégrafo omitió 
en sti rapidez y forzoso laconismo. Ese 
maravilloso artilugio. se lleva el inte-
rés; pero nos deja la fantasía. 'Respi-
remos. 
"Aniicns Plato, sed árnica vér i t as . " 
Esto pensaba el cronista dando la ra-
zón á los buenos jerezanos cuando po-
nían el grito en el cielo por baberles 
privado del berraosíaimo. bello, patrió-
tico y bermosn acto de premiar al Re-
miento de Caballería de Alfonso X I I 
ñor su heroico comportamiento en la 
batalla de Taxdirt. Si ese Regimiento 
guarnece de ordinario á Jerez, parecía 
lo natural que en Jerez se le galardo-
nara. Tales eran, repito mis ideas, y 
creía muy puesta en razón la protesta 
de los buenos jerezanos. Pero Inego. 
cuando vi y tonué de cerca, la impor-
tancia que iba á tener el acto; cuando 
andábamos locos en Sevilla para alber-
gar decorosamente al lucidísimo séquito 
del 'Rey. á las representaciones del Ar-
ma de Caballería que de toda España 
concurrieron, cuando se ofreció el pro-
blema de alojar cuatro mil caballos, y 
cuando media Andalucía se despobló 
para venir á Sevilla á rendir un t r i lm-
1o de admiración á los héroes, com-
prendí -que Jerez no tenía razón para 
quejarse y que estaba bien lo dispues-
to. Sevilla que cuenta con recursos 
interurbanos, periferia y elementos de 
todo género, verdaderamente excepcio-
nales, se vio apretadilla para instalar 
y mover tan numeroso contingente de 
PARA ce 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
bus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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personas y de tropas. ¿Qué hubiera si-
do de Jerez, si por no disgustarla, 
¡hubiera atendido su queja ? Algo de lo 
que ocurrió en San Fernand;) con la 
fiesta de las Curtes, y eso que no -hay 
punto dé comparación eon aquella y es-
ta fiesta. Hubiera ocurrido un fracaso 
de seguro. Yo creo que los jerezanos, 
ya raimados de su pasado berrinche lo 
habrán com prendí do así. Muchas v "/es 
nuestra voluntad es mayor que los me-
dios con que contamos, y en este caso ;de 
que me ocupo, Jerez no hubi Ta podi-
do soportar airosamente una acíiir.l 
l uc ida . . . De (odas suertes, Jeivz me-
rece el parabién y los aplausos d ' to-
dos porque su enfurruñaraiento ob de-
ció, á estímulos altos y nobles, á ideas 
patrióticas y amorosas, y algo noble y 
generoso que es perenne y no se ex-
tingue en el corazón de esta hid'ilga 
raza española. . . 
Se trató, como llevo dvho. dé galar-
donar al Regimiento de •Cabállería de 
Alfonso X I I , imponiendo á su estan-
darte la Corbata de San Fernando, por 
su épico y legendario eomportamiento 
en la batalla da Taxdirt. Ya en otra 
ocasión, conté á mis queridos lectoivs 
del Diario las impresiones que reci-
biera en Cádiz al preesneiar la repa-
triación de aquellos héroes. Aliora voy 
á contarles algunos de los detall s más 
salientes—todos fuera imposible—de 
este acto que ha causado el asombro y 
admiración de propios y extarño1*. Y 
digo de extraños, porque precisamen-
te recogí, entre otras, la impresión de"! 
Cónsul del imperio Alemán, el cual 
me dijo conmovido, que había presen-
ciado en Berlín muchos actos de esta 
índole, pero el celebrado en Sevilla su-
peraba á todo . . . Ya saben ustedes lo 
que son los alemanes en punto á patrio-
tismo y hasta qué extremo llevan su 
devoción por las glorias de su Ejérci-
to. La opinión del Cónsul citado, teu-
tón á machamartillo, es de peso ¿ver-
dad ? Pues albora oigan, oigan, que hay 
mucho y bueno que contar. 
i¡Virgen Santísima, la mi Aladre! 
y qué cara pusimos al abrir el telegra-
ma donde se participaba que era Se-
villa la ciudad elegida para el acto. 
E l Alcalde, joven y animoso, miró 
absorto á un servidor, muñidor de los 
festejos hispalenses; y un servidor, mi-
ró al Alcalde, como diciéndole: 
—¡Nos ha caído la helá! La " l i e l á . " 
6 bablando académicaanente, la helada 
es en esta agrícola región algo así co-
mo una catástrofe inesperada. De ahí 
nuestra estupefacción. . . . 
—¡ T r r r . . . t r r r . . . t r r r . . . I Corro 
al teléfono. Es el Capitán G-eneral. se-
ñor Delgado Zulueta, que pide conle-
rencia. E l Alcalde se hace cargo del 
aparato y yo salgo disparado á organi-
zar mis huestes. . . 
—¡ Su Magestad el Rey. . . Tres 
Príncipes de la Real Casa. . . El 1*re-
sidente del Consejo. . . Vari »s Minis-
tros de la Corona... Fn séquito nfh 
moroso. . . La Prensa de Madrid y del 
extranjero. . . Tres mil jinetes.. . y lo 
menos ¡doce mil piés de caballo!!. . . 
¡ Z a p a t e t a ! . . . /.Dónde metemos tanta 
gente?... E l Rey. los Príncipes y e» 
cortejo real, ya se sabe; al Alcázar 
¡Pero los otros! . . . y sobre todo, esas 
doce mil del ala !!. . 
Y á todo esto, la noticia había corri-
do como un reguero de pólvora encen-
dida. Sevilla exultaba ele gozo. Pero 
¿quien dijo miedo? á las pocas horas ya 
estaba todo arreglado. El Capitán Ge-
neral, el Alcalde, el Gobernador, la 
Administración Mili tar . Senadores 
Diputados. Cabildo, Corporaciones. . . 
el universo mundo, dando pruebas de 
una actividad asombrosa, dijeron sa-
tisfechos : que vengan cuando quie-
r a n . . . y efectivamente, vinieron y 
quedaron encantados. . , 
Esta Sevilla es la única. La única, 
señores. Pala-bra de bonor. 
E l día de la víspera ya estaba todo 
listo y eso que á ultima hora hubo va-
riaciones importantes en el programa 
de los festejos. Se había proyectado 
celebrar el acto de la imposición de la 
Corbata en la Deihesa de Tablada y al 
efecto se repartieron las; invitaciones 
que son de rigor; pero comprendiendo 
que con ello se irrogaba una molestia 
al pueblo, al soberano pueblo 4'que 
también tiene su corazoncito."' se de-
sistió de Tablada acordando que fuese 
el acto en el Prado de San Sebastián, 
donde los que no pueden gastarse el 
Y O T O S O 
T ü T O S E S 
E L T I S E 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Laborío lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
58 B.-l 
CAFE Y RESTAURANT 
PUADO Y GEITIOS 
A b i e r t o t o d a l a n o c h e . Es-
p l é n d i d o s r e s e r v a d o s c o n en-
t r a d a i n d e p e n d i e n t f e p o r Ge-
n i o s . 
E s p e c i a l i d a d e n cenas . 
14695 26-27 
dinero en cocho pudieran ir fácil men-
tí' y sin la caminata que es de rigor. 
La medida, debida según dicen á Ia 
iniciativa del Rey. fué recibida con 
genérál aplauso y a l e g r í a . . . Y á todo 
esto, el telégrafo anunció desdo la Cor-
te que en el tren expreso se venía me-
dio inundo para Sevilla y ¡q-ue ¡Madrid 
se quedaba sin gente. . . 
¿Qué importa / En todas las esqui-
nas de la 'hispalense ciudad lucían Jos 
colores nacionales de un bando con la 
siguiente leyenda i 
Sevillanos; 
Éí día 22 del actual y hora de las 
9 de la mañana, llegará á esta ciudad 
por la Estación de la Plaza de Armas 
S. M. el He.v Don Alfonso X I T L . 
Viene á Sevilla nuestro Soberano 
para celebrar el patriótico, justo y be-
nemérito acto de imponer la Corbata 
de San Fernando al Estandarte del he-
róico Regimiento de Caballería de Al-
fonso X I I , que tan brillantemente 
combatió en la batalla de Taxdirt. ante 
la representación de todos los Cuerpos 
de dicha Arma que lian venido expre-
samente para galardonar con su asis-
tencia tan solemne acto. 
En su consecuencia, esta Alcaldía, es-
pera merecer del vecindario de Sevilla, 
de todas las Corporaciones, entidades y 
Centros, sin distinción de clases ni pro-
cedencias, que una vez más sabrán dis-
pensar una cariñosa y efusiva acogida 
á S. M. el 'Rey. al Regimiento de A l -
fonso X I I . y á las representaciones de 
la esforzada y legendaria Arma de 
Caballería española, dando una prueba 
de su acendrado civismo y perpetuan-
do con ello la gloriosa tradición sevi-
llana que siempre se distinguió por su 
amor á la Patria. 
Sevillanos: 
¡Viva el Rey! 
¡¡Loor al Regimiento de Alfonso 
X I í y al Arma de Caballería! 
Sevilla, etc. 
El Alcalde, Antonio Alcón y Vi-
nent. 
pedro BALGAÑÓN. 
Asadap al horno, se detallan á 20 cts. li-
bra, desde las 4% de la tarde en adelante. 
C 2.02 
M u í f l o n o f t i i e s G s 
Enero 2 de 1011 
'Aiyer se ha inaugurado la exposición 
•de los objetos revolucionarios en el 
exconvento de Quella, que ocupa un 
punto estratégico de la capital. Allá 
nos dirigimos dispuestos á visitarla. 
/Reía el sol con risas amrbarinas en el 
cielo azul y alegre de Lisboa, ponien-
do desterios de fuego en las cúpulas de 
las iglesias y en los cimacios de los 
edificios que parecen haber entablado 
un serio pugilato para escalar las al-
turas, trepando á los infinitos desnive-
les de la urbe. 
Las cuestas de Lisboa, so-n imponen-
tes. Hay unas por las cuales parece 
imposible que pueda ascender el tran-
vía. Tal son cíe pronunciadas. Yo re-
comiendo la vida aquí, á los O'besos, á 
los hemes dts moito ventre, que dicen 
los hiperbólicos lusitanos. El ejercicio 
les hará adelgazar. 
Y bien vale la pena sacrificarse nn 
poco, exponiéndose al cansancio y á 
la sofocación, para disfrutar de pers-
pectivas amplias y pintorescas, como 
las que se columbran desde los jardi-
nes de Santa Catalina y San Pedro de 
Alcántara , por ejemplo. Desde los 
primeros se domina el Tajo hasta sn 
desemiboeadura ; se ve parte de la ciu-
dad á vista de pájaro, y se colum'bra 
lOasilhas, Ccva de Pie-dá y otros pue-
blecillos de casas blancas que dora el 
sol y que refulgen del lado de allá de 
la babía. como palomas bacinadas e.n 
los verdes repliegues de fértiles coli-
nas. 'Se O'bserva el tráfago del puer-
to, donde los veleros inflan sus lonas 
y donde los vapores rubrican el espa-
cio con el negro humo de sus Chime-
neas y las aguas con el azar de las es-
pmmas que levanta la bélice. 
Desde los jardines d? San Pedro de 
Alcántara , el panorama es diferente. 
A t ravés ;!e la alta verja que defiende 
al observador de los pelógros del vér-
tigo, se ve, abajo, la estación del Ro-
cío con todos sus departamentos enne. 
grecidos por el carbón, con las dife-
rentes tramas de carriles que brillan 
como cintas ele plata que van á per-
derse debajo ele las casas de aquella 
zona en un túnel sombrío que atravie-
sa la capital. Luego infinidad de edifi-
cios escalona-dos que. alegran la pupila 
con sus fachadas rojas, azules, amari-
llas, grises; multi tud de jardines de 
verdor peremne. Altozanos fértdes ; 
eoliinas sinuosas engalanadas por la 
mano del ihoan'bre; torres de iglesias; 
•banderas flameantes. . . 
Y así, como estas, Ihay numerosas 
alturas coronadas por pequeños par-
ques, Denos de asientos, pictóricos de 
arboleda, ornados con estanques y 
surtidores rústicos y estatuillas mar-
móreas que blanquean sobr? el césped 
que recortan caminos areposos y co-
lubreantes, dignáis de ser visitadas 
por el turista. 
Pero otro observatorio estraitégico 
del que os 'quiero hacer menoión. ea el 
puente de 'hierro que conduce desde 
la rúa Aurea hasta la rúa de €arms, 
previo ascenso en cómodo elevador 
que funciona 'áe continuo. Oesde la 
primera de las calles citadas á la se-
gunda, el desnirvel es tan enorme, á 
pesar de la proximidad de la una á 
la otra, que desde el alto de aquel 
puente, provisto de insalvable balcon-
cillo para evitar la repetición de sui-
cidios que antaño &e realizaron, se di-
visan las vías más concurritd'as de Lis-
boa como las de una ciudad liliputien 
se poblada por hormigas en lugar de 
'hombres. Los t ranvías antójanse ca-
rritos de juguete. 
La sensación que producen las am-
plias, alegres, limpias y numerosas 
plazas 'de Ldsboa, es también particu-
lar. Soibre la primera línea de casas 
que enmarca el llano uniformemente, 
rompen la armonía del conjunto, edi-
ficios que parecen afianzar sus ci-
mientos en los tejados de aqueria, con 
una insolencia anárquica. 
Por todo ello, comprenderéis que 
esta ciudad es pintoresca y original; 
distinta de las más famosas urbes eu-
ropeas. Tiene un sello propio, carac-
terísitico. Y yo os digo que si sus mu. 
jeres fuesen bonitas, elegantes, garbo-
sas—y Dios no llamó á la portuguesa 
por este camino—cualquier mortal 
bien quisto con la vida podría domi-
ciliarse aquí. Pero no hay gallardía 
femenina. ISon unas bem'bras las de 
Lisboa, de andares cansinos, de mirar 
tímido y pueblerino, faltas de donaire 
y de refinamiento mundano. Las veis 
pasar sin pena ni glor ia; sin entusias-
mo alguno, sin sentir la necesidad de 
regalarlas un piropo. Un joven ga-
lante de la Carrera de San Jerónimo, 
de Madrid, ó de la calle Real, de la 
Coruña, aquí se moriría de tedio. 
¡Fia dicho un compatriota nuestro 
con un gracejo y una intención crue-
íes, que el bello sexo portugués lo 
constituyen los hombres. Y esto es ra-
ro. Entre el elemento masculino liay 
tipos excelentes, modelos de pulcritut! 
y de finura. Yo no sé cómo se arre-
glan para enamorarse de sus mujeres; 
acaso por la fuerza de la costumbre, 
t a l vez poniendo, como quería Eza de 
Queircs, so:bre la epidermis desnuda 
de la. verdad el manto diáfano de la 
fantasía. 
Todas estas observaciones hice yo 
^ i n mente." caminando en el t ranvía , 
con dirección á la Estrella. A l llegar 
frente por frente del palacio de las 
Cortes y de la hermosa iglesia orgullo 
de Lisboa que en aquel sitio se empla-
za, dejé la ''carroza de todos' ' para 
dir igir mis pasos al ex-convento de 
Quella. Una mult i tud heterogénea, 
díscola, carente do cívica disciplina, se 
apañaba á la puerta del j a rd ín enga-
lanado con banderas de las distintas 
naciones, donde unos soldaditos pue-
riles recogían las tarjetas de invita-
ción. 
Yo di la mía. y entré con gran tra-
baíjo. sufriendo los empellones d3 
aquella gris masa humana. La banda 
de la Marinería, tocaba alegres paso-
dcKbles y dulces valses, en una plazole-
ta del parque. Los niños y niñas de 
las escuelas públiicas travieseaban por 
las carreras reeu.biertas de fronda, 
como gorriones humanos, burlando la 
vigilancia de sus maestros y cantando 
á coro las estrofas de " A Portugue-
za," ibasta ensordecer el t ímpano de 
los t ranseúntes . Pienso, entonces, en 
el éxodo de las relngiosas del Sagra-
do Corazón que iba poco ponían la 
tristeza de sus ihálbitos y el misticismo 
de su espíritu en aquel recinto pinto-
resco que domina á Lisboa. Evoco 
sus nostalgias: sus amarguras, el pro-
fundo dolor del destierro, y me acuer-
do dé aquellas niñas humildes, de ca-
sus profesoras. . .¡Cómo ^ I ^ 5 
zarían si oyeran á estas n M 
ra entonan á cirro " A Pop-
Para raí la niñe/, es 
tiemlblo cuando pienso 
r i ta pálida y ojerosa, <Q01ÍÍÜ 
lirios y violetas, qu,. pisaban 
recreo tales jardines so i^^L , 
una virgen buena a la que 
vueltas e.n recu.f^imcni,, |a , 




ñas el matas puouen .ver- corroiSl l 
cualquier fanalí-kiik.. .Uiairo ?V; 
(dón con (pie prestaba mara.vir 
oídos (riorgini á '4festivas i 3 
rique cachi no"' y con (pie e.v^l 
tal Carducci escue'ha.ba r^go^lF 
rumorosas las "nisi é festa b J 
Me acuerdo 'del "'Cuorc" ele 
murmuro con palabras do PeJ } 
'"Sólo una escuela es buena: a 
que imita y se parece á la madre 
•Entro, lleno de m.-lancolia, en 
salas de la Exposición. dond¡e Q 
funden la señora y el menestrJ 
conjunto albiigarrado. y veo 
usadas por los revolueionai-ios, fJ 
destro'/.ada'S por la metralla, fJ 
escopetas, revólvers. pistolas, ra] 
tes. cuchillos, puñales, ametral 
ras, bombas, todo un arsenal cta 
mas. grotescas en su general' 
Contemplo en una vitrina la J 
del puro que tiró Den Manuel al:| 
miro, más allá, un sillón del pai. 
de las Necesidades, destrozado• l{ 
la carabina conque Buigo asesM 
Don Carlos, el retrato del 
•mandiles de los carbonarios: 
Yo o'besnvo la expresión de los 
tantea portugueses: es de orgullo-
vanidad. Recuerdan niños con ^ 
ios nuevos.. A ¡dios les parece n̂ i 
ra 'que la revolución se 'haya hedió 
estoy seguro de que. si interrogas 
algunos de los presentes, me resp 
dería grave y solemne : ' ' ( ) 93 de Pn 
cia y ó 5 de Octubre de Lisboa 
duas útnicas fechas gloriosas d 'a l l 
nklade." Y acaso, al enterarse de 
condiedón española, añadiría^ 
quieren implantar la república, 
cer ó povo libre."' su frase, nosob 
'les ayudaremos.'" 
IMi amargura nacida unte la ebs 
vación de la inconsciencia de m T 
sas, se concentra en una débil solí 
Ta l vez entre rodos l<'s 'pie examiu 
entusiasmados los caeh iva Ches revol 
clonar'os no baya uno o.ie piense q 
sin el ideal de honradez y de nji 
dad que unos cuantos lunnbr|| 
traordinarios pusieron en circS 
frente á los desmanes vergonzISÍ 
la monarquía, tr ios aquellos ob|j 
no servirían para otra cosa qUíT 
ser vondidos como hierro viê  
cualquier, rastro. 'No saben 
¿qué han de saberlo?—que la 
es la eterna vencida, y que la i&M 
puesto siempre su yugo sdbre lÉjM 
za de todas las vioiencias. 
Recorro les parques del ex-d^B 
to. pensando con Muser' en l o ^ | 
ríos que son los cuerpos h u m a i ^ H 
sol de la tarde pone sus rayos 
lientos en el verdor del césped. i ^ H 
ños de las escuela.- s;e:i'': '-antani 
Aligupos jóvenes rinden culto al Ib 
•mientras la banda de la MariM 
baee vibrar en el ain- diáfano im 
ojotas alegres y voluptuosas. 
Abandono la Exposición. To i^H 
t ranvía . En el asiento cer-cano'^H 
va un bomibre obeso, metido etíM 
nes. de rostro mofi 'to io y eolnraé 
fsobre su pecho una espléndida câ  
de oro refulge insolentementíM 
d"ien'tes de la cadena ib"vn un par 
sortijas de quesos bril'lan4 
rareza despierta mi curiosidí 
pues de mirar al vecino con riijl' 
atención acabo por encontrar la 
del eni'gma. S>us dedos son grtf 
enormes, colorados. Esta gordura 
ce imposible el encaje de las soi 
en ellos; mas como el hombre qfl! 
lucir sus prendas, de enal'piier fpr: 
las e,x(hi;be'" en la form-idable cade 
que cruza su pedio. . . 
A. Vil lar Ponte, 
L . O N G I N K Í 
FIJOS GOMO EL SOL 
VE 
C U E R V O ¥ S O T M i B 
Mura l l a 37 A. alto 
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LA EXPOSICION NACIONAL w inaujurará el 28 de Enero y se cerrará 
el 24 de Febrero de 19II. 
LA EXPOSICION NACIONAL se celebraré en la Habana en el pintomco 
y extenso parque y en los amplios edificios de la Quinta de los Molinos, restau-
rados y embellecidos al efecto. 
LA EXPOSICION NACIONAL ocupará un área d* 67.000 metros cuadra-
dos de parque y terrenos y de 2.598 metros cuadrados de edificios cubiertov 
DURANTE LAS CUATRO SEMANAS que permanecerá abierta al público 
se sucederán una serie de Fiestas de la Inteligencia que constituirán el mejor 
complemento del progreso nacional en la primera exposicién oficial que cele-
bra la República. 
TERRENOS DE LA. EXPOSICION: 
QUINTA DE LOS MOLINOS 
PASEO DE CAJRLOS III. HABANA 
LOS PRODUCTOS DEL SUELO, de l« Mlneria y d. I . Agricultura, 
Ganadería, todas las Industrias del país; las Artes, en sus divenas «pUcacioní» | 
y la Instrucción, con una extensa Sección dedicada á la, Labores de la Mujef> 
estarán representadas en la Exposición. 
TODAS LAS CORPORACIONES, Sociedades industriales, y todos los hab¿ 
bilantes de Cuba, nacionales ó extranjeros, siempre que estén avecindados et 
la República, son invitados por k Comisión Central para concurrir > P^» 
cooperar al éxito de la Exposición Nac.onal. 
PARA TODA CLASE DE INFORMES, Reglamen.ov volio.udes. ¡«talado- f 
tes, «ic.. dirigirse á la 
OFICINA DE LA EXPOSICION: 
SECRETARIA DE AGRICULTURA - - I 
COMERCIO Y TRABAJO 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición <3e h tardo.—Enoro 26 de 1911; 
Las grandes pruebas: El Patin de Oro.—El "Real Aero Club de España 
Concurso de natación en Barcelona: "Copa de Navidad. --Numero de 
automóviles existentes en España.—Primer piloto aviador español.— 
Una Copa de 50.000 francos.—Las próximas carreras de automóviles. 
pin el V-pylodromo de Imáiemo, de 
fíins, se ha celebrado la original oa-
i-rera d'e veinticnlaitro horas, co,n patr 
de nuedas, llamada <;Le patin 
d'or." ; • . 
para este alarde de resistismeia físi-




¡iáú- William Curtiss, inglés; Garlos 
Vterstraet-e, belga; Plescer; noveno, Píeorátedl (P.); déei 
El resultad-o íné el siguiente: 
Primiero, A vou der Heyidlen (que 
ganó deíinitivamemte la copa d'e S. M. 
iel Rey) y cubrió los 200 metros en 
tres minutos y siete segundos; se-
gundo, Kl-eebat; tercero, Lleboutry; 
cuarto, Picorniell (primero de los es-
pañoles) ; qui'nto. Frisar; sexto, Gra-
mcher; séptimo, Coniesa; octavo, 
Leveille. francés; 
Jl^rillat. francés; Smith. holamlés; 
Vencer, alemán; Borda, italiamo; Ni-
Coi. franicé-s; Jesse Carey, amerieame; 
Coolíson, inglés, y Leroy^ francés. 
Xnniero-so público acndió a prese^-
riar tan interesianite prueba, y el ve-
lódromo estuvo concurridísirao duran-
te la carrera. 
El resultado de la misma ha sido: 
Oarey, 476 kilómetros y 993 metros; 
Leroy, 474 kilómetros y 933 metros; 
C. de Leveille, 422 kilómetros y 666 
metros; Borda. 402 kilómetros, y 
Lmperer, 388 kilómetros y 66 mu-
iros. 
El término medio de esta carrera 
ha sidjo el de 19 kilómetros y 827 me-
tros por horia. 
Las aseensioaies verificadas desde 
su reciente reorganización y en su 
parque por el "Real Aero Club do 
España," han. sido las siguientes: 
Día 4 de Noviembre. Globo "Va-
lencia," de 2.000 metros cúbicos, pi-
loteado por, dem E-nriq'ue Arriliaiga. á 
quien acompañaron 'don Manuel Lon, 
doín Luis Ferrer y don Antonio Mu-
rillo. 
Lía 5. Globo "Saturno," de 1,600 
metros cúbicos, piloteado por don An-
tonio Gordejuek., á quien acompaña-
ron los señores Baselga, Oltra y Sene. 
Lía 20. Globo "Jesús Duro." d^ 
2.000 metros cúbicos. Piloto, señor 
Gafrcía de Prnoieda; acoímpañantes, 
.señores Delvalle, Maya y Mauvais. 
Día 27. Globo "Vale-ncia." Piloto, 
don Emilio Herrera; acompañantes, 
señores León v Ferrer. 
Día 27. Globo "Saturne." Piloto, 
clon Sixto Po-u; acompaña.ntes. seño-
res García Oltra. Cañete y Zorrilla. 
El día 25 de Diciembre es celebró 
en Barcelona el concurso de natación 
de invierno, titulado "Copa de Navi-
dad." 
A las doce la "Real Sociedad Co" 
lombófila de Oatahiña" e^fectuó umiá 
preeiosa suelte de palomas mensajeras. 
Meddítt hora, más tarfdie se colocaron 
en línea 31 de los 32 nadadoras ins-
criptos, lanzándose al agua á la voz 
de rnaaido del juez de salida., señor 
Solé. 
mo, Fernández; undécimo, Tañida; 
duodécimo, Pomes, y décimo tercero, 
Espinosa. 
El Secretario 'del ;' Real Club de Es-
paña" hia hecho iun:a interesante y cu-
riosa estadística de los automóviles 
que circula'n por España. 
He iaquí algunas cifras: 
Madrid tiene matriculados 1,027 
autormóviles y 700 conductores; Bar-
celona, 656 "(autos" y 702 "chauf-
feurs;" Guipúzcoa, 395 "autos;" 
Vizcaya, 220; Santander. 118: Pon-
tevedra, 80; Gerona. 47; Navarra, 
60; Almería, 32; Palma de Mallorca, 
71; Salaimiauea, 30; Granada, 50; Lu-
go, 27; Oviedo. 92; Badajoz. 35; Va-
lencia, 69; Alava, 14; Sevilla, 71; 
Murcia. 21; Tarragona, 17; Huesca, 
11; León. 12; Burgos, 6: Segovia, 7; 
Soria, 4; Albacete. 1; Zaragoza. 42; 
Ciudad Real, 6; Jaén. 8; Zamora, 9; 
La Ooruña. 151; Huelva, 5; Toledo. 
4; Teruel. 2; Orense, 3; Cádiz, 30; 
Castellón, 4; Guadalajara, 10; Valla-
dolid, 31. y Málaga. 43. 
Total: 3,658 automó^les, con 3.422 
condíuctores. 
La única provincia que no tiene ¡ 
ningún automóvil matriculado es la 
de Cuen«a. 
sportsmiau de Vitoria, don Heraclio 
Alfar o. 
Tras la Copa para la distancia en 
el eircuíto cerrado, la aviación conta-
rá ahora con una Copa de 50.0(10 
francos para la distancia en línea 
recta. 
Esta Copa, llamada Pommery, se 
disputará en Francia durante tres 
años consecutivos y tendrá un vence-
dor provisional á fines de cada semes-
tre. 
El vencedor definitivo se designa-
rá el 31 de Octubre de 1913. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Sigue con buen resultado su labor 
entusiástica y meritoria en favor del 
fomento del deporte en Cuba, la co-
misión encargada de la organización 
de las carreras de automóviles que se 
efectuará el día 12 Febrero próximo 
en el "Hipódromo de Almendares." 
Al mismo tiempo que las pruebas 
autOimovilística.s. se celebrarán algu-
nas carreras de velocidad para bici-
cletas y "motos" que contribuirán á 
dar mayores alicientes á la fiesta que 
96 prepaTa. 
La inscripción de automóviles au-
menta y cada día recibe la comisión 
organizadera la visita de los "sports-
men" que van con ese objeto. 
El arreglo de la pista y también de 
la amplia tribuna se han .encomendfa-
do al joven y acre1 litado ingeniero 
Angel Alonso, que no difseansa ¿um-
pliendo el cometido que se le ha cou-
OASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 26 de 1911 
A las 1t de la mañana. 
Plata española 99 á 99% V 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5,33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10X 
97 á 98 
110 á 110'% P. 
10 á 10% V. 
De Tampa y Key West en 1 día, vapor 
americano "Mascotte," capitá,n Alien, 
toneladas 884, con carsa y 50 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía. 
!>« New York en 5 días, vapor cubano 
"Antilla," capitán Cornil, toneladas 
3405, ion carga, consignado A Zaldo 
y Compañía. 
De Nowport News en 5 y medio días, va-
por noruego "Romsdal," capitán Mol-
son, toneladas 3193, con carbón, con-
signado á L . V. Placé. 
SALIDAS 
Día 25 
Para Manzanillo vapor noruego "Norhelm. 
Día 26 
Para New Orleans vapo ramericano "ChaJ-
mette." 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para Tampa y escaías vapor americano 
"Maecotte." 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 26 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Ca. 
Ha regresado á Madrid de París 
Benito Loygor-ri, resuelto., según lee-
mos en la prensa de la villa del oso 
y el miadroño. á dar impulso al pro-
yecto de Escuela de aviación españo-
la, q-ue muy pronto será una- reali-
dad. 
P&'ra ponerlo en práctica, el señor 
Loygorri activa las gestiones empren-
didas eon elementos oficiales y con 
cnamtos se inTeresan en el progreso 
del speirt aéreo, y acaso antes de mu-
cho tiempo podamos dar á los leoto- Generoso Canal, ''chauffeur" Fran 
Todo hace, díésde luego, esperar que 
lia pista quetliairá admirablemente 
"macadamisada" y que el .stand ofne-
cerá un hermoso aspecto el día de las 
carreras que ya se anuncian como de-
biendo tener un éxito por los valiosos 
premios conque se han dotado las 
pruebas, por el número de máquiims 
inscriptas y por la gran concurreneia 
que ha mostrado deseos die presen-
era rías. 
Podemos informar á nuestros lecto-
res que los "ehaaffeurs" que pilota-
rán las grandes máquinas cine se das" 
paitarán los premios del cuarto grupo, 
son los siguienites^ 
'.'Lorraine Dietrieh," 120 EL P.. de 
¡res positivas noticias acerca de estí 
asunto. 
cisco Crespo, conocido por ^King . " 
uno de los triunfadores en las caxre-
P r o v i s i o n e s 
Enere 2(x 
Precios pagados hoy por loa si-
guientfc!? míenlos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á I6.V4 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16.% 
En latos de 41/2 Is. qt. á 17.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla. 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo , . . 3.1/4 á 3.% 
Viejo 3.90 á 4.00 
I>3 Valencia 4.% á 5.00 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 cts 
Ca padres 48.00 á 50.00 
Almendras. 
Se cotizar á 32.00 
Bacalao. 
Noruega á 10.00 
Escocia 4 9.00 
Halifax (tabales) . . . á 8.00 
Robalo . á I M 
Pescada á 7.00 
Cebollas. 
Del país á 27 rs. 
Frijoles. 
,De Méjico, negros . . 4.00 á i.1/^ 
Del paías No hay _ 
Blancos, gordos . . . 4.% á S.1/̂  
Jamones. 
Ferris. qoiintal á 34.00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 14.00 á 14.1/4 
Compuesta. 12.1/3 á 13.00 
Patetas. 
En barriles, del Norte . . á 27 rs. 
Tasajo. 
Se coliza, despinta-
do, quintal . . . . 7.% á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, secnm 
marca 73.00 á 75.00 
BTÍQUES DB8PA0HAD98 
Día 25 
Para Manzanillo vapor noruego '•Norheim," 
por A. J . Martínez. 
De tránsito. 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Cobb," por G. Lawton Chiids y 
Compañía. 
En lastre. 
En Franeiia ha realimdo algunos ras del año pasado; ' 'Fiat ." 150 H. 
vuelos el distinguido aviador español, 
consagrando allí su legítima reputa-
ción de campeón del aire. 
Entre otros españoles á quien en 
Monrmelon ha inicia do Loygorri en 
la locomotora aérea, se cuenta, el 
P. 7je Generoso Canal, "chauffeur" 
José Losada, ganador de un segundo 
premio en las carreras de 1909. 
Próximamente daremos más deta-
lles. 




r e g a i a , o 
• 
Compradas las existencias y el derecho al local de la gran 
locería L a M o r a , J\Teptuno casi esquina á Galiano, para efec-
tuar las obras necesarias de ensanche de L a C o q u e t a , Ropa y 
Sedería, se liquidan en quince días todo lo de loza y cristalería 
de esta casa á precios que ni de incendio. 
M o v i m i e n t o d e l a s a f r a 
I ¡ S ó l o q u i n c e d í a s ! ¡ L o q u e 
I ¡¡DescoRflautadcn g e m í 
1 p ú b l i c o p a g u e ! 
y üislaleria!! 
Se hace un llamamiento general al pueblo soberano, libre é 
independiente, á los cuerpos armados de mar y tierra, á las auto-
ridades, á los dueños de fondas, restaurates, cafés, cantinas y ca-
sas de huéspedes, á los almacenistas, importadores, comerciantes 
y revendedores de loza y cristales. 
Para todos hay muchas gangas, pero grandes y verdaderas. 
¿Para qué poner la lista de precios? ¡Es imposible! 
Lo que vale un peso, á diez centavos. Esa es la proporción. 
¡apresúrense, aprovéchense, arrebaten quase acaba! 
También se liquida por el estilo toda la ropa y sedería de 
L A COQUETA, que va á componerse para ssguir coqueteando. 
i e s y M | 
ENTRADA SOLAMENTE POR GALIANO PARA EVITAR NIGROMANCIA; 
• 
* 
¿ NOTA: La policía cuidará del orden y evitará la presencia ¡ 
| | de los rateros en el tumulto. < 
EN CARDENAS 
Durante la semana que hoy termina, 
moliendo 18 Ancas, se han recibido 58,280 
sacos contra 88.809 en 1910, que molían 24. 
diferencia en contra 25,529 sacos. 
Se han exportado en la semana 33,2,24, 
quedando reducidas las existencias á 57 
mil 670, contra 117,262 en 1910, diferencia 
en contra 59,592. 
E l total de lo exportado ©s de 78,014 coc-
tra 169,853 en 1910, diferencia en con-
tra, 91,819. 
Durante la semana se han despachado 
Pl vapor "Hermla," con 21,800 sacos del 
señor Rafael Estrada, y el "Loveland" con 
10,442 por los señoree Echeverría y Ca. 
Se encuentra en puerto, cargando, el va-, 
por "Cusham," que tiene á flote unos 5,200 
sacos, y se espera el "Dageid," procedente 
de un puerto de la Isla. 
El total de lo recibido es de 136,684 con-
tra 289,295 en 1910. diferencia en contra 
de esta zafra 152,611. 
Se han vendido durante la semana 15,000 
sacos 1 3.94 reales, y 5,000 á, STi parte exis-
tente, y el resto á entregar hasta Febrero. 
Aunque hay que considerar que este mes 
de Enero es para la zafra el mes de Di-
ciembre de 1910, con relación á los arri-
bos estos van aumentando, habiendo su-
perado á los de la pasada semana en 
11,268 sacos. 
Siguen los Centrales con bastnte falta 
de caña y escasez de macheteros, y la 
merma en los campos se sigue apreciando 
en más de lo que se estimó en principio. 
Sacos recibidos por los Centrales que 
muelen: "Alava," 17,3'50; "Nueva Luisa." 
20,050: "Santa' Gertrudis," 16,260; "Tin-
guaro," 14,932; "Mercedes." 11,250; "Ange-
lita," 1,400; "Aguedita," 900; "Araujo," 
2,050; "Covadonga," 8,42'6; "Dolores," 8,300; 
"Dulce Nombre," 550; "Esperanza," 3,050; 
"España," 9,960; " Guipúzcoa," 3,2:50; 
"Olimpo," 5,917; "Progreso," 8,050; "Re-
glita," 9.300; "San Vicente," 700. 
Cárdenas, Enero 21 de 1911. 
J . LASCANO. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 25 
De Cuba vapor "Santiago de Cuba," ca-
pitán BSuárez, con 100,000 plátanos y 
efectos. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón Ma-
cip, con 60 sacos maíz. 
De id. goleta "Vigía," patrón Abello, con 
40 sacos maíz. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 20 toneladas hierro. 
De Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De id. goleta "María Carmen," patrón Flei-
xas, con 40 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Calbarién goleta "Angelita Gruat," pa-
trón Morell. con maderas. 
De id. goleta "Francisco Javier," patrón 
Colomar, con 15,000 cujes y efectos. DESPACHADOS 
Día 25 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Id. goleta "Vigía," patrón Abello, con 
efectos. 
Para Cárdenas goleta "Roeita," patrón Va-
lent, con efetos. 
Para Matanzas goleta "María," patrón Más, 
con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano "Mascotte:" 
Señores I. Goldlngay, Angel Alvarez y 4 
de familia, José M. Romany. Angel Triay, 
José M. Romeu, G. L . Childs. S. Ors, D. 
Jones, J. S. Robinson y 38 más. 
MANS^STOS 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SK ESPERAN 
Enero 
„ 29.—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Caledonia. Hamburgo y escaals. 
„ 30—Monterey. New Tork. 
,, 30—México. Veracruz y Progreso. 
,, 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Febrero 
„ 1—Saratoga. New Tork. 
„ 1—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 1—La Navarre. • Saint Nazalre. 
„ 1—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 4—•Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Morro Caatle. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. * 
„ 8—Ernesto. Llverpooil. 
,, 9—Tiberius. Bremen y escaJas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—Marie Menzell. Génova y escalas. 
,, 19—Alfonso XII. Veracruz. 
Marzo 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 
„ 28—Havana. New Tork. 
„ 30—Montevideo. New Tork y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
,, 30—Monterey. Progreso y Veracruz. 
,, 31—México. New Tork. 
Febrero. 
„ 2—Alfoñso XII. Veracruz. 
„ 2~Buenos Aires. Colón y escalas. 
,. 3—La Navarre. Veracruz. 
,, 4—Saratoga. New Tork. 
„ 4—Westerwald. Vigo y escalas. 
„ 6—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Morro Castle. New Tork. 
„ 15—La, Navarre. Saint Nazaire. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 26 
De Mlamí en 20 horas yacht americano 
"Venadis," capitán Tarrlngton, tonela-
das 1092, en lastre y 7 pasajeros, c<m-
sl^nado al Capitán. 
8 8 9 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New Tork, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 6 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: S2l4 y 41 tercerolas mante-
ca y 19 bultos maquinaria. 
S. S. Frlhdleln: 42 cajas conservas. 
Am. Grocery: 42 cajas conservas. 
M. Pérez Iñíguez: 10 sacos harina. 
Swift y Co.: 25 tercerolas y 50 cajas 
manteca, 20 Id., 2 huacales óleo y 9 bultos 
quesos. 
J. Rafecas Nolla: 12 tabales bacalao y 
48 id. merluza. 
F. Bowman: 30 cajas ñdeos. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 6 bultos efec-
tos y 50 barriles sirope. 
E . Miró: 25 cajas conservas y 13 atados 
leche, 
B. Hernández: 25 cajas conservas. 
J . M. Burguet: 6 id. y 10 cuñetes Id. 
H. C. Hendricklen: 10 cajas naranjas. 
G. Cotsones: 5 id. peras, 9 id. manza-
nas y 5 barriles uvas. 
J. M. Mantecón: 4 bultos macarrones, 
10 id. pescado, 2 id. cacao, 41 id. conser-
vas, 6 Id. cocos, 2 id. harina de avena, 5 
Id. unto, 6 Id. mostaza. 7 id. dulces, 10 id. 
jabón, 2 id. ciruelas, 10 Id. legumbres y 10 
id. levadura. 
J. Alvarez R.: 3 bultos quesos, 3 id. os-
tras, 1 id. apio, 25 id. frutas, 10 id. ja-
món, '6 id. manteca y 1 id. cacao. 
J . Basterreohea: 1 caja conservas, 15 
barriles vino y 88 bultos ferretería. 
Wm. Croft: 150 cajas conservae. 
R. Toregrosa: 2 sacos quesos. 
Negra y Gallaxreta: 6 bultos quesos, 10 
id. ostras, 2 id. apio. 52 id. frutas, 6 id 
jamón y 2 id. ciruelas. 
Vladero y Velazco: 30 barriles sirope y 4 
bultos efetos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 sacos café. 
B. Pérez: 50 bultos manzanas y 17 id. 
peras. 
Lavín y Gómez: 9 cajas tocino. 
A. Arnaul: 20 cajas huevos y 20 bul-
tos quesos. 
L . A. Frohock: 2 cajas aceite. 
J . M. Bérrlz 6 hljw 1 caja dulces y 1 id. 
polvos. 
Cuban E . C. y Co.: 101 bultos efetos. 
Horter y Pair: 47 id. id. 
P. Corey y Co.: 2 id. id. 
Compala dea Cable: 2 id. id. 
F . Q. Robins y Co.: 14 id. id. 
K. Pesant y Co.: 3 id. id. 
Morris, Heymann y Co.: 2 id. id. 
Graa y Ca.: 8 id. id. 
J . Ros: 6 id. id. 
.T. Bulnes: 14 id. id. 
Compañía General de Automóviles: 5 ML 
"Havana Post:" 3 id. id. 
Canto Hno.: 3 id. id. 
Havana Central R. R. Co.: 2f! id. id. 
Gas y Electricidad: 91 id. id. 
J . Ferrau: 6 id. id. 
Seigido y Cubas: 2 id. id. 
Southern Express Co.: 21 id. id. 
TI. S. Express Co.: 6 id. id. 
R. Supply y Co.: 6 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
60 id. id. 
J . Fortún: 57 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 6 id. id. 
C. F . Wymann: 6 id. id. 
H. E . Swan: 6 id. id. 
Briol y Ca.: 22 id. id. 
A. Ovies: 2 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 7 id. id. 
F . Benítez: 6 id. id. 
M. Carmlona y Ca.; 19 id. id. 
"Fosforera Cubana:" 7 id. id. 
A. H. de Díaz y -Ca.: 71 id. id. 
Pomar y Graiño: 22 id. id. 
A. G. Bornsteen: 3 id. id. 
Uueva Fábrica de Hielo: 15 id. id. 
Molina y Hno.: 10 id. id. 
Palacio y García: 3 id. Id. 
M. G. H. Curtís: 1 id. id. 
ferrocarril del Oeste: -150 id. id. 
Havana Coal Co.: 160 id. id. 
C. Supply y Co.: 22 id. id. 
El Progreso: 70 id. id. 
L. V. Placé: 69 id. id. 
J. Giralt é hijo: 2 Id. id. 
A. Incera: 3 id. id. 
Foster y Reynolds: 1 id. id. 
L. M. Centurión: 10 id. id. 
B. Wilcox Co.: 17 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 6 id. Id. 
C. B. Guise: 4 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 12 Id. Id. 
F. C. Unidos: 803 id. id. 
B. Gil: 6 Id, Id. 
C. Electric S. Co.; 11 id. id. 
F. Diecerhoff: 14 Id. Id. 
R. Franco: 8 id. Id. 
D. Rodríguez: 5 Id. id. 
Prera y Carrión: 8 id. Id. 
L. Aguirre y Ca.: 12 id. id 
M. Delgado: 1 Id. id. Sánchez y Rodríguez: 10 Id 
Prlot». v Hno.; 17 id. M. 
A. Pérez: 9 id. Id. 
W. H. Smith: 6 Id. Id. 
Lópea y Gómez: 17 Id. Id. 
P. Sánchez: 18 Id. Id. 
C. Bohmer: 2 Id. Id. 
Snare T. Co.: 724 id. Id. 
C. Blasco: 8 Id. Id. 
H. Electric R. Co.: 85 id. Id. 
J , Fontevllla: 2 id. Id. 
G. Gil: 2 Id. Id. 
C. H. Thrall Co.: 35 Id. Id. 
A. Angulo: 11 Id. Id. 
V. Fernández y Ca.: 8 Id. id. 
Sánchez v Mosteiro: 1 Id. Id. 
C. Am. Sugar Co.: 120 Id. Id. 
[Fleiehmann Co.: 2 neveras levadora. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 48 buKos dro-
gas. 
M. Johnson; 123 Id. Id. 
F. Ta,quechel: 45 Id. id. 
Arsina y López: 8 Id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 3 id. Id. 
Harrls, Hno. y Ca.: 68 id. efectos y M12 
tambores carburo. 
W. D. Brinnier: 1 carro. 
Faffloer, Erbols Co.: 100 pacas hene-
quén. 
Tesorero de Hacienda: 46 cajas sellos. 
J . de Armas: 7 pacas tabaco. 
Newhall y Hunderaon: 10 cajas jabón. 
Alvarez y Rodríguez: 4 bultos efectos 7 
200 sacos abono. 
West India Oil R. Co.: 85 bultos aceite y 
98 id. grasa. 
Am. Trading Co.; 2 bultos ferretería y 
325 barriles cemento. 
Moretón y Arruza: 750 Id. Id. 
R. Fernández y Hno.: 100 Id. id. 
Benguria, Corral y Ca.: 800 id. Id, y 34 
bultos ferretería. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 2,750 piezas m** 
dera. 
A. Cagiga y Hno.: 2.240 id. Id. 
R. Planiol y Ca.: 1,284 id. Id. 
F. Gómez: 2,136 Id. id. 
Singer S. Machine Co.: 370 bultos máqu!* 
ñas de coser y acecsorlos. 
Vidal y Fernández: 18 id. Id. 
Arrojo y Alvarez: 3 Id. tejidos y otros. 
Prieto, González y Ca.: 28 Id. id. 
Sánchez y Hno.; 2 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 7 id. id. 
Lizamia, Díaz y Ca.: 3 Id. id. 
V. Pórtela y Ca.: 3 id. id. 
aTn C. Co.: 11 id. Id. 
Muñoz y Graiño: 2 id. Id. 
Cobo y Basca: 5 Id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 9 Id. Id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y Ca.: 2 id. id. 
Izagulrre, Rey y Ca.: 4 Id. M. 
R. R. Campa: 5 id. id. 
Suárez, Inñesta y Ca.: 2 id. id. 
J. García: 2 id. Id. 
D. F . Prieto: 4 Id. id. 
González. Menéndez y Ca.: 3 id. leu 
Huerta Cifuentes y Ca.; 15 id. id. 
Valdés Inclán y Ca.: 10 id. id. 
Pela] y Palomo: 3 id. id. 
Menéndez y García Tuñón: 4 Id. 
M. Bandujo y Hno.; 1 Id. Id. 
Fardas y Ball Lloverás: 1 Id. Id-
A. García: 4 id. id. 
López, Revilla y Ca.; 2 id. id. 
F. G. v R. Maribona; 1 id. Id. 
C. Pérez: 9 Id. id. 
M. Fernández: 7 Id. Id. . 
Menéndez, Sáinz y Ca.: 1 Id. Id. ' 
González. Gracia y Ca.: 4 Id. Id. 
F . Gamba y Ca.: 16 Id. id. 
Fernández Hno. y Ca.: 9 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 8 id. 14. 
AnguJo, Toraño y Ca.: 1 id. Id. 
Alvaré Hno. y Ca.: 4 Id. Id. 
García Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Solís Hno. y Ca.; 9 id. I<!. 
Rico. aVldís y Ca.: 2 Id. id. 
Gutiérrez. Cano y Ca.: 4 Id. Id; 
Gómez, Piélago y Ca.: 6 id. id. 
Amado Paz y Ca,: 2 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 2 Id. id. 
Alvarez. aVldés y Ca.: 2 Id. Id. 
P. Gómez Mena: 2 Id. id. 
Tura, Prendes y Ca.: 16 fd. calzado y 
otros. 
R. Amavizcal: 1 id. id. 
A. Pérez y Hno.: 4 Id. Id. 
F. Martínez: 3 Id. Id. 
Veiga y Ca.; 11 Id. id. 
I. González: 3 id. id. 
A. S. Corlt; 2 Id. id. 
S. Benejam: 3 id. id. 
E . Fernández: 2 Id. id. 
Gushman y Erber: 2 Id. id. 
Fernández, aVldés y Ca.: 25 id. id. 
Vda. de Aedo TJssía y VInet: 13 id. id. 
Catchot García Menéndez: 22 Id. id. 
Pons y Ca.: 22 id. Id. 
Alvarez García y Ca.; 16 Id. id. 
Martínez y Suárez: 25 id. id. 
Pradera y Ca.: 10 Id. id. 
"El Mundo:" 3 Id. papel. 
National T. T. y Co.; 116 Id. Id. 
Rambla y Bouza: 5 id. id . 
P. Fernández y Ca.: 1 Id. Id. 
"La Noticia:" 40 id. id. 
Solana y Ca.: 201 id. id. 
.1. López R.: 49 id. id. 
H. Seguí: 10 id. id. 
P. Castillo: 13 id. ferretería. 
J . Alvarez y Ca.: 31 Id. id. 
S. Eirea: 24 Id. id. 
J . de la Presa: 34 id. Id. 
B. Alvarez: 22 id. Id. 
Aspuru y Ca.: 26 id. id. 
Pardeiro y González: 26 id. Id. 
TJrquía y Ca.: 20 Id. Id. 
Marina y Ca.: 25 id. id. 
A. Saloy y Ca.: 34 Id. I* 
M. Vila y Ca.: 84 id. id. 
J. García Hno.: 16 Id. id. 
Mili Supply Co.: 20 id. id. 
J . Aguilera y Ca.; 54 id. id. 
B. C. Cubana: 125 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 6 Id. Id. 
J . B. Clow Hijo: 302 id. Id. 
Vda. de Arriba Aja v Ca.: 19 id. Id. 
C. F . Calvo y Ca.: 28 id. id. 
E . García Capote; 3 id. id. 
Alió. Fernández y Ca.: 134 id. Id. 
Purdy y Henderson: 96 id. Id. 
Orden: 21 id. id., 2 Id. tejidos, 4 id. ma-
quinarla, 1 id. muestra, 163 Id. efectos, 20 
cajas bacalao, 50 Id. romanas, 10 Id. óleo, 
10 Id. manteca, 40 Id. y 3 barriles jamo-
nes, 3 id. tocino, 200 id. yeso. 10 Id. ma-
carrones. 10 id. y 20 cajas manzanas, 50 
sacos café, 1 atado apio. 14 Id. peras, 2 co-
ches, 19 barriles y 1'2 cajas aceite.' 
(Para Isla de Pinos.) 
C. Plnrose: 20 sacos papas. 
Roy Waha: 42 bultos provisiones. 
G. W. Hadley: 10 id. id. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
í i i T l l p i i f s 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a de l 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1 9 1 0 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del día 
29 del mes actual, tendrá 'lugar en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, Ja Jun-
ta General Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre de 1910. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir á dicho 
acto y tendrán voz y voto, los socios Ins-
criptos con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón aerá por la calle 
del Prado y antes de entrar en el mismo, 
prevsentarán el reribo correspondiente ai 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y Votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora seña-
lada, á fin de no demorar el comienzo da 
la sesión. 
Segün está acordado, desde la noche del 
vtérnes 27, podrán los señores Asociado» 
que lo deseen, recoger en esta Secretaria 
un ejemplar (Je la Memoria de que se ha 
de dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 
comunico por este, medio para general co-
nooimiento. 
Habana. Enero 23 de 1911. 
El Secretarlo, 
MARIANO PANIAGÜA. 
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A Ñ E R A S 
Por la ciudad.. 
AR:' Curdy eohó ayer á la c-aille, du-
ra ntp las Üioras de la Tnañana, á media 
población. 
Cjonvérgía &} públk-o á todo lo largo 
de la Aven-ida del Golfo, al través del 
Prado y en, la explanada del Malecón. 
Vov allí habría de pasar al aviador. 
Los m'ás impacientes llenaban el ale-
are paríjueeito-Jerez fijas las miradas 
en los baleones de los grandes almace-
néis de Harris Bros, inmediatos, como 
lados saben, á la casa del antiguo Jefe 
de la Secreta cuyo nombre queda ya 
perpetuado pn aquel lugar tan céntrico 
de la ctiudad. 
Todas esperaban que de un momento 
á otro habría de saiir en aquellos bal-
cones la primera noticia de la marcha. 
Hoy, como ayer, lian amanecido mu-
chos esperando al aviador. 
í Vendrá al fin?.... 
A la animación de los paseos, duran-
ée la mañana, corresípondio, por la no-
che, la animación de los espectáculos. 
Muy favorecido el Politeama. 
Así está siempre aquel alegre teatro 
donde impera la opereta en una suce-
sión de obras muy aplaudidas. 
Se bailó anoche en el Yacht CLuh. 
Fiesta organizada por un grupo de 
nuestro smarí que llevó á la elegante 
sociedad de la playa un selecto contin-
gente de familias. 
Y en la Escuela de Medicina gran 
concurrencia para asistir á la sesión 
dispuesta por la Sociedad Dental en 
honor del doctor Snow, profesor emi-
nente de Buffalo, que es huésped' de 
nuestra ciudad. 
Brillante fué el acto. 
El ilustre decano del Colegio Dental 
de Buffalo fué preserutado á los profe-
sores más distinguidos de la Habana. 
Aprovechando su estancia entre nos-
otros visitara algunos gabinetes. 
iProbable es que uno de estos sea el 
del doctor Benito Vieta, en la calle de 
Villegas, reputado como uno de los 
primeros de esta capital. 
Allí conocerá Mr. Snow el descubri-
miento del notable dentista cubano. 
Es ima maravilla. 
E l brillante semanario Bohemia, que 
fué el primero en divuiLgarlo, señalán-
dolo como un acontecimiento científico, 
explicaba este caso como una verdade-
ra revolución en la Odontología. 
Ha deseuibd'erto el doctor Vieta. des-
pués de cinco años de constantes er-
periencias, el germen de la destruc-
ción de las encías. 
No es otro que un microbio. 
E l modo de combatirlo, de aniquilar., 
lo sin que de él quede huella alguna, 
será objeto de un luminoso informe 
que se propone ¡presentar en una de las 
solemnes sesiones de nuestra Academia 
de Ciencias. 
1 ;ástima, que ya para entonces'no se 
encuentre Mr. Snow en la Habana. 
ri do di ti 
Paulina 
Una bienvenida. 
Es para la respetable madre del que-
cttff de El TriuM'jo, la señora 
Díaz de Morales, quien ha ve-
nido á la Habana en compañía de sus 
graciosas hijas Loilita y Mericia para 
pasar una corta temporada. 
Ojalá, que su estancia entre nosotros 
sea lo más grata posible! 
: Sobre una boda. 
A mis manos llegó, por amabu1 con-
ducto, la tarjeta que copio textual-
mente. 
Dice así i 
—'"Mr. ari-d Mrs. T êa-nder MielviUe 
Eider mi)W}nice ihc marviage of their 
dmu/hte-r Martha (Mlléspié to Mr, Ja-
mes Thomm Monahan on Wednesday, 
the h.centy-fifth of Jamiary one 
moftéánd nine hundred and eleven 
Havnna, Cuba.' ' 
Dos palabras sobre la. novia. 
Es Miss Eider descendiente de una 
de las 'familias más antiguas y más dis-
tinguidas del estado de Tenneasee en 
la o-rar república, americana. 
Ha brillado en la mejor sociedad de 
Hemphis, Chattanooga y St. Louis. 
Muy interesante y muy distinguida. 
Su padre es nn abogado del Tribuna] 
Supremo de Tennessee que por moti-
vos de salud se vio precisado á aban-
donar el ejercicio de su profesión pa-
ra venir á Cuba. 
Posee en el iQuayabal, y en lugar 
muy pintoresco, una hermosa hacienda. 
Allí está su residencia. 
Cuanto al novio, Mr. James T. Mo-
nahan. ha figurado como administra» 
dor de la sucursal del Banco Nacional 
on Cuatro Caminos hasta que en fecha 
reciente, y como reconocimiento á sus 
méritos y servicios, fué nombrado con 
igual cargo para la importante sucur-
sal que tiene establecida esta podero-
sa institución en New York, en el mis-
mo Wall Street, centro culminante, en 
aquella gran ciudad, de la vida finan-
ciera. 
La boda, de conformidad con lo que 
expresa la tarjeta que copio, tuvo cele-
bración anoche con carácter íntimo. 
Escaso era el número de invitados. 
Muy elegante la novia, luciendo una 
ioüeHe preciosa, fué seguida- hasta el 
pie de los altares por su dama de ho-
nor única, la señora de Halsey Lea-
vitt, el distinguido periodista que fué 
director del Éwvana Po*t. 
E l ramo que llevaba 'Miss. Eider, 
ramo nupcial, tres óhic, procedía de 
los iardines de Langwith. 
El nus ostentaba su dama de honor, 
todo de rosas, American Beauiy, era 
también de los mismos jardines. 
Con rumbo á Matanzas salieron ñor 
el Ferrocarril Central los simpáticos 
novios y allí han de permanecer hasta 
el sábado próximo en que estarán de 
vuelta para embarcar á bordo del Ha-
vana camino de New York. 
Tienen ya separado apartamento en 




Recuerdo, entre las que llevan este 
nombre, á la amable y distinguida da-
ma Raquel Andux de Rojas. 
Está hoy de días. 
También son los días de tres seño-
ritas tan encantadoras como Raquel 
Catalá, Maruja' Barraqué, Raquel 
Rencurrell y Raquel Ruz. 
Esta última, una vecinita del Ma-
riel. muy bonita y muy «rraciosa. 
Mi saludo de felicitación. 
Llegó ayer el Havana. 
Entre sus pasajeros más distingui-
dos cuéntase el acaudalado caballero 
cubano Alberto Goicouría. que viene á 
nuestra ciudad, por una corta tempo-
rada, en compañía de la distinguida 
dama con quien hace unos tres meses 
contrajo segundas nupcias. 
Mrs. Goicouría. que visita por vez 
primera la Habana, pertenece á una 
respetable familia del estado de Towa. 
Han tomado alojamiento los distin-
guidos esposos en un elegante app&r* 
temefii d? Miramar. 
Llegó también en el Havana. des-
pués de una prolongada ausencia en 
New York, donde reside habitualmen-
te, la distinguida señora viuda de 
Acosta, Bihi Hernández, como la lla-
man todas sm amistades. 
Se encuentra alojada en casa de las 
distinguidos esposos Adolfina Longa y 
Eduardo Delgado. 
Más viajeros. 
Haré mención, entre otros, de M r . 
Ogiboie. presidente le la Havana Ceñ-
ir al, áp\ señor Carlos Uomann y del 
joven Carlos Ferradane?. empleado de 
la Secretar ía ña Gobernación que se 
encontraba en Washington prestando 
sus servicios en la Legación de -Cuba. 
También llegó en el Havana un ami-
go simpático y bien cine rido. Pepín Ro-
dríguez, consocio de la gran fábrica de 
tabacos Borneo y Julieta, de fama uni-
versal. 
Reciban todas mi bienvenida. 
A propósito de viajeros. 
Encuéntrase de nuevo entre nosotros 
Mario Andreu, joven teñor que ha es-
tado haciendo gala de su bella voz en 
diversos teatros de Nueva York, Chica-
go y otras grandes ciudades de los Es-
tados Unidos. 
No tardaremos en tener ocasión de 
oir al simpático cantante. 
Leo y copio: 
" E l doctor Emilio del Junco, digní-
simo Secretario de Justicia y su distin-
guida familia, se ven obligados á sus-
pender, por ahora, sus recibos semana-
les como consecuencia del estado caii 
intransitable en que las obras del al-
cantarillado tienen la cuadra de la ca-
lle de Tejadillo en que residen entre 
Habana y Compostela. 
No obstante, aquellas personas de 
su amistad qne deseen visitarle y se 
dignen avisarle previamente los días 
que permanezcan en su domicilio, ó sea 
los jueves, como de costumbre, serán 
recibádas, si al tener aquella atención, 
están dispuestas á soportar los peque-
ños sacrificios que impone actualmente 
el t ránsito por la citada calle." 
• Me apresuro á recoger las líneas 
precedentes para que lleguen á cono-
cimiento de las numerosas amistades 
de tan distingiiida familia. 
¡Una invitación para' una boda. 
Es la boda d.e la graciosa señorita 
Agueda López Gavilán y el joven 
Eduardo del Cueto, que se celebrará 
el sábado próximo, á las nueve de la 
nnche, en la iglesia de Guadalupe. 




Una ccmunicatñón recibo. 
Es del ' señor Francisco 
Fernández, participándome 
mado posesión; en la noche del mártes, 
de la presidencia de la Sección de Re-
creo y Adorno de la Asociación de De-
pendientes. 
A l saludarlo, deseándole el mejor 
acierto en su desempeño, pláceme con-
signar un recuerdo para su antecesor, 
el señor Aurelio Noy. 
Cesa éste en el cargo dejando 
grata memoria. 
Justo es consignarlo. 
la mas 
Bstí no«ne. 
Estará de gala el gran teatro Nacio-
nal con motivo de la función de •srracia 
de Mimí Aguglia. la genial actriz que 
una vez más dará gallardas muestras 
de su arte, su talento y su alto valer 
escénico interpretando la protagonista 
de Jja Damui de las Camelias. 
Las principales familias de nuestra 
sociedad tienen tomadas localidades. 
Se celebrar'á en "la casa de Paula 57, 
á las ocho, la boda de la señorita Car-
men Matilde Bernal y el señor Juan 
Veiga Sánchez. 
•Boda para la que estoy invitado. 
Y gran banquete en el restaurant El 
Casino como homenaje en honor de 
don Maximino Fernández. 
Asistiré. 
exriqfe FONTAXTLLS. 
[ S I S M i 
M i m i A g u g l i a 
No nos cansAremos de repetirlo: l a actriz 
que hoy hace gran arte, verdadero arte en-
tre la Indiferencia de un público frivolo y 
caprichoso, es la. m á s genial de cuantas 
nos han visitado. 
Cualesquiera que sean las causas .de la 
indiferencia del público, su desví > hacia 
esa gran actriz que vino á, dar prestigio á 
la escena habanera, deben cesar esta no-
che en que la insigne trágica ofrece su 
"serata d' onore." 
Por deber de ga lanter ía , por hospitalidad, 
por su decantada cultura, es tá obligado es-
te públ ico á llenar el Gran Teatro—as í 
fuese doblemente grande—en noche como 
la de hoy. 
Y a la Insigne artista hace una conces ión 
al gusto imperante eligiendo para su fun-
ción de gracia "I^a dama de las camelias" 
E L 
ES r r a n e e s , 
ES EL DE MAS FAMA 
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y ofreciendo lucir r iqu í s imas "toilettes." 
Ahora, la buena sociedad habaaora debe 
demostrarle ft. la genial actriz, concurrien-
do ft su beneflclo, que el haber permaneci-
do anuente del teatro obedece A cualquier 
olrcunstancla menos á que no se da cuenta 
del valer excepcional de la insuperable In-
térprete de las grandes figuras femeninas 
óí> la escena dramát ica . 
Reciba por anticipado Mimí Aguglia, con 
los aplausos del cronista, los parabienes 
del admirador entusiasta. 
A L B j S Ü 
M a r í a L u i s a V i l l e g a s 
Durante tres días, v iérnes , sábado y do-
mingo, trabajará en el teatro hasta hace 
poco consagrado á la opereta, el cuadro 
cómico del cual es primera figura la be-
lla, y elegante actriz María L u i s a Villegas, 
triunfadora en la comedia y en la zarzue-
la las pocas veces que ha tenido ocas ión 
de presentarse ante el público habanero. 
María Tai Isa Villegas es una actriz i n -
teligente que sabe llenar la escena, con sil 
gracia y su s i m p a t í a tanto como con su 
talento. 
E s a s tres funciones que nos ofrecerá á 
partir de m a ñ a n a , serán demostrac ión evi-
dente de los muchos admiradores con que 
cuenta la sugestiva María "Luisa. 
Aquí cabe repetir aquella frase; "de lo 
bueno, poco." 
P O L J T E A W! A 
L a u r a P a l a c i o s 
E s t a noche celebra su funcWn ue gracia 
una actriz tan modesta como Inteligonre, 
que goza de grandes y merecidas s i m p a t í a s 
entre nosotros. 
L a u r a Palacios, por su belleza y sus do-
tes ar t í s t i cas , obtuvo los sufragios favo-
rables del público desde que comenzó á tra.-
bajar en el cuadro ur Garrido que tan bri -
llantes c a m p a ñ a s ha librado, en el "Nacio-
nal" primero y en el "Politeama" actual-
mente. 
Todos los papeles se embellecen al ser 
interpretados por L a u r a , cuya seriedad fue-
ra de escena la hace doblemente s impát ica . 
E s t a noche podrá saber T^aura Palacios 
los muchos admiradores con que cuenta, 
al ver lleno, él teatro. 
Nuestros votos por el éx i to de la joven 
y hermosa actriz chilena. 
N A C I O N A L . — 
Noche de gala es la de hoy para el gran 
teatro Nacional. 
Su elegante sala será el punto de ci ta 
de nuestro mundo habanero. 
Celébrase la "serata di onore" de la in-
signe artista Mimí Aguiglia. 
Obra elegida: " L a Dama de las Came-
lias." 
Uno de los m á s grandiosos triunfos de 
la no tab i l í s ima beneficiada. 
(El éx i to de la función e s t á asegurado, 
pues desde ayer no quedaban en la Con-
taduría del Nacional ni un palco y lune-
tas hab ían muy pocas. 
Para m a ñ a n a se anuncia una extraordi-
naria función dedicada á las señor i tas de 
la Habana, poniéndose en escena la come-
dia moderna titulada "Reginetta di Saba." 
P A Y R E T . — 
L a novedad hoy es el "debut" de la fa-
mosa "chansonetista" Conchita Bordás . 
"Debutará" en la segunda tanda y tra-
bajará t a m b i é n en la tercera. 
E n la primera y tercera tanda se pre-
sentará el gran "duetto" Les Plorence Me-
cherini y e jecutarán los siguientes n ú m e -
ros: Los elegantes (dúo cómico , ) K a k e 
Walt cómico . E l caballero moderno (dúo 
c ó m i c o ) , Tango argentino, Tarantel la c ó -
mica y Danza de los apaches. 
También se exhibirán magní f i cas pe l í cu -
las acabadas de recibir de la famosa casa 
de P a t h é . 
P O L I T E A M A . — G r a n T e a t r o -
Noche de abono es la de hoy, y, como 
siempre, la concurrencia será tan nume-
rosa como distinguida. 
E l programa trae una novedad. 
E s é s ta la primera representac ión de la 
l indís ima opereta en tres actos del maes-
tro C . Lecoq, titulada " L a H i j a de Ma-
dama Angot." 
He aquí el reparto dado á la obra: 
Mlle. Lange, Amella Bruno. 
Claretta Angot, E l v i r a Canepa. 
Amaranta, A. Ciotte. 
Angelo Pltou, G. Merighl. 
Pomponnet, L . Guldl. 
Larivaudlere, O. F a r r l . 
Touchard, L . Campeggl. 
Tremltz, G. Carbone. 
Babef. L . Giorgi. 
Buteaux, A. Gabrielll. 
U n ufflclale, B. Bronzlni. 
Sigue la rebaja de precios: luneta con 
entrada, un peso plata. 
Se ensayan con gran actividad las ope-
retas "Amor de Príncipe ," " L a Princesa del 
Donar," "Donna Juanita," "Fanfán la T u -
Upe," " L a Poupée," "II vendltore d'iiccelli" 
y " L a bella Datt i lógrafa ." 
Pronto se estrenarán. 
MARTI.—-
E l programa combinado para la función 
de hoy no puede ser más variado. 
V a en )a primera tanda "Te venc ión L i -
borio," en tremés del notable autor y actor 
Alberto Garrido. 
E n la segunda tanda irá "Se alquila un 
marido," de los fecundos hermanos C a s -
tro. E n la tercera una obra de Ruperto 
Fernández . 
E n las tres obras toman parte princi-
pal la valiosa y elegante actriz "Cuca" de 
la Portilla, que cada día es m á s aplaudi-
da, la sin rival L i n a Frutos, y el inimi-
table Alberto Garrido. 
Antes de las obras se exhibirán escogi-
das pe l ículas . 
Mañana, estreno de "Aires de Taüanjc -
dra." 
Protagonista: la gentil "Cuca" de la Por-
tilla. 
E l éx i to es seguro. 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i l i e . — 
L a u r a Palacios, la bella y elegante ac-
triz de la compañía cómica de Alejandro 
Garrido, celebra esta noche su función de 
gracia. 
E l programa combinado es excelente. 
Consta de dos tandas y las dos serán 
dobles, costando la luneta con entrada, por 
tandas, treinta centavos. 
V a primero la comedia en dos actos de 
Martínez Sierra, " L a Sombra del Padre" 
y después "Los Secretos del Divorcio," 
también comedia en dos actos de Pina y 
D o m í n g u e z . 
E n ambas toma parte principal la be-
neficiada. 
Dadas las grandes s i m p a t í a s de que goza 
la graciosa L a u r a Palacios, desde ahora 
auguramos un gran lleno esta noche. 
P U B I L L O N E S . — 
E n el cartel de hoy se anuncia un "de-
but," el de Miss Rosse, notable equilibris-
ta que viene precedida de fama, proceden-
te de Méjico. 
Pubillones e s t á al habla con un n ú m e r o 
de baile extraordinario que probablemen' 
te presentará en la entrante semana. Trá -
tase de un acto s i m p á t i c o y que si lo con-
sigue, o c u p a r á el primer puesto en la larga 
lista de atractivos que posee el incansable 
empresario. 
P a r a esta noche se anuncian algunas va-
riaciones en el programa del circo. 
A L H A M B R A . — 
V a á primera hora "A la Habana me 
voy," zarzuela que, cuenta ssu llenos por 
noche. 
E n l a segunda tanda irá " L a Chelito del 
Solar," zarzueJa que cada noche gusta má?. 
E n los intermedios bailes por la siempre 
aplaudida y bella Camella y por la B i l -
baína. 
Mañana: estreno de "Los Apuros de un 
Organillero." 
L a primera tanda de hoy se cubre con 
"Soto en Aeroplano," zarzuela de éx i to y 
en donde ae luce y es aplaudida Horten-
sia Valerón, • la artista m á s graciosa y 
m á s gentil de la compañía de zarzuela del 
gran Soto. 
"Consultorio de Señoras ," zarzuela del 
popular Mario Sorondo. y obra en la cual 
se distingue la ideal María Pardo, irá en 
segunda tanda. 
E n la tercera va "Academia Modernis-
ta," otra zarzuela de Sorondo, donde lucen 
su gracia y arte la be l l í s ima Hortensia V a -
lerón y la slmipática María Pardo. 
E n los intermedios bailes por la nota-
bi l í s ima danzarina francesa Gyka , que ha 
logrado ser la m á s aplaudida de las artis-
tas de "varietés" de ese coliseo, y por D i a -
nette y la Gatl ta Madrileña. 
Pronto: "debut" de Rosita Guerra, que 
s e g ú n se dice, será la "reina" de las ar -
tistas de "varietés" de ese coliseo. 
A N U N O Í O S V A R i J 
M i 
^ A l i m e n t o c o m p l e t o papa i I 
Ñ O S . A N U I A N O S Y C O V ^ U 
O K V E N T A e n F a r m a c i a » 
es finoN. as f J v e r e s 
CURESE LA COMEZON 
DONDE LiCOMEZOH 
ES DECiR. 
•mago CQ No »e llene usted el estó llamados "remedios para la 
curar la c-rimozón rio sn pie], I 
nos ho encuentran trabajando ©n ^ 
misma, no en el es tómago. xog ¡.̂  as 
á los g é r m e n e s de ••.unrxón'. a ^ 
usted un líquido ponotninte ¡s" j^p1 
que alcance los gérmenes , los mate v 
desechar la comezón con ellos ai ̂  
de lavarlos. Esto es oí único medio 
para curar de una manera eficaz e>i 
ma, la Psoriasis, todas las otras form 
enfermedades de la piel. 
gran E s t a es la razóm porque ese medio Americano llamado la Prestuí 
D. D. D. so reconozca on todo ?i S I 
como el remedio absolutamente sesiiilfl 
r a la piel. E l O. D. T\ desecha i j^ 
menes de la enfermedad, los mata y ¿¿ 
manera pone el fundamento para la, 
clón, dando alivio instantáneo (jpgj 
momento que se aplica y dejando \^ 
tan blanca y lisa como la de un 
sano. 
Recomendamos á nuestros consutniJ 
y amigos el D. D 1).. p - n s a h o r y , , ^ 
cura, y lo haoe do una manera compii 
L o venden y recomiendan ins s i^jj^ 
bien conocidas farmacias de la Hab 
Viuda . de Sarrá é hijo. Teniente 1 ^ 
Dr. Manuel John-son, Dhispo 53 y 5^ I 
tor Francisco Taquechel, Obispo 27 | 
C 313 alt. 4-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo 
606, sin dolor. Sol ó6. altos. Consulti. 
1 á 3. Señoras de 3 á 4. Teléfono A-SJ 
760 26-1 
T I T 
aTstíuniontc Mpecial (i« Sffilta y •MJ 
sn edad es ren¿T»&¿. —Curación rá-plflá ftv\tt£ de 12 4 !. — Te léfono RW. 
\,Vt. NCMBJTflO 49 
22 E.-l i 
i f f ! m 
IMPOTENCIA.— PERDIOA£ 
NALES. — ESTERILIDAD. 
NSPJSO. — SIFILIS Y H E S N I A s I 
Q Ü B S R A B ü a A S . 
Oonscitas de 11 á 1 y ele 4 ¿ 8 
49 H A B A N A 19. 
115 E..1 
INTERESANTE A LAS MADRES 
L A C T O G E N O A M A D O R - - A L FOS-
F A T O D E C A L Y G A L E G A X 
Indispensable á las madres que quieijjr; 
criar á sus hijos sanos y robustos. - . « H i 
Aumenta y enriquecí^ la leche r w ^ T 
c o m u n i c á n d o l e los elementos necesa^^H 
ra el crecimiento y desarrollo de 
tura. 
E s un preparado ri.erurosamen'te 
co, que tomado por la mujer que c i ^ ^ H 
tiene abundante la íech'> de ¡¡na coi™ 
slciAn fisiológica uniforme. 
¿Cree usted que no puede criar h^H 
ta de lecho0 
Tome el Lactogeno Amador y 
su n iño robusto y libre de enfernij 
peligrosas. 
¡20 a ñ o s de éx i to ! Miles de 
criando & sus hijos con la ayuda de| 
togeno Amador. 
Pruebe con una caja y se oonvend 
De venta en todas las Droguer ías -á 
macias acreditadas. 
Depós i to en la Fa.rmacia Amador, Lait 
parilla 74. 1010 L 2 
Desde el día l9 de Año el Departamento de Sombreros forma parte in-
tegrante de esta casa. 
Tenemos el gusto de comunicarlo á nuestras dientas en particular y 
al público en general, pudiendo asegurar, desde ahora, (pie nuestros sombre-
ros serán siempre la última palabra de la moda, pues para lograrlo tendre-
mos permanente en París una compradora, de gusto probado, que nos envia-
rá modelos todos los meses. Además, tenemos especial empeño en que para 
lo sucesivo nadie pueda decir que los sombreros son caros. 
SOTO, FERNANDEZ Y CA., S. en C. 
L E P R I N T E M P S 
, S e í e r á , 
O B I S P O ESQ. A C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A - 2 6 3 0 





N A D A H A . Y C O M O L A S T E L A S 














la popular casa elogiada á diario por los que á ella concurren, 
: : : y ese elogio sincero y merecido, es su mejor galardón : : : 
T O D O N U E V O Y B A R A T O 1 1 
Medias algodón, negras, par» señoras, á 10 centa-
vos. Valen 25 centavos. 
Calcetines olán. bordados, marca H . K., para ca-
balleros, á 30 centavos. 
ÍMedias olán y muselina, para señoras, á 40 cts., 
las de 8 reales. 
Medias; patente, color v negras, a 12 centavos. 
Calcetines color entero, para niños, á 7 centavas. 
Cfilcetin&s olán color, calados, para niños, á 15 cts. 
Oíales pasa, estampados, á 50 centavos. 
Chales burato, color entero, (fleco), aíj?!1/^. 
Chales burato, estampadas, dobladillo, á $2. 
Ohales cbiffón, con dobladillo, á $1. 
Olíales plata, blancos y negros, á $3. 
Piezas de crea, yarda de ancho, 22 varas, á $2, 
Piezas de crea, con 80 varas, á $3, 
Piezas ue madapolán, anchísimo, 30 varas, á $3. 
Warandol para sábanas, 2 varas de ancho, á 15 cts. 
Sábanas warandol con dobladillo, á 50 centavos. 
Fundas, con dobladillo ancho, á 25 centavas. 
Toallas felpa, color y blancas, de 8 reales, á 40 cts, 
Sobre-^mas olán, estampadas, á 40 centavos. 
Esencia Pompeya. á 88 centavos. 
Jabón Hicl de Vaca, legítimo, á 68 centavos. 
Polvos Leche y Opoponax, á 27 centavos. 
Jabón Almendra, legítimo, á 35 centavas. 
Polvos Anthea, paquete, á roal. 
Jabón Glioerina, legítimo, á 58 centavos. 





Admira, encanta y fascina el lujoso surtido de sus artículos allí en aquel Maremagnum 
de telas, de cintas, de adornos; la vista se extasía y la mirada, 
indecisa, no sabe donde posarse. 
üzama, Díaz y Comp. - L A F I L O S O F I A - Nephino y San Nicolás í 
á 
